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Un elemento indiscutiblemente central de la labor científica es la di-fusión de los resultados y/o avances de investigación. Independien-temente del momento histórico o de las tendencias ideológicas, si 
los hallazgos o conclusiones de investigación no son dados a conocer, no es 
posible la retroalimentación que permita la generación de conocimientos 
nuevos. En los años recientes, los medios que posibilitan la difusión de la 
ciencia han experimentado radicales cambios relacionados con el desarrollo 
de las tecnologías de la información y comunicación. No sólo se han trans-
formado y diversificado los canales que permiten la comunicación entre 
científicos, los flujos de información son cada día más veloces y robustos, y 
los medios a los que se recurre son más dinámicos y especializados.
En este contexto, se abren nuevas líneas de investigación interesadas en 
indagar las implicaciones del desarrollo de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) en las actividades científicas, así como también cono-
cer cuáles son las estrategias que han asumido las diversas comunidades 
académicas para adaptarse y sacar provecho de estos cambios. El trabajo 
desarrollado desde hace cinco años por el Grupo de Investigación Redalyc 
–adscrito a la Universidad Autónoma del Estado de México– se ubica, pre-
cisamente, en esta línea de análisis.
Ante la ausencia de visibilidad de la producción científica de Iberoamérica 
en la comunidad académica internacional, durante el año 2003 el cuerpo 
académico “Difusión y divulgación de la ciencia” dio los primeros pasos 
para el establecimiento de Redalyc (Red de Revistas Científicas de Améri- 





ca Latina, el Caribe, España y Portugal: www.redalyc.org), con el objetivo 
central de contribuir a romper con el círculo vicioso que genera la llamada 
ciencia perdida.
A cinco años de haber dado los primeros pasos de lo que entonces era un 
proyecto en ciernes, el día de hoy nos complace dar a conocer públicamente 
que Redalyc deja de ser sólo una base de datos de contenido científico de 
y sobre Iberoamérica, para constituirse en un innovador y sólido Sistema 
de Información Científica. Esta transformación no implica sólo un cambio 
de denominación, por el contrario, busca dar cuenta del fortalecimiento y 
consolidación del trabajo desarrollado de forma colaborativa y que ha per-
mitido que Redalyc se posicione como una alternativa tanto para mejorar 
la comunicación científica de la región, como para analizar su desempeño. 
Como parte de esta transformación, el Sistema de Información Científica 






El trabajo desarrollado en cada uno de estos ámbitos cuenta con el va-
lioso apoyo de un Comité Científico Asesor, integrado por académicos de 
reconocido prestigio internacional y expertos en el uso y manejo de infor-
mación especializada, cuya labor principal se centra en brindar apoyo en 
la definición de políticas editoriales y administración de la base de datos. 
Para su operación, a este comité se suman los directores de las comunidades 
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Hacia el fortalecimiento de las redes de comunicación 
científica en Iberoamérica
De entre los múltiples canales que existen para comunicar resultados de 
investigación, tanto en las disciplinas sociales y humanas como en las na-
turales y exactas, la revista científica (conocida en los medios académicos 
como journal por su denominación en inglés) es el principal medio de co-
municación entre expertos. Y si bien los libros especializados también cons-
tituyen un importante medio de comunicación científica, sobre todo para 
las comunidades de científicos de las áreas sociales y humanas, su uso es 
menos extendido entre aquellos vinculados a las áreas naturales y exactas. 
Por su parte, entre los principales canales informales de comunicación en-
tre expertos destacan: ponencias y comunicaciones en congresos, informes 
científicos y técnicos, así como correspondencia postal y electrónica.
disciplinares quienes, en conjunto –en tanto Comité Científico Asesor Am-
pliado– respaldan los criterios y parámetros de incorporación o rechazo de 
alguna revista al acervo Redalyc.
La intención de este documento es dar a conocer los nuevos desarrollos 
incorporados a Redalyc y dar cuenta de los diversos caminos por los que ha 
transitado esta iniciativa a lo largo de cinco años de trabajo continuo, y con 
ello dejar constancia tanto del esfuerzo realizado como de los apoyos que 
en diversos momentos se han recibido por parte de instituciones, acadé-
micos, grupos de investigación, expertos en el manejo de bases de datos y, 




y comunicación, los canales tanto formales como informales de comunica-
ción científica se han diversificado. En los años recientes hemos sido testi-
gos del surgimiento y consolidación tanto de revistas académicas como de 
libros en formato electrónico, así como de grupos de noticias, listas elec-
trónicas de discusión, foros electrónicos, entre muchos otros. Los canales 
de difusión, tanto de los tradicionales medios en papel como de los elec-
trónicos, se han diversificado al tiempo que han incrementado tanto su 
cantidad como sus niveles de oferta y demanda. Sin dejar de reconocer la 
importancia de las diversas estrategias de comunicación de la ciencia, el Sis-
tema de Información Científica Redalyc focaliza su atención exclusivamente 
en la dinámica de uso y consumo de información especializada a través de 
las revistas científicas.
A diferencia de los libros, y del resto de los canales informales de comunica-
ción entre especialistas, las revistas científicas se publican con una periodici-
dad establecida lo cual, además de contribuir a consolidar comunidades de 
especialistas en torno a temas específicos, permite generar indicadores bi-
bliométricos acerca del posicionamiento que en determinado lapso puede 
lograr un órgano de difusión al interior de la comunidad académica a la cual 
espera servir. Adicionalmente, los artículos que se dan a conocer en revistas 
especializadas suelen ser catalogados de forma individual por diversas bases 
de datos internacionales, lo que les permite incrementar su visibilidad; ello 
aunado a que toda revista científica –por definición– recurre a estrictos cri-
terios de selección de los materiales a ser publicados (la llamada revisión por 
pares) lo cual garantiza la calidad de lo que se publica, así como su relevancia 
para el público especializado.
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No obstante, para nadie es un secreto que las tradicionales estrategias de 
comunicación de la ciencia se encuentran sesgadas por criterios regionales 
e idiomáticos, razón por la cual los importantes esfuerzos desarrollados 
por los científicos de los llamados países emergentes no han logrado po-
sicionarse ni alcanzar la visibilidad necesaria como para ser considerados 
dentro de lo que se conoce como “corriente principal de la ciencia”; basta, 
por ejemplo, con ingresar a las principales bases de datos especializadas en 
asuntos científicos en el mundo para reconocer que la producción científica 
de Iberoamérica se encuentra subrepresentada.
Ello se debe a distintos factores: la escasa claridad, definición y seguimiento 
de políticas que incentiven el desarrollo científico y tecnológico, la baja 
inversión en la materia –tanto de instancias públicas como privadas–, las 
débiles infraestructuras tecnológicas y de conectividad, la escasa magnitud 
de las comunidades científicas, la baja participación de los expertos en la 
“corriente principal de la ciencia”, el bajo impacto de su producción cien-
tífica e incluso el idioma al que se recurre para compartir los resultados de 
sus pesquisas.
Más allá de la posibilidad o no de incrementar la inversión pública en ma-
teria de desarrollo científico y tecnológico en países con menores niveles 
de desarrollo relativo, es importante destacar que tanto la eficacia como 
eficiencia de dicho gasto dependen, en gran medida, de la posibilidad de 
que los resultados de investigación sean transmitidos y consumidos por los 
integrantes de las comunidades científicas con las que se desea establecer 
diálogo. En este sentido, el que la comunicación de la ciencia en los países 
menos desarrollados sea poco eficaz orilla a que su propia producción cien-
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tífica –por más relevante que sea– permanezca en la penumbra; esto de-
bido a que se recurre a canales de comunicación de alcance estrictamente 
local o regional e, incluso, aún cuando les es posible publicar en revistas de 
alto reconocimiento internacional, sus posibilidades de ser leídos y citados 
son menores que las de los científicos de países desarrollados.
Una de las posibles vías para superar esta problemática y contribuir a mo-
dificar el escenario descrito es “hacer visible” la producción científica de 
nuestra región mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), generando con ello las posibilidades que permitan 
hacer visible y disponible la producción científica en sistemas paralelos –y 
no por ello menos eficientes. En esta labor, uno de los primeros objetivos 
tendría que enfocarse al incremento de la visibilidad y disponibilidad de 
la producción científica de la región y, posteriormente, a la generación de 
indicadores bibliométricos que permitan conocer la eficiencia de la inver-
sión y el impacto (a través del consumo) en las comunidades científicas, de 
manera tanto cuantitativa como cualitativa.
La generación de indicadores bibliométricos no busca poner en tela de jui-
cio si lo publicado en una revista científica es o no de alta calidad, pues 
dicha definición es prerrogativa exclusiva de las formas en que cada una de 
las comunidades académicas han definido los mecanismos para legitimar 
–mediante la revisión por pares y la posterior publicación– determinados 
resultados de investigación. En cambio, lo que sí interesa al momento de 
generar este tipo de indicadores es ofrecer herra- mientas que permitan 
conocer el desempeño de los mecanismos regionales a partir de los cuales 
se lleva a cabo la comunicación científica vía revistas especializadas.
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Redalyc, una alternativa al acceso y análisis de la 
actividad científica en Iberoamérica
En el contexto de la escasa visibilidad de la producción científica de Ibe-
roamérica, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM) –adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública– que tradicionalmente habíamos desarrollado inves-
tigación en otras áreas, emprendimos la tarea de desarrollar un proyecto 
poco común en el campo de las ciencias sociales: crear una base de datos 
electrónica de contenido académico y de acceso abierto, que aglutinara la 
principal producción científica de Iberoamérica en el idioma original en el 
que fue publicado, con el objetivo de contribuir a incrementar su visibili-
dad, todo ello bajo la consigna: “La ciencia que no se ve no existe”. 
El supuesto que ha guiado desde su inicio el desarrollo del Programa de In-
vestigación Redalyc, se ancla en las posibilidades que brinda para fortalecer 
En materia de desarrollo científico y tecnológico, la generación de sistemas 
de información acordes a las características regionales es una prioridad de 
política de Estado, que si bien no sustituye los indicadores tradicionales que 
permiten conocer el posicionamiento de la labor científica de la región en 
el mundo, sí los complementa al tiempo de ofrecer pistas acerca del des-
empeño interno de las labores científicas que permiten, a su vez, orientar 
la definición de políticas y la toma de decisiones en materia científica en el 
ámbito nacional e institucional.
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las redes sociocientíficas de los países menos desarrollados; pues si se ad-
mite que los tradicionales mecanismos bajo los que opera la comunicación 
científica en el mundo marginan la producción de las regiones menos desa-
rrolladas, la única vía plausible para deslocalizar el área de influencia de la 
ciencia que se gesta en una región como la iberoamericana está en demo-
cratizar su acceso. Con este objetivo, en octubre del 2002 se liberó la versión 
de prueba de la hemeroteca científica en línea, que se abrió por completo 
durante el primer trimestre del 2003 y que es la parte más visible de este 
programa de investigación: la hemeroteca de la Red de Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal, www.redalyc.org
Pero ¿para qué desarrollar un repositorio electrónico de acceso abierto que 
otorgara alojamiento a los artículos publicados en revistas académicas edi-
tadas en y acerca de Iberoamérica?, más aún ¿por qué hacerlo como parte 
de una iniciativa de investigación desde una universidad pública de un país 
marcado por profundas desigualdades sociales y económicas? Las posibles 
vías para intentar dar respuesta a estas preguntas se resumen en una sola 
frase: la necesidad de comunicarnos.
A lo largo de la experiencia de nuestros colegas en el quehacer de la inves-
tigación, hemos advertido cómo la brecha de la región iberoamericana res-
pecto al acceso, creación y utilización de conocimientos científicos constitu-
ye el principal obstáculo para el desarrollo de las actividades académicas en 
general. Las dificultades para tener acceso a información científica actuali-
zada, así como la escasa visibilidad internacional de la producción científica 
de la región son dos facetas de la misma problemática: la fragilidad crónica 
de las redes de comunicación científica de los países menos desarrollados.
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No solamente se trata de tener la posibilidad de acceder a la información 
especializada que se gesta en los principales centros de investigación de la 
región y del mundo, se trata también de que la producción científica de 
Iberoamérica sea visible para el mundo y que sea accesible de forma opor-
tuna y constante.
 
Quienes de una u otra forma hemos tenido alguna experiencia en el ámbi-
to de la investigación en Iberoamérica, sabemos de la existencia de diversos 
servicios de información diseñados por expertos y comercializados a altos 
costos por empresas privadas, pero la mayoría de ellos son de acceso res-
tringido y de costos –la mayoría de las veces– inaccesibles para gran parte 
de las instituciones académicas de nuestro entorno. Es decir, cuando alguna 
universidad de Iberoamerica decide contratar el acceso a alguna base de 
datos especializada, los investigadores y estudiantes –que son los principa-
les usuarios– no pueden tener la certeza de que dicho acceso será garanti-
zado en el corto o mediano plazo, pues la mayoría de las instituciones edu-
cativas operan un contexto crónico de restricción y contracción de recursos, 
lo que les obliga a tomar decisiones para atender prioridades mucho más 
apremiantes, como puede ser por ejemplo el pago de salarios.
Por su parte, también advertimos que las pocas bases de datos con las que 
llegan a contar nuestras bibliotecas ofrecen sólo información referencial, 
o bien, cuando permiten acceso a los materiales en extenso, son de uso 
restringido ya sea en las instalaciones de las propias bibliotecas o en los 
campus universitarios; ello sin mencionar lo poco amigable de sus diseños, 




Con todos estos inconvenientes, en una época en la que día con día se ex-
tiende el uso de las tecnologías de información y comunicación, razón por 
la cual las labores de docencia e investigación no se restringen al ámbito ex-
clusivo del salón de clases, del cubículo, ni a las salas de las bibliotecas, nos 
parecía impostergable contar con bases de datos portables que ofrecieran 
no sólo información actual y especializada, sino también útil para el con-
texto regional y, de preferencia, en nuestros propios idiomas. Buscábamos 
bases de datos especializadas donde pudiéramos encontrar los resultados 
de investigación de nuestros colegas y donde nos fuera posible dar a cono-
cer nuestro propio trabajo; bases de datos cuyo uso fuera sencillo y práctico 
pero, sobre todo, sin costo directo para los usuarios, que somos nosotros 
mismos.
 
Siendo esto así, y partiendo del reconocimiento de que el modelo actual de 
comunicación de la ciencia no está logrando el objetivo de optimizar la in-
versión en investigación en los países menos desarrollados; y considerando 
además que la publicación de artículos en revistas académicas son una de 
las principales vías de acceso y diseminación de los resultados de la activi-
dad científica, pero que son prácticamente inaccesibles a nuestros propios 
pares en la región iberoamericana, optamos por hacer de este problema 
nuestro principal objeto de estudio. En ese sentido, propusimos entonces 
–ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM– la 
necesidad de desarrollar un repositorio electrónico de acceso abierto a los 
contenidos completos de revistas científicas iberoamericanas de alta cali-
dad para, una vez que se lograra consolidar dicho repositorio, sentar las 
bases para emprender un programa de investigación acerca de las redes de 
comunicación científica en Iberoamérica.
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Ha	sido	gracias	al	aliento	financiero	de	la	propia	UAEM, así como derivado 
de su compromiso por impulsar un modelo colaborativo para el fortaleci-
miento de la investigación científica que, a partir del año 2003, el Grupo de 
Investigación Redalyc en colaboración con cientos de revistas científicas de 
diversas universidades, centros de investigación y asociaciones de profesio-
nales de distintos espacios de Iberoamérica, se ha logrado consolidar lo que 
es hoy el Sistema de Información Científica Redalyc. Y si bien la principal 
fuente de financiamiento de este esfuerzo proviene de la UAEM, en distin-
tos momentos, y para el desarrollo de proyectos específicos, se ha contado 
con el apoyo financiero de Universia-Santander y del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México.
Como grupo de investigación, Redalyc ha buscado estrechar lazos y de-
sarrollar proyectos colaborativos con grupos de investigación que tienen 
objetivos similares, de entre ellos destacan los convenios establecidos con:
•	El	Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), institución in-
ternacional no-gubernamental, que agrupa 195 centros de investigación 
y programas de posgrado en ciencias sociales de 22 países de la región. 
www.clacso.org.ar
•	El	Grupo de Investigación Scimago, radicado en la Universidad de Grana-
da, España. www.scimago.es
•	La	Cátedra UNESCO de Nuevas Tecnologías, radicada en la Universidad
 de Colima, México. http://catedra.ucol.mx
•	El	Public Knowledge Project que es auspiciado por la Universidad de Bri-




Como sistema de información, destaca el establecimiento de convenios de 
colaboración con diversas plataformas, bases de datos y sistemas de indi-
zación de publicaciones periódicas seriadas, que tienen por objetivo selec-
cionar e incrementar la visibilidad de las revistas científicas que cumplan ri-
gurosos requisitos de calidad académica. Entre ellos destacan los convenios 
establecidos con:
•	Plataforma e-revist@s, que se desarrolla en el Centro de Información y 
Documentación Científica, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de España. www.erevistas.csic.es
•	Hispanic American Periodical Index (HAPI), desarrollado en la Universidad 
de California, Estados Unidos. http://hapi.ucla.edu/es
•	Directory of Open Journals (DOAJ), plataforma colaborativa que cuenta 
con el auspicio de la Universidad de Lund, la Biblioteca Nacional de Suecia 
y la Biblioteca Svensk de Estocolmo, entre otros. www.doaj.org
•	Online Computer Library Center (OCLC), iniciativa cooperativa que da ac-
ceso a una amplia gama de servicios y bases de datos, WorldCat entre 
ellas. www.oclc.org 
•	Red de Investigación sobre América Latina (REDIAL) / Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL), plataforma colabo-
rativa que contribuye al desarrollo de la comunicación, el apoyo mutuo y 
el intercambio de información entre investigadores, bibliotecarios y do-
cumentalistas que trabajan en el área de las humanidades y ciencias so- 
 ciales latinoamericanas en Europa. http://www.red-redial.net/ y http://
www.red-redial.net/ceisal.php
Todos y cada uno de los desarrollos que se gestan como parte del Sistema 
de Información Científica Redalyc buscan contribuir directamente a mejo-
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rar la comunicación científica en Iberoamérica; por ello, se ha priorizado la 
necesidad de estrechar lazos con asociaciones de profesionales cuyo interés 
se centra en consolidar espacios de intercambio académico.
Fruto del trabajo colaborativo se han puesto a disposición de los usuarios 
interesados los portales denominados Comunidades Científicas, cada una 
de las cuales cuenta con un comité de especialistas de reconocido prestigio 
en su respectivo campo del conocimiento, su labor consiste en respaldar la 
selección de revistas del acervo Redalyc, así como sugerir servicios de uti-
lidad específica para cada disciplina. De entre las comunidades científicas 
desarrolladas, destacan:
•	Comunidad de Psicología, desarrollada en colaboración con la Federa-
ción Iberoamericana de Psicólogos. 
•	Comunidad de Ciencia Política, desarrollada en colaboración con la Aso-
ciación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y el Consejo Euro-
peo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL). 
•	Comunidad de Educación, esfuerzo colaborativo emprendido con el Con-
sejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). 
•	Comunidad de Sociología, que se realiza en colaboración con la Asocia-
ción Latinoamericana de Sociología (ALAS). 
•	Comunidad de Estudios Territoriales, que se realiza en colaboración con 
la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio 
(RII) y la Red Digital de Información sobre Vivienda del Infonavit-México.
•	Comunidad de Comunicación
•	Comunidad de Administración Pública
Adicionalmente, el Programa de Investigación Redalyc ha buscado estre-
char lazos directos con los actores que participan en el proceso editorial de 
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la región, mediante la participación activa en redes y proyectos de editores 
científicos. En este sentido, destaca la colaboración con:
•	Red de Revistas Mexicanas de Ciencias Sociales, que tiene por objetivo 
analizar y discutir problemas comunes, conocer experiencias exitosas y 
realizar propuestas para el óptimo desarrollo de las publicaciones mexi-
canas en el ámbito de las ciencias sociales. 
•	Red de Editores Iberoamericanos de Ciencias Sociales, espacio de encuen-
tro e intercambio de experiencias entre directores y/o editores de revistas 
académicas de ciencias sociales editadas en Iberoamérica, así como aque-
llas que traten temas acerca de América Latina y el Caribe editadas en 
cualquier otra región del mundo. http://redalyc.uaemex.mx/editores
•	Red Iberoamericana de Editores de Revistas de Investigación sobre Glo-
balización y Territorio (RIER-RII), punto de encuentro de editores de revis-
tas iberoamericanas especializadas en el análisis urbano y regional; tiene 
por objetivo intercambiar experiencias y contribuir al mejoramiento de 
las publicaciones periódicas a través del desarrollo de talleres de mejo-
ramiento de procesos editoriales que se imparten en colaboración con 
Redalyc. http://www.cmq.edu.mx/rii/quienes%20somos.htm  
•	Quórum de Revistas, proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado 
en la Universidad de Alcalá, España, que busca ofrecer un espacio de refe-
rencia, en el que tengan cabida las revistas de calidad de ciencias sociales 
y de literatura iberoamericanas. www.quorumderevistas.org
Por último, destacan diversos convenios de colaboración que tienen como 
finalidad brindar apoyo en tanto en el mejoramiento e incorporación de 
revistas científicas al acervo Redalyc, así como en el desarrollo de protocolos 
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de intercambio de metadatos para hacer interoperables diversas bases de 
datos entre sí y, de esa forma, potencializar la visibilidad de los contenidos.
•	Convenio	 general	 de	 colaboración	 Redalyc-UAEM / Consejo Quintana-
rroense de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Quinta Roo, 
México. 
•	Convenio	de	colaboración	Redalyc-UAEM / Colegio de México.
•	Convenio	de	 colaboración	Redalyc-UAEM / Red Digital de Información 
sobre Vivienda del Infonavit-México.
En este sentido, si bien los diversos esfuerzos por impulsar este programa 
de investigación han contado en todo momento con el invaluable apoyo 
y reconocimiento de las instituciones que colaboran en este esfuerzo, es 
preciso subrayar que surgió a iniciativa de un grupo de académicos preocu-
pado por fortalecer las redes de comunicación científica en la región ibero-
americana. Es por ello que la convocatoria a incorporarse a este proyecto 
ha sido entablando vínculos directos de académicos y entre académicos, sin 
intermediarios, dialogando acerca de los problemas que nos son comunes 
y buscando, de forma colectiva, posibles vías para hacer frente al reto de 
comunicarnos mejor haciendo uso de las herramientas que nos ofrecen las 
tecnologías de información, con la finalidad no sólo de incrementar nues-
tros niveles de audiencia, sino también de fortalecer y mejorar el propio 
quehacer científico de Iberoamérica.
A lo largo de cinco años hemos compartido esta aspiración con cientos de
estudiantes, académicos y editores de revistas especializadas que buscan 
alternativas para dar a conocer más y mejor sus resultados de investigación, 
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con directivos de instituciones académicas, con bibliotecarios y expertos en 
el uso y manejo de bases de datos, con asociaciones de profesionales de las 
más diversas disciplinas, con funcionarios de organismos públicos encarga-
dos de impulsar el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito local, 
regional e internacional; todo ello para lograr que un día no muy lejano la 
investigación que se genera en nuestra región no sea más ciencia perdida.
_El Programa de Investigación Redalyc
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Redalyc se gestó como un programa de investigación impulsado por un grupo interdisciplinario de académicos adscritos a la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEM).1 La estructura organizativa de las labores 
que se desarrollan se encuentra integrada en dos ámbitos: El Grupo de 
Investigación Redalyc y el Sistema de Información Científica Redalyc; en 
ambos espacios se trabaja de forma constante para consolidar el objetivo 
central del programa de investigación.
Como grupo de investigación, el equipo que colabora en Redalyc ha senta-
do las bases para el desarrollo de un programa de investigación interesado 
en abrir nuevas líneas de investigación en el ámbito de la comunicación 
científica y de los estudios sociales de la ciencia. Como todo grupo de in-
vestigación académica, tiene a su cargo labores de docencia y formación 
de estudiantes a nivel licenciatura y posgrado, así como las labores vincula-
das al quehacer académico: postular proyectos de investigación, así como 
dar a conocer los principales resultados de ello a través de la participación 
Grupo de Investigación Redalyc
1  La Universidad Autónoma del Estado de México es una institución de educación superior de ca-
rácter público radicada en la ciudad Toluca en el Estado de México, a no más de 60 kilómetros (38 
millas) de la ciudad de México. El Estado de México, en su región nororiente y noroeste comparte 
con el Distrito Federal la zona metropolitana de la ciudad de México, una de las más grandes y 
conflictivas del mundo y, de igual forma, alberga a la zona metropolitana de la ciudad de Toluca, 
la sexta en importancia en el sistema de ciudades del país. Adicional a ello, el propio Estado de 
México en su región norte se caracteriza por concentrar vastas comunidades rurales, y en el sur 
con una amplia proporción de población indígena.
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en seminarios y congresos de especialistas, impartir conferencias, publicar 
avances y resultados de investigación en libros y revistas especializadas y, 
sobre todo, estrechar lazos con otros grupos similares en México y en el 
extranjero.
Aunado a ello, el Grupo de Investigación Redalyc también ha colaborado 
en el mejoramiento de los procesos editoriales científicos de la región a 
través del ofrecimiento de cursos y talleres dirigidos a editores, especialistas 
interesados en el uso y manejo de sistemas de información, estudiantes y 
académicos.
Este grupo se encuentra actualmente integrado por cinco académicos ads-
critos a la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública que impar-
ten docencia en las licenciaturas de sociología y comunicación, así como en 
el programa de maestría de humanidades y doctorado en ciencias sociales 
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Paralelo al trabajo que se desarrolla en el ámbito de la docencia y la inves-
tigación, el Programa de Investigación Redalyc, desde su inicio, se abocó 
al diseño de un portal con servicios hemerográficos y de interacción tanto 
para editores científicos, como para usuarios en general. La intención era 
acercar a todo el público interesado los textos completos de los artículos 
publicados en las mejores revistas de la región, respetando el diseño edi-
torial de cada una de ellas, a través de un portal de Internet de acceso 
abierto y de diseño y uso amigable incluso para quien no fuese experto en 
el manejo de bases de datos.
A lo largo de cinco años de trabajo ininterrumpido –y contando con la inva-
luable colaboración de académicos, editores y expertos en el uso y manejo 
de información especializada– el Programa de Investigación Redalyc ha lo 
Sistema de Información Científica Redalyc
El Grupo de Investigación Redalyc cuenta con una página electrónica don-
de se ofrece acceso libre a los principales productos de su quehacer en la 
investigación: http://148.215.1.41/redalyc/grupoRedalyc/
Con todo ello, Redalyc se ha logrado constituir no sólo en una alternativa al 
acceso de la producción científica que se genera en y acerca de Iberoaméri-
ca, sino que también ha buscado fortalecer la producción científica, apoyar 
y mejorar los procesos editoriales, brindar asesoría, fortalecer la relación 
entre los distintos participantes del proceso editorial y proporcionar recur-
sos de utilidad para los usuarios y las revistas.
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grado consolidar lo que actualmente es uno de los Sistemas de Información 
Científica más robustos de la región iberoamericana mismo que, para su 
operación, se organiza de la siguiente forma:
Comité Científico Asesor, integrado por académicos y expertos en el uso y 
manejo de bases de datos de reconocido prestigio internacional:
	 •	Dirección	general,	a	cargo	de	Eduardo	Aguado	López
	 •	Dirección	editorial,	a	cargo	de	Rosario	Rogel	Salazar







En cada una de las áreas del Sistema de Información Científica Redalyc se 
cuenta con la colaboración de becarios de investigación, la mayoría de ellos 
egresados y estudiantes de la propia UAEM, de especialidades como inge-
niería en sistemas computacionales, ciencias de la información y documen-
tación, sociología, comunicación, ciencias políticas y administración pública, 
diseño gráfico, entre otras.
En ocasión de la celebración de los cinco primeros años de trabajo cons-
tante, presentamos los principales desarrollos que se han logrado conso-
lidar como parte del Programa de Investigación Redalyc en su vertiente 
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de Sistema de Información Científica y que, estamos convencidos, lograrán 
fortalecerse gracias a la colaboración y apoyo de todos los que participan 
en este esfuerzo.
El Sistema de Información Científica Redalyc se encuentra integrado por 
cinco grandes módulos:
 
 1. Hemeroteca científica Redalyc: que ofrece acceso abierto a los artículos 
completos de las revistas integradas en su acervo, avaladas por estrictos 
criterios de selección y por el comité científico del propio Sistema de In-
formación.
 • Comunidades científicas: interfase que aglutina a las revista del 
acervo Redalyc por disciplina del conocimiento que ofrece un espacio 
para el intercambio de recursos de apoyo a la docencia y la inves-
tigación. Este desarrollo se realiza en colaboración con asociaciones 
de profesionales y redes de expertos, quienes sugieren los contenidos 
adicionales a ser integrados en cada portal, en función de los intereses 
de cada disciplina.
 • Servicios de apoyo: estos servicios están dirigidos tanto para el me-
joramiento de procesos editoriales científicos, como para el aprove-
chamiento de la información que el Sistema de Información pone a 
disposición de los usuarios.
 2. Procesos editoriales científicos: modelo propio de análisis de revistas 
científicas que, además de garantizar el cumplimiento de los más altos 
estándares de calidad, permite agrupar el acervo en función de las redes 
de colaboración autoral que construyen.
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 3. Indicadores de uso: ofrece diversos indicadores que permiten conocer 
las características de consulta del acervo Redalyc, tales como artículos más 
consultados por revista, disciplina y país, cuyo período puede ser definido 
por el propio usuario.
 4. Indicadores bibliométricos: ofrece información acerca de la conforma-
 ción de la hemeroteca y de las características del acervo por revista, área 
y país.
 5. Redes sociocientíficas: ofrece información que permite conocer las ca-
racterísticas de la conformación de redes sociales en torno a las activida-
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Probablemente, a la fecha, la parte más visible del Sistema de Infor-mación Científica Redalyc sea su hemeroteca en línea, que ofrece los artículos a texto completo de todas las revistas incluidas en su acervo. 
En un inicio, la propuesta de Redalyc partió de considerar que los escasos 
proyectos de acceso abierto a la producción científica desarrollados en Ibe-
roamérica –dada su naturaleza– mostraban un sesgo hacia las ciencias mé-
dicas y naturales, y que si bien desplegaban esfuerzos por incorporar a las 
ciencias sociales no lo hacían desde la óptica de las necesidades específicas 
de los investigadores, ni con la celeridad requerida.
El Grupo de Investigación Redalyc incorporó la experiencia de los proyectos 
existentes y buscó consolidar la visibilidad y disponibilidad de la producción 
científica iberoamericana en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. 
Posteriormente, a dos años de su lanzamiento y tras lograr la consolidación 
de su acervo en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, se comenzó a 
integrar a las revistas de las disciplinas naturales y exactas.
Redalyc inició con 28 revistas y contemplaba en su primera fase integrar al 
menos a cien, sin embargo, ya para finales del 2005 superó ampliamente 
sus expectativas al incorporar más de 250 revistas y más de 27 mil artículos 
a texto completo. La celeridad con que se han logrado cumplir y rebasar 
las metas es reflejo de la necesidad por contar con sistemas de información 
alternos, que contribuyan a la diseminación efectiva y sin restricciones a la 
información científica de alta calidad generada en Iberoamérica.
Celebramos los cinco primeros años de Redalyc con un acervo de 519 revis-
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correo postal o de forma electrónica nuevas postulaciones de distintos rin-
cones de Iberoamérica, ya sea de revistas que solicitan su incorporación por 
vez primera, o bien algunas otras que –tras haber atendido las sugerencias 
señaladas en el proceso de evaluación– postulan nuevamente sus proyectos 
editoriales. La gran aceptación que las revistas científicas de la región le 
han dado al Sistema Redalyc, confirma la necesidad de contar con un espa-
cio para hacer visible la ciencia producida y publicada en Iberoamérica.
La conformación del acervo de revistas especializadas que actualmente se 
encuentran integradas al Sistema de Información Científica Redalyc refle-
ja, en cierta medida, la participación en las actividades científicas y tecno-
lógicas de los países de la región.
Si bien es cierto que en un inicio el acervo Redalyc era mucho más represen-
tativo de México que de cualquier otro país de Iberoamérica, con el paso 
del tiempo se ha logrado consolidar su presencia en los diversos países de la 
región. En la medida en que empezó a disminuir el peso relativo de México 
en la base de datos, la representación de diversos países se hizo patente. 
Lo anterior se advierte al observar cómo mientras en 2003 –cuando iniciaba 
el proceso de creación del acervo– México representaba el 65.3% del total, 
para 2006 disminuyó a 32% y actualmente el peso relativo de las revistas 
mexicanas en el acervo es de 27.6%: al integrar 143 de un total de 519 re-
vistas (datos actualizados al 26 marzo del 2008) (véase gráfica 1).
Conformación regional y disciplinar del acervo Redalyc
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Gráfica 1
Evolución de la proporción de revistas del acervo Redalyc 











Esta situación permite afirmar que si bien Redalyc es un sistema de infor-
mación que surge en México, no por ello se privilegia su participación en 
la conformación del acervo. De hecho, gracias a la colaboración y esfuerzo 
de académicos y editores, durante el primer trimestre del 2008 las revistas 
colombianas alcanzaron el 17% del acervo total de Redalyc, mientras que 
las españolas lograron una cobertura del 15.4%.
 
Y si bien es cierto por ser precisamente estos países mencionados cubren 
el 60% del acervo total de la hemeroteca, dicha concentración regional se 
explica por ser estos países –junto con Brasil, Venezuela, Chile y Argenti-
na– los que producen la mayor cantidad de revistas científicas de la región 
y, al mismo tiempo, los que más alta participación registran en el sistema 
Latindex-UNAM. No obstante, deben destacarse los importantes esfuerzos 
que constantemente son desarrollados para lograr que revistas de los más 
diversos países de la región logren ser incorporadas en la hemeroteca Re-
dalyc. Consideramos, por tanto, que uno de los principales resultados es ha-
ber logrado acreditar dentro del acervo a revistas de países como República 
Dominicana, Cuba, Ecuador o Puerto Rico (véase tabla 1).
En este sentido, el Sistema de Información Científica Redalyc ratifica su 
compromiso por lograr que la democratización en el acceso al conocimien-
to en la región latinoamericana sea una realidad; la responsabilidad de un 
sistema de este tipo es continuar desarrollando esfuerzos por lograr que, 
cada día, las principales revistas de calidad de la región sean visibles a través 
de internet y en acceso abierto.








































































































































Sistema de Información Científica Redalyc
Distribución de revistas por país
Fuente: elaboración propia a partir de la información contenida en el Sistema de Información 
Científica Redalyc, marzo del 2008, <www.redalyc.org>.
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Por ello, consideramos relevante que países que tradicionalmente tienen poca 
participación en la producción científica de la región empiecen a incorporar sus 
revistas especializadas a sistemas de información que, como Redalyc, tienen el 
objetivo de incrementar su visibilidad y posicionamiento entre la comunidad 
académica iberoamericana; del mismo modo, esperamos que su participa-
ción aumente de manera constante y que ello contribuya a su consolidación.
 
Al incorporar la producción de los países que enfrentan mayores retos para 
difundir sus resultados de investigación, no sólo se otorga mayor visibilidad 
a la producción científica, sino que se espera que las propias revistas pronto 
empiecen a recibir artículos de académicos de otros países y consideren en 
sus carteras de árbitros a investigadores de distintas partes de la región. 
Este tipo de enlaces se propician mediante los vínculos y la información 
proporcionada en el Sistema de Información Científica Redalyc, lo que con-
tribuye a fortalecer la labor editorial científica de la región y a luchar contra 
la endogeneidad que históricamente la ha caracterizado.
Estamos convencidos que el modelo de publicación electrónica colaborativa 
en acceso abierto de contenidos a texto completo de las revistas iberoame-
ricanas como la que propone Redalyc, es una vía que permitirá dinamizar 
la comunicación entre académicos no sólo de distintos países de la región, 
sino incluso al interior de las naciones y las propias instituciones.
Respecto al área de conocimiento, la respuesta de las comunidades acadé-
micas ha sido diferente. El número de revistas incluidas en la hemeroteca 
está en función del área disciplinar: por ejemplo, en el ámbito de las cien-
cias sociales y humanas las áreas con mayor participación son: educación, 
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11.1%; publicaciones multidisciplinarias, 10.1%; psicología, 9.6%; sociolo-
gía, 7.5%, y economía, 8%. En ciencias exactas y naturales, biología es el 
área con más proporción revistas (23.3%) (véase tabla 2).
Hasta	 el	 momento,	 las	 áreas	 sociales	 y	 humanas	 tienen	 una	 mayor	
representación en la base de datos, dado que el proyecto Redalyc se inició 
con el propósito explícito de incrementar la visibilidad y posicionamiento 
de las disciplinas de lo social y humano. Sin embargo, es preciso destacar la 
rapidez con que el proyecto ha sido acogido entre las comunidades de las 
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Sistema de Información CIentífica Redalyc / Distribución de revistas por área
C. Sociales y Humanidades
Total 519 revistas
C. Naturales y Exactas
Fuente: elaboración propia a partir de la información contenida en el Sistema de Información 
Científica Redalyc, marzo del 2008, <www.redalyc.org>.
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Todos los artículos que se encuentran en la hemeroteca Redalyc están dis-
ponibles a texto completo en formato PDF (Portable Document Format) y 
protegidos contra modificación y extracción de texto. Cada uno de ellos 
puede ser guardado en disco duro o ser impreso sin ningún tipo de restric-
ción, de manera que lo que se busca es una adecuada divulgación. Redalyc 
consideró que esta forma de presentación permitiría resguardar las carac-
terísticas editoriales de las revistas a través de una interfase que pone en 
línea a la propia revista y no sólo su contenido, respetando así el trabajo de 
diseño editorial, la tipografía, las ilustraciones, los colores y la paginación.
Desde un inicio, dado que en algunas disciplinas es común el uso de mapas, 
cuadros complejos, desarrollos matemáticos y diversas imágenes; y también 
porque, cuando se trata de citas textuales, las diversas comunidades aca-
démicas esperan la referencia a las páginas expresas. En este sentido, bajo 
los formatos HTML y similares es común perder dicha información, a menos 
que se invierta una gran cantidad de esfuerzo para garantizar su adecuada 
presentación. Desde ahí mismo se puede tener acceso a las estadísticas de 
consulta del mismo artículo, de la revista, así como de la revista o del país 
que edite la misma. Adicionalmente, se cuenta con una herramienta que 
permite navegar directamente en Google Scholar para facilitar la búsqueda 
de textos relacionados con los autores o con el tema del artículo.
Adicionalmente, y con la finalidad de promover una cultura de respeto 
a los derechos tanto de autores como de editores, Redalyc consideró de 
medular importancia agregar a cada uno de los artículos que se distribuyen 
Características de los documentos que se distribuyen 
a través de la hemeroteca Redalyc
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en formato PDF protegido contra mutilaciones pero se puede copiar, guar-
dar en disco duro, enviar por correo e imprimir, con una portadilla inicial 
que incluyera no sólo los elementos que se requieren para garantizar la 
referencia bibliográfica de cada uno de los textos distribuidos electróni-
camente, sino además –con la finalidad de no perder la identidad de cada 
proyecto editorial– se señalan todos los datos del editor responsable con 
hipervínculos, así como el logotipo de cada revista. Por último, dicha por-
tadilla incluye en la parte inferior una referencia con hipervínculo a la base 
de datos Redalyc, responsable de la distribución electrónica de dicho texto.
 
Actualmente, una gran cantidad de internautas que acceden a algún artícu-
lo integrado en el acervo de la hemeroteca Redalyc no lo hacen navegando 
directamente a través del sitio de la propia base de datos, sino por medio 
de alguno de los buscadores de Internet. En estos casos contar con la por-
tadilla que contiene datos de identificación es de gran importancia, pues 
es común que los propios usuarios, una vez que localizaron, descargaron o 
imprimieron la información que estaban buscando, continúen navegando 
en Internet y, si no tuvieron la precaución de anotar manualmente los datos 
de identificación, no están en posibilidad de referir adecuadamente el tex-
to en cuestión. En internet lo que se “mueve” es el artículo no la revista, por 
ello la importancia de estos procesos que permiten resguardar la identidad 
de la revista en la medida de lo posible.
Página de revistas
Cada una de las revistas académicas que han acreditado el proceso de eva-
luación para ser integradas al acervo Redalyc cuenta con un portal específi-
co donde se ofrece información editorial básica (institución editora, objeti-
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vo, cuerpo editorial, instrucciones para colaboradores, indizaciones, datos 
de contacto, entre otros); además, ofrece una interfase para acceder a las 
tablas de contenido de cada uno de los fascículos disponibles de la revista, 
así como a los textos completos de cada uno de los artículos. Adicional a 
ello, la página de cada revista permite tener acceso directo a los indicado-
res de uso que dan cuenta del posicionamiento de la misma en Internet, así 
como a la lista de los artículos más consultados de cada revista.
Tablas de contenido por fascículo
Las revistas del acervo Redalyc cuentan con una interfase para cada una de 
las tablas de contenido de los fascículos que están disponibles en la base de 
datos, dicha tabla de contenido respeta íntegramente la versión impresa 
de la revista. Desde ahí es posible acceder de forma directa a cada uno de 
los artículos a texto completo, al resumen y palabras clave; además, ofrece 
una herramienta que facilita la citación en distintos formatos y otorga ac-
ceso a las citas que pudiera tener dicho artículo en Google Scholar.
Resúmenes y palabras clave
Cada uno de los artículos alojados en la hemeroteca Redalyc cuenta con 
resumen y palabras clave en al menos dos idiomas, lo cual no sólo optimiza 
el tiempo de navegación y búsqueda de los usuarios, sino que genera una 
base de datos para búsquedas avanzadas a través del motor de búsqueda. 
Motor de búsqueda
Herramienta	de	búsqueda	sobre	campos	como	autor,	palabra	en	título,	pala-
bra clave, área de conocimiento, año y revista. Ofrece resultados de búsqueda 
con enlaces directos a los artículos o a las revistas; indica el peso del archivo.
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Si bien el acceso directo al portal Redalyc <www.redalyc.org> permite rea-
lizar búsquedas específicas por área del conocimiento y país, quienes parti-
cipamos en este esfuerzo estamos convencidos de la importancia de desa-
rrollar portales paralelos que permitan no sólo una búsqueda más eficiente 
en función de los intereses de los usuarios, sino, particularmente, facilitar la 
interacción entre las comunidades científicas, contribuyendo así a derribar 
las fronteras tanto geográficas, como las impuestas por las tradicionales 
barreras de la comunicación científica. En este sentido, Redalyc se ha dado a 
la tarea de desarrollar portales específicos desde los cuales es posible acce-
der –de manera específica– a la producción científica seleccionada por país, 
ámbito disciplinar o institución.
Actualmente se encuentran a disposición de los usuarios los portales corres-
pondientes a Colombia, Costa Rica, España y México y, en breve, se contará 
con uno para cada país de los que participan en este esfuerzo; a través de 
ellos, además de brindarse acceso a la producción científica de cada país en 
particular, se ofrecen listados de las revistas, artículos y autores más solici-
tados de cada país desde Redalyc. Así, es posible conocer la dinámica de la 
visibilidad e impacto por país, en la producción científica en Internet.
Portales especializados por país Redalyc
Las comunidades tienen como finalidad incentivar la comunicación entre 
las comunidades académicas mediante la constitución de un portal de acce-
Comunidades científicas Redalyc
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so abierto en revistas especializadas en diferentes áreas temáticas, y edita-
das en Iberoamérica. También se promueven la constitución de vínculos de 
colaboración entre editores, intercambio de información y enlaces a insti-
tuciones internacionales.
Asimismo, los usuarios tienen acceso a un portal especializado donde rea-
lizan búsquedas de revistas y artículos a texto completo, especificando los 
campos de dominio: por autor, palabra clave, país e institución. También se 
ofrece la consulta especializada por país y desde el portal de la comunidad 
es posible enlazar búsquedas en el acervo de Redalyc. Además se muestran 
las estadísticas procesadas a partir de la consulta a los artículos. 
Comunidad de Psicología
El objetivo es integrar una hemeroteca en línea de revistas de psicología 
editadas en Iberoamérica para incentivar la visibilidad e impacto de las in-
vestigaciones generadas en el área. El portal se desarrolla en colaboración 
con la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología. El comité 









 nidades del Estado de Morelos, México.
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Comunidad de Ciencia Política
Ofrece un acervo de revistas científicas en ciencia política editadas en Ibero-
américa con la finalidad de incentivar la comunicación y colaboración entre 
investigadores, editores, usuarios, instituciones y universidades. El comité 
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Coordinar esfuerzos para la integración de redes disciplinares que redun-
den en investigaciones conjuntas, eventos académicos, publicaciones y ac-
tualización del estado de la cuestión sobre las temáticas vigentes en los 
estudios de comunicación. El comité científico editorial de la comunidad 




 res de Occidente, México
Dirección Ejecutiva:
	 •	Mtro.	Luis	Alfonso	Guadarrama	Rico,	Universidad	Autónoma	del	Esta-















Comunidad de Estudios Territoriales
Permitir el acceso libre a revistas de estudios territoriales de calidad inter-
nacional editadas en Iberoamérica. Se desarrolla en colaboración con la Red 
Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII) y la 
Red Digital de Información sobre Vivienda del Infonavit-México. El comité 






























Tiene como finalidad impulsar el acceso abierto que permitirá que los do-
centes e investigadores accedan a los materiales de mayor calidad sobre las 
condiciones educativas de Iberoamérica. El portal se está desarrollando en 
colaboración con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). 
El comité científico editorial de la comunidad Educación-Redalyc está en 
proceso de formación bajo la coordinación de:
Dirección General:
	 •	Dra.	Susana	Quintanilla	Osorio,	Departamento	de	Investigación	Educa-	




Tener acceso a las revistas de sociología de calidad internacional editadas 




Recientemente, gracias a la incorporación del Centro de Investigación en 
Ciencias Políticas y Administración Pública de UAEM a la Red de Centros 
Miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el 
Programa de Investigación Redalyc en colaboración con la Biblioteca Vir-
tual CLACSO ha iniciado los primeros pasos en el desarrollo conjunto del 
portal colaborativo CLACSO-Redalyc.
El objetivo central de este portal, será poner a disposición de todos los 
usuarios una interfase que integre todas las revistas académicas editadas 
por los Centros Miembros CLACSO y que logren acreditar el proceso de ad-
misión bajo la metodología Redalyc. Dicho portal será accesible tanto desde 
la página de la Biblioteca Virtual CLACSO, como del Sistema de Información 
Científica Redalyc. Además del acervo de las revistas CLACSO-Redalyc, los 
Portales en colaboración
laboración de los sociólogos de la región e impulsar la visibilidad e impacto 
de la investigación. La hemeroteca es desarrollada en colaboración con la 
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), su comité científico edi-
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usuarios tendrán acceso a estadísticas bibliométricas específicas para cono-
cer el desempeño y visibilidad de las revistas. 
Gracias a este esfuerzo colaborativo, las revistas de los Centros Miembros 
CLACSO que logren ser incorporadas al Sistema Redalyc, incrementarán su 
visibilidad y posicionamiento entre la comunidad de especialistas interesa-
dos en el análisis social de Iberoamérica.
Actualmente, 38 de las 99 revistas editadas por los Centros Miembros CLAC-
SO han logrado su incorporación a Redalyc, y estamos seguros que gracias 
al esfuerzo conjunto de editores y desarrolladores de ambos sistemas, en el 
corto plazo la gran mayoría de ellas gozará de estos beneficios.
Portal Conacyt México-Redalyc
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt) –organis-
mo creado en 1970– mantiene desde 1993 un índice de revistas científicas y 
tecnológicas, las cuales son evaluadas periódicamente a través de un rigu-
roso proceso que analiza su calidad y excelencia editorial. Con el objetivo 
de poner a disposición de la comunidad científica la producción editorial 
de todas las publicaciones periódicas incluidas en el índice de revistas mexi-
canas de investigación científica y tecnológica, el Conacyt decidió aprove-
char los avances alcanzados por el proyecto Redalyc y le confió el desarrollo 
del portal de internet de las revistas del índice.
Dado que las revistas del Conacyt mexicano integran una comunidad cien-
tífica autónoma y con necesidades específicas, Redalyc desarrolló un portal 
exclusivo para aquellas que decidieron integrarse. La interfase ofrece:
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	 •	Acceso	electrónico	abierto	a	 la	producción	científica	publicada	en	 las	
revistas del índice a partir del año 2000;
	 •	Acceso	a	estadísticas	bibliométricas	que	permiten	conocer	–en	el	marco	
de la transparencia de la información– tanto la visibilidad como el posi-
cionamiento de las revistas;
	 •	Participación	en	los	acuerdos	establecidos	por	Redalyc	con	distintas	ba-
ses de datos internacionales para garantizar el incremento de la visibi-
lidad de la producción científica publicada en México (Clase, Periódica 
HAPI,	OCLC, The Library of Congress, Google, DOAJ, entre otros) a través 
del OAI-PMH.
Actualmente 72% de las revistas integradas al índice de revistas científicas y 
tecnológicas de México se ha incorporado a este portal conjunto. La visibili-
dad dada a la producción de la revistas del índice ha sido significativa. Los 
20 mil artículos de las revistas del índice incluidas en el acervo se han des-
cargado 6 millones y medio de veces de enero del 2007 a enero del 2008. En 
promedio, cada artículo fue consultado 325 veces en este periodo.
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Convencidos de que la única vía para erradicar los obstáculos de la comuni-
cación científica está en democratizar el acceso al conocimiento, desde su 
inicio, Redalyc hizo suyo el reto de aumentar la visibilidad del conocimien-
to producido en Iberoamérica, pero ello implicaba también reconocer que 
las profundas desigualdades que marcan a nuestros países nos obligan a 
hacer un llamado a favor del acceso abierto. De esta forma, Redalyc hizo 
suyos los principios establecidos en la Declaración de Berlín, aprobada el 22 
de octubre de 2003 por representantes de diversas instituciones europeas, 
convocados por la Sociedad Max Planck.
Dicha iniciativa establece –en concordancia con el espíritu de la Declaración 
de la Iniciativa sobre Acceso Abierto de Budapest, la Carta de ECHO y la 
Declaración de Bethesda sobre Publicación para Acceso Abierto– la necesi-
dad de promover Internet como el instrumento funcional que sirva de base 
global del conocimiento científico y la reflexión humana, y para especificar 
medidas a ser tomadas en cuenta por los encargados de las políticas de in-
vestigación, y por las instituciones científicas, agencias de financiamiento, 
bibliotecas, archivos y museos.
Definición de acceso abierto
Según se establece en la Declaración de Berlín, para establecer el acceso 
abierto se requiere el compromiso activo de todos y cada uno de quienes 
producen conocimiento científico y mantienen el patrimonio cultural. Las 
contribuciones del acceso abierto incluyen los resultados de la investiga-




ción científica original, datos primarios y metadatos, materiales fuentes, 
representaciones digitales de materiales gráficos y pictóricos, y materiales 
eruditos en multimedia.
En este sentido, las contribuciones de acceso abierto deben satisfacer dos 
condiciones:
1. El(los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual de tales con-
tribuciones deben garantizar a todos los usuarios por igual, el derecho 
gratuito, irrevocable y mundial de acceder a un trabajo erudito, lo mis-
mo que licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo 
públicamente, y para hacer y distribuir trabajos derivativos, en cualquier 
medio digital para cualquier propósito responsable, todo sujeto al reco-
nocimiento apropiado de autoría (los estándares de la comunidad conti-
nuarán proveyendo los mecanismos para hacer cumplir el reconocimien-
to apropiado y uso responsable de las obras publicadas, como ahora se 
hace), lo mismo que el derecho de efectuar copias impresas en pequeño 
número para su uso personal.
2. Una versión completa del trabajo y todos sus materiales complementa-
rios, que incluya una copia del permiso del que se habla arriba, en un 
conveniente formato electrónico estándar, se deposita (y así es publica-
do) en por lo menos un repositorio en línea, que utilice estándares téc-
 nicos aceptables (tales como las definiciones del acceso abierto), que sea 
apoyado y mantenido por una institución académica, sociedad erudita, 
agencia gubernamental, o una organización bien establecida que busque 
la operatividad del acceso abierto, distribución irrestricta, interoperabili-
dad y capacidad archivística a largo plazo.
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Apoyo de la transición al paradigma del acceso abierto electrónico
Las organizaciones que promueven esta iniciativa están interesadas en pro-
mover el acceso abierto como el nuevo modelo que permitirá obtener el 
máximo beneficio para la ciencia y la sociedad. En consecuencia, buscan:
•	Estimular	a	los	investigadores/beneficiarios	de	ayuda	a	publicar	sus	traba-
jos de acuerdo con los principios del paradigma del acceso abierto.
•	Estimular	a	los	depositarios	del	patrimonio	cultural	para	que	apoyen	el	
acceso abierto distribuyendo sus recursos a través de Internet.
•	 Desarrollar	 medios	 y	 formas	 de	 evaluar	 las	 contribuciones	 de	 acceso	
abierto y las revistas electrónicas, para mantener estándares de garantía 
de calidad y práctica científica sana.
•	Abogar	porque	la	publicación	en	acceso	abierto	sea	reconocida	como	fac-
tor de evaluación para efectos de ascensos y promoción académica.
•	Reclamar	el	mérito	intrínseco	de	las	contribuciones	a	una	infraestructura	
de	acceso	abierto	mediante	el	desarrollo	de	herramientas	de	software,	
provisión de contenido, creación de metadatos, o la publicación de artí-
culos individuales.
•	Sin	duda,	el	tránsito	hacia	el	acceso	abierto	modifica	la	diseminación	de	
conocimiento en lo que respecta a cuestiones legales y financieras. Las 
organizaciones comprometidas con este esfuerzo tienen el propósito de 
encontrar soluciones que ayuden a un mayor desarrollo de los marcos le-
gales y financieros existentes, con el fin de facilitar óptimo uso y acceso.
•	Desde	 su	 inicio,	 Redalyc	 se	 sumó	 a	 la	 iniciativa	 de	 acceso	 abierto	 con	
la finalidad de contribuir a que el gran ideal del acceso universal a la 
información sea realidad, porque el “acceso abierto” a la información 
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Para Redalyc la tarea relacionada con la reserva de los derechos de autor 
es una labor tan necesaria como apremiante. La mayor parte de las pu-
blicaciones científicas seriadas de Iberoamérica funcionan en medio de un 
vacío legal al respecto, no sólo por lo engorroso de los trámites en sí sino, 
incluso, por el desconocimiento de los mismos. Salvo contadas excepciones, 
los autores nunca han firmado un contratos donde se especifique qué de-
rechos ceden y cuáles se reservan al momento de publicar un artículo de su 
autoría en una revista especializada. Todo ello lo hemos detectado durante 
el proceso de evaluación de las publicaciones, donde hemos encontrado 
casos en los que no se cuenta, por ejemplo, con la reserva al derecho al uso 
exclusivo del título e incluso, en no pocos casos, no han tramitado siquiera 
el International Standard Serial Number (ISSN).
En lo que respecta a aspectos legales de la propia publicación, Redalyc emi-
te diversas recomendaciones con la finalidad de “normalizar” la condición 
legal de las revistas científicas. En cuanto a los derechos de autor, el equipo 
de Redalyc se ha dado a la tarea de analizar diversas propuestas que buscan 
solucionar los vacíos legales que existen al momento, sobre todo en lo que 
Procedimientos legales y derechos de autor, 
Creative Commons
científica es lo que permitirá eliminar las brechas del desarrollo científico 
entre regiones y posibilitará mayor avance en países que no cuentan con 
los recursos suficientes para impulsar la investigación, o en las bibliotecas 
que deseen tener en su acervo los últimos adelantos o hallazgos.
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respecta a la publicación en Internet. Como resultado de ello, se ha adverti-
do que los objetivos de Creative Commons (Bienes Comunes Creativos) son 
compatibles con las necesidades de los portales de acceso abierto, como es 
el caso de Redalyc.
Creative Commons es una organización no gubernamental sin fines de 
lucro que desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de 
la creatividad, por medio de nueva legislación y nuevas tecnologías. Fue 
fundada	por	Lawrence	Lessig,	profesor	de	derecho	en	 la	Universidad	de	
Stanford y especialista en ciberderecho, quien actualmente la preside. El 
comúnmente conocido copyright indica “todos los derechos reservados”; 
sin embargo, Creative Commons propone una alternativa a las leyes de 
propiedad intelectual y, para ello, ofrece una serie de aplicaciones informá-
ticas que facilitan la distribución de contenidos dentro del dominio públi-
co, con un sistema de licencias más flexible que el tradicional copyright.
Las licencias Creative Commons, al tiempo que preservan los derechos de 
autor o copyright permiten ciertas excepciones; por ejemplo, los diversos 
contenidos educativos y/o científicos pueden reservar el derecho de autor, 
pero permitir su uso y distribución sin fines comerciales. De esta forma, 
cuando se adquiere una licencia de “atribución no comercial”, se está in-
dicando que se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, 
pero no se puede hacer uso de ella con fines comerciales. El hecho de per-
mitir una distribución libre en ciertas condiciones no le resta al titular de los 
derechos patrimoniales la posibilidad de comercializar la obra. Lo que in-
dica una licencia de este tipo es que quienes ven, usan o copian un trabajo 
no pueden hacerlo para conseguir un provecho comercial o compensación 
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monetaria. Una licencia no comercial de Creative Commons permitirá la 
distribución libre de la obra, pero manteniendo el control comercial para 
el propietario de los derechos patrimoniales. Así, un autor o editor puede 
prohibir el uso comercial de su obra pero autorizar su libre intercambio sin 
fines lucrativos.
Creative Commons está inspirada en la licencia GPL (General Public License) 
de la Free Software Foundation. La idea principal es posibilitar un modelo 
legal –con la ayuda de herramientas informáticas– para facilitar la distribu-
ción y el uso de contenidos para el dominio público. Creative Commons ha 
desarrollado cuatro licencias combinables con la leyenda “some rights re-
served” (algunos derechos reservados), en lugar de la tradicional “all rights 
reserved” (todos los derechos reservados) que establece el copyright. Para 
ello, Redalyc ha firmado un convenio de colaboración con Fulton & Fulton 
sc –representantes de Creative Commons en México– con el fin de apoyar a 
las revistas a que obtengan sus licencias, y favorecer de esta forma la puesta 
en línea de la producción científica hemerográfica que ha sido sometida a 
la revisión por pares, contribuyendo, por un lado, a la visibilidad del cono-
cimiento y, por el otro, a su democratización.
La construcción de la hemeroteca virtual ha permitido que la producción 
científica iberoamericana de alta calidad esté al alcance del mundo a través 
de Internet, de manera abierta y con crédito para los autores, editores y 
Protocolo OAI-PMH para cada una de las revistas del 
acervo Redalyc
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centros que impulsan investigación original y de frontera en la región. En 
este sentido, Redalyc consideró imprescindible la vinculación de su base de 
datos al protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metada-
ta Harvesting, versión 2.0).
La esencia de la iniciativa “acceso abierto” (open access) es habilitar la visi-
bilidad y uso de material en Internet a través de repositorios interoperables 
que permiten compartir metadatos. Esto facilita que la información inclui-
da en un portal de Internet pueda ser consultada por un público mucho 
más amplio que aquel que se acerca de forma exclusiva a la misma. Sin 
duda, es tanta la información que puede obtenerse a través de la gran ca-
rretera de la información que es muy fácil “perderse” e, incluso, cuando se 
ha logrado encontrar un portal que resulta interesante, muchas veces no se 
sabe cómo acceder nuevamente a él, desaparece de la noche a la mañana, 
o bien su contenido es de dudosa procedencia.
En este sentido, gracias a la incorporación del protocolo OAI-PMH, el Siste-
ma de Información Científica Redalyc garantiza que el público interesado 
en las revistas científicas especializadas producidas en Iberoamérica logre 
tener acceso a la información que ofrece, aun cuando el usuario directo no 
conozca la existencia de la hemeroteca ni la dirección precisa de su url. En 
este sentido, Redalyc se ha dado a la tarea de desarrollar un portal OAI-
PMH para cada una de las revistas integradas a su acervo, con ello se garan-
tiza la concreción de uno de sus más importantes objetivos: incrementar la 
visibilidad de la producción científica generada en los países emergentes, 
otorgando especial atención a los artículos publicados en revistas arbitra-
das, que representan la principal fuente de resultados de investigación que 
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–tras las barreras de las suscripciones y los problemas de distribución de las 
revistas en papel– han permanecido en la penumbra, condenados a sumar-
se a las filas de lo que comúnmente se denomina “literatura gris”.
La inmersión en el mundo del “acceso abierto” brinda, además, la oportu-
nidad de participar en la comunidad de proveedores de bases de datos es-
pecializadas, lo que contribuye a la conformación de repositorios que pue-
den ser de utilidad en la operación de servicios que satisfagan las crecientes 
–y cada vez más específicas– demandas de información de los usuarios.
Por tanto, la incorporación del protocolo Redalyc-OAI-PMH permite habi-
litar el acceso internacional a los artículos de la hemeroteca –mostrando 
las salidas institucionales de investigación– y, sin lugar a dudas, contribuye 
a mejorar el impacto de su citación. Así, Redalyc cumple con la misión de 
mejorar la visibilidad de las revistas científicas de la región, así como de sus 
autores, y posicionarlos entre las comunidades científicas nacionales, regio-
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A lo largo de los cinco años de trabajo, Redalyc ha sido testigo del mejoramiento de las revistas científicas iberoamericanas. No sólo se ha registrado una considerable estandarización de las estrategias 
de edición especializada sino, sobre todo, se advierte una mayor profesio-
nalización tanto del trabajo de los editores científicos, como de los propios 
académicos de la región que no sólo buscan publicar en revistas de mayor 
calidad, sino sobre todo que hacen esfuerzos por difundir sus resultados 
de investigación más allá de las fronteras de sus propias instituciones y 
países.
No obstante, reconocemos que aún falta un gran trecho por recorrer para 
lograr posicionar la producción científica de la región. Es precisamente por 
ello que Redalyc inicia una nueva etapa de trabajo al presentar una nueva 
política de procesos editoriales que contempla la integración de un Comité 
Científico Asesor, y la definición de una nuevos criterios para la admisión, 
agrupación y permanencia de revistas científicas en el acervo Redalyc.
La intención de esta propuesta no es ofrecer un criterio más que determine 
la calidad de la producción científica iberoamericana, lo que nos interesa 
es contribuir a enriquecer el conocimiento en torno a las condiciones de 
producción de las revistas científicas editadas en la región iberoamericana, 
todo lo cual se encuentra circunscrito por mediaciones prácticas y cultura-
les. 
El principal objetivo de esta labor es constituir un sistema que sea capaz 
de proveer información actualizada y confiable acerca de las condiciones 




Uno de los cambios más significativos que se desprenden de la transición de 
Redalyc de hemeroteca a Sistema de Información Científica se relaciona con 
la instalación formal del Comité Científico Asesor, integrado por expertos 
internacionales en el uso y manejo de bases de datos, y por académicos de 
prestigio internacional, especializados en diversos campos del conocimien-
to —tanto en el ámbito de las ciencias naturales y exactas, como en las 
sociales y humanidades— y con amplia experiencia en el ámbito editorial. 
Este cuerpo colegiado tendrá como labor fundamental brindar apoyo en la 
definición de políticas editoriales del sistema de información así como res-
paldar la inclusión o no de alguna revista dentro del acervo Redalyc.







Comité Científico Asesor Redalyc
Contar con información acerca de las estrategias de producción de las revis 
tas científicas podrá contribuir no sólo a realizar diagnósticos más oportu-
nos y comparables entre países, sino, principalmente podrá apoyar la toma 
de decisiones en materia de política científica, así como auxiliar la selección 
de revistas científicas para diversos sistemas de evaluación y clasificación de 
la producción académica de la región.
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En el ámbito académico con frecuencia se discute acerca de la importan-
cia de los procesos de evaluación, y constantemente se cuestiona por qué 
evaluar, qué evaluar y cómo hacerlo. En el caso de las revistas de contenido 
científico, los procesos de evaluación a que son sometidas por parte de 
instituciones educativas, gubernamentales o privadas, tienen implicaciones 
prácticas relevantes.
Someter una revista científica a un proceso de evaluación permite a los
directores y editores advertir los parámetros mínimos que es preciso cubrir 
en términos de normalización y calidad editorial, que facilitan la estandari-
Criterios para la admisión, agrupación y permanencia 
de revistas científicas en el acervo Redalyc
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zación e inciden en un incremento de la visibilidad del órgano de difusión 
en cuestión. Por su parte, a bibliotecarios y expertos en el manejo de sis-
temas de información les proporcionan elementos para decidir acerca de 
suscripciones a revistas científicas. A los responsables de política científica 
en general les aporta información para decidir la asignación de recursos 
y reconocimientos. A los investigadores en lo particular les permite cono-
cer las categorías en las que se ubica cada revista, para decidir en cuál de 
ellas publicar y alcanzar el nivel de difusión adecuado a sus resultados de 
investigación (al respecto véase DICE, 2006). Alguna o varias de estas impli-
caciones se extienden a la masa crítica que se forma en torno a cada revista 
científica y a las redes sociocientíficas que constituyen en el tiempo.
En esencia, todo proceso de evaluación de revistas científicas busca identi-
ficar los aspectos en los cuales tienen más fortalezas, así como aquellos en 
los que presentan debilidades. Esto necesariamente requiere de establecer 
parámetros, cualidades y características que son altamente deseables en 
una publicación especializada. En cuanto a qué evaluar de las revistas, hay 
tantos criterios como finalidades u objetivos tenga la evaluación. Pero, sin 
duda, en la mayoría de los casos se busca determinar el nivel de calidad de 
las publicaciones a partir de verificar si cubren ciertas características cuali-
tativas y cuantitativas.
Pero, ¿cómo evaluar y clasificar a las revistas científicas? Una vía plausible 
para ello es identificar una serie de parámetros con distintos indicadores o 
criterios que sean totalmente adecuados a los intereses de quien evalúa; 
dichos criterios necesariamente tienen que diferenciarse en dos aspectos: 
a) los relativos al contenido científico de la revista, y b) la gestión editorial. 
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Para evaluar estos aspectos, además de contar con un instrumento fiable 
que permita estandarizar los procesos de análisis de las publicaciones es 
preciso contar con un comité científico asesor que verifique la validez y 
pertinencia del mismo instrumento (López y Cordero, 2003).
El objetivo que guía esta labor es contribuir al mejoramiento de la pro-
ducción científica periódica que se produce en Iberoamérica, así como al 
incremento de su visibilidad y posicionamiento internacional. Sin embargo, 
debido a que estos derroteros se reconfiguran constantemente, una meto-
dología como la que aquí se presenta no podría ser considerada una defi-
nición acabada. Por ello, esta propuesta forma parte del constante proceso 
de reflexión que en torno a la producción y diseminación del conocimiento 
científico se desarrolla como parte del trabajo del Programa de Investi-
gación Redalyc. En este sentido, está abierta a sugerencias que pudieran 
ampliarla y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos centrales.
En este documento se presentan los criterios para la selección de las re-
vistas que buscan ingresar al acervo del Sistema de Información Científica 
Redalyc (SICR) a partir del 2008. Su objetivo es orientar en la selección de 
las revistas, así como establecer criterios comunes de agrupación para ga-
rantizar la compatibilidad, calidad y transparencia del acervo.
A cinco años de haber iniciado las labores del Programa de Investigación 
Redalyc, hemos sido testigos del mejoramiento de las revistas científicas 
iberoamericanas, pues se ha registrado una considerable estandarización 




de las estrategias de edición especializada y se advierte una mayor profesio-
nalización tanto del trabajo de los editores científicos como de los propios 
académicos de la región, quienes ahora buscan publicar en revistas de ma-
yor calidad y hacen esfuerzos por difundir sus resultados de investigación 
más allá de las fronteras de sus propias instituciones y países.
No obstante, aún falta mucho para lograr posicionar la producción científica 
de la región entre lo que se denomina la “corriente principal de la ciencia”. 
Si bien las publicaciones académicas editadas en Iberoamérica han logrado 
cierta estandarización en cuanto a los criterios editoriales formales inter-
nacionalmente reconocidos y cada día más revistas académicas incorporan 
algún sistema de dictamen y dan prioridad a la publicación de resultados 
de investigación, muchas de ellas no han logrado trascender sus respectivos 
ámbitos locales. Por ello que, desde el primer trimestre del 2008, el Progra-
ma de Investigación Redalyc inicia una nueva etapa de trabajo a partir de la 
definición de nuevos criterios, políticas y procedimientos para la admisión, 
agrupación y permanencia de las revistas científicas de su acervo.
La intención de esta nueva metodología no es ofrecer un criterio más que 
determine la calidad de la producción científica iberoamericana; por el con-
trario, lo que se busca es contribuir a enriquecer el conocimiento en torno 
a las condiciones de producción de las revistas científicas editadas en la 
región, todo lo cual se encuentra circunscrito por mediaciones prácticas y 
culturales. Es por ello que indicar qué criterios sí y qué criterios no con-
forman la idea de “calidad” para una revista científica es un ejercicio que 
siempre dependerá de la región geográfica, de la disciplina y sobre todo del 
momento histórico que se esté analizando.
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Es práctica común que diversas bases de datos seleccionen las revistas de 
sus acervos en función de determinados criterios y, a partir de ello, se deter-
mine su mayor o menor contribución a la difusión del conocimiento cientí-
fico (Delgado, 1997). Complementario a ello, la metodología que propone 
Redalyc busca identificar y hacer transparentes las principales característi-
cas de las revistas científicas editadas en y sobre Iberoamérica.
El objetivo es constituir un sistema que sea capaz de proveer información 
actualizada y confiable acerca de las características y las condiciones a partir 
de las que se producen las revistas académicas en Iberoamérica. Identificar 
y poner a disposición de los usuarios interesados la información acerca de 
las estrategias de producción de las revistas científicas –que son uno de los 
más importantes canales de difusión de la ciencia– no sólo podrá contribuir 
a realizar diagnósticos oportunos y comparables entre países, sino también 
podrá apoyar la toma de decisiones en materia de política científica, así 
como auxiliar la selección de revistas científicas para diversos sistemas de 
evaluación y clasificación de la producción académica de la región.
Pensando en ello, la metodología para la admisión de revistas académicas
al acervo Redalyc incorpora tres módulos que buscan determinar si la re-
vista está en condiciones de asegurar a un potencial autor que su trabajo 
será valorado con rigor y objetividad, que será editado con pulcritud y que 
será ampliamente difundido y por ello podrá serle reconocido en el ámbito 
académico (Delgado, Ruiz y Jiménez, 2006: 59); además, se pretende verifi-
car si la información que publica es original, actual y relevante. Si la revista 
cumple con estas características se torna altamente atractiva tanto para 




El proceso de admisión, valoración y permanencia es el siguiente:
a. Postulación y prevaloración
 Las revistas podrán postularse por dos vías: invitación directa o solicitud 
de ingreso firmada por el editor. En ambos casos se realizará una preva-
loración para determinar si la revista es candidata a ingresar al acervo Re-
dalyc; para ello, si la revista se edita únicamente en formato electrónico 
el editor deberá indicar el url; y si se edita de manera impresa deberán 
remitirse los tres fascículos consecutivos más recientemente editados a la 
siguiente dirección:
  Sistema de Información Científica Redalyc 
  Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
  Universidad Autónoma del Estado de México
  Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria
  Toluca, México, c.p. 50100
  Teléfono: + 52 (722) 215 83 70
b. Autovaloración de desempeño y permanencia. Cada editor será respon-
sable de realizar el ejercicio de autovaloración en línea de su propia re-
vista y deberá brindar información completa y detallada –según lo esta-
blece el formato de autovaloración– de los tres fascículos consecutivos 
más recientemente editados. Para ello, personal de Redalyc brindará ca-
pacitación y asesoría a distancia en el manejo de la interfase desarrollada 
especialmente para este trabajo.
c. Validación de la autovaloración. Una vez que cada editor haya completa-
do el proceso de autovaloración de su revista, personal capacitado de Re-
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dalyc se hará cargo de validar este ejercicio. De ser necesario se solicitará 
al editor ampliar la información que sustente la autovaloración.
d. Acreditación del Comité Científico Asesor. Los resultados se darán a co-
nocer al Comité Científico Asesor con el objetivo de ratificarlos y, en su 
caso, formular sugerencias al editor.
e. Notificación de resultados. Una vez concluido el proceso, se notificará al 
editor responsable el resultado de la valoración.
f. Recurso de revisión. Si algún editor estuviera inconforme con los resulta-
dos, gozará de un periodo de 15 días para solicitar por escrito a Redalyc 
el recurso de revisión y entregará puntualmente la información que res-
palde dicha petición. Redalyc revisará el caso y entregará una explicación 
argumentada de los resultados de revisión.
g. Constancia de indización y permanencia. Redalyc entregará una cons-
tancia de indización donde se mencionará expresamente la fecha de la 
valoración y los ejemplares analizados, dicha constancia tendrá una vi-
gencia de tres años, posterior a los cuales será preciso acreditar nueva-
mente el proceso de valoración y agrupación, siempre y cuando durante 
dicho periodo la revista haya mantenido actualizado su acervo, que es la 
condición básica de permanencia (véase anexo 1).
Es importante que previo a postular una revista a evaluación, el director 
y/o editor conozca el convenio operativo que plantea los términos de la 




Se trata de las pautas mínimas deseables en la edición de toda revista aca-
démica. En esta primera fase de la valoración se toman en consideración 
aquellos elementos internacionalmente reconocidos como los más relevan-
tes en el proceso de edición de revistas de contenido científico.
Los criterios señalados en los puntos 1 al 9 son considerados elementos in-
dispensables que debe tener toda revista académica; si la revista carece de 
alguno de ellos no es posible integrarla al acervo Redalyc. Los criterios 10 
al 28 definen una demarcación específica entre una revista académica con 
objetivos de difusión científica de otras publicaciones académicas que no 
necesariamente buscan la comunicación entre especialistas.2
Módulo A. Criterios básicos de admisión al acervo Redalyc
bajo un acuerdo de buena voluntad, que está disponible en Internet: http://
redalyc.uaemex.mx/src/servicios/convenio.html
Una vez que se recibe la postulación, el Sistema de Información Científica 
Redalyc da por hecho que el editor ha leído y aceptado los términos del 
acuerdo. Asimismo, el director y/o editor responsable deberá reconocer y 
aceptar que Redalyc es un proyecto de acceso abierto según la Declaración 
de Berlín 2003 (al respecto véase: http://www.zim.mpg.de/openaccess-ber-
lin/berlin_declaration.pdf).
2 Es preciso señalar que existen diversos tipos de publicaciones periódicas académicas, y que no 
necesariamente todas tienen por objetivo funcionar como canal de comunicación de resultados 
de investigación, nos referimos por ejemplo a las revistas de divulgación o a los boletines insti-
tucionales.
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La revista valorada será aceptada para formar parte del acervo Redalyc 
siempre que cumpla necesariamente con los criterios 1 al 9 y, además, cubra 
al menos 14 de los criterios 10 al 28. Es decir, deberá cumplir por lo menos 
23 de los 28 criterios indicados en el módulo A, lo que implica cubrir un 





Criterios básicos de admisión al acervo Redalyc
 1 Antigüedad o pervivencia mínima: que tenga periodicidad regular y sin retrasos  
  en sus tres más recientes números editados.
 2 Contenido científico: que publique predominantemente artículos resultantes de 
  investigaciones científicas originales, así como otras contribuciones originales   
  significativas para el área específica de la revista.
 3 Dictamen: que practique, e indique expresamente en las instrucciones a los  
  autores, un proceso de revisión y aprobación de las contribuciones por parte de  
  especialistas (pares).
 4 Exigencia de originalidad para los trabajos postulados para su publicación,   
  lo cual deberá ser indicado expresamente en las instrucciones a los autores o en  
  la página de presentación de la revista.
 5 Cumplimiento de la periodicidad señalada en portada.
  Indicar en la página de presentación de la revista:
 6  Título completo
 7  ISSN impreso y/o electrónico (según el soporte de la revista)
 8  Volumen y número
 9  Fecha de edición (mes(es) y año(s))
 10 Existencia de un consejo editorial indicando el nombre de cada miembro.
 11 Indicar claramente el objetivo de la publicación.
 12 Indicar expresamente la cobertura temática de la revista.
 13 Expresar la periodicidad de la revista.
  Datos de la institución editora:
 14  Institución editora
 15  País de edición
 16  Dirección postal
 17  Dirección electrónica
 18  Teléfono y/o fax
  Tabla de contenidos o índice:
 19  Título de cada una de las colaboraciones
 20  Nombre de autor(es)
 21  Página de inicio
 22 Indicar las normas de elaboración de las referencias bibliográficas.
 23 Identificación de los autores en cada colaboración (nombre(s) completo(s), lugar  
  adscripción, país, teléfono y/o correo electrónico).
 24 Resumen de cada artículo en el idioma original del trabajo.
 25 Resumen de cada artículo en un segundo idioma.
 26 Palabras clave del artículo en el idioma original del trabajo.
 27 Palabras clave del artículo en un segundo idioma.
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Paralelo a ello, se consideran mecanismos de admisión directa para todas 
aquellas revistas académicas que, además de cubrir los criterios básicos de 
admisión,3 cuenten con:
a. Registro actualizado y comprobado en bases de datos regionales e in-
ternacionales que recurran a pormenorizados procesos de evaluación de 
procedimientos científicos.
b. Aval otorgado por instituciones científicas y/o gubernamentales, como 
los consejos de ciencia y tecnología –o sus homólogos– en cada país.
3 El que una revista sea admitida de forma automática no la exime de ser valorada bajo los 
parámetros establecidos en esta metodología, con el objetivo de registrar su información en el 
sistema.
Si una revista cumple con los criterios básicos de admisión, posteriormente 
serán valorados diversos parámetros que tienen como finalidad identifi-
car si la publicación ha logrado consolidarse como un medio eficiente de 
comunicación entre académicos, y si dentro de su proceso editorial se han 
incorporado aquellos elementos que facilitan la estandarización de la in-
formación científica para su adecuada diseminación a través de bases de 
datos especializadas.
Así, los criterios que se indican a continuación permiten identificar en qué 
medida las revistas han adoptado criterios de estandarización del proceso 
editorial científico.




 29 Mención del directorio (editor o director, editor en jefe, editores adjuntos, etc.).
 30 Filiación de los miembros del consejo editorial.
 31 Mención explícita a la participación de evaluadores externos en el proceso de   
  dictamen.
 32 Indicar el público al que se dirige la publicación.
 33 Instrucciones a los autores en un segundo idioma.
 34 Mención explícita a las condiciones bajo las que se reservan los derechos de autor.
	 35	 Homogeneidad	de	los	fascículos	en	cuanto	a	número	de	artículos	publicados.
 36 Fecha de recepción de cada artículo.
 37 Fecha de aceptación/publicación de cada artículo.
 38 Traducción del título de cada artículo en segundo idioma.
 39 Referencias bibliográficas acordes con las normas a los autores.
 40 Identificación del artículo mediante membrete bibliográfico en páginas interiores.
Criterios del sistema de indicadores editoriales del acervo Redalyc
Dado que el objetivo central de esta metodología es ofrecer un panorama 
detallado de las características bajo las cuales se desarrollan los diversos 
proyectos editoriales en y acerca de la región iberoamericana, en este ter-
cer módulo se registran diversos detalles cualitativos acerca del proceso edi-
torial de cada una de las revistas.
Los siguientes criterios no implican una valoración en términos de puntaje; 
sin embargo, se consideran relevantes debido a que permiten conocer cuá-
les son las prácticas bajo las que operan los proyectos editoriales.
Módulo C. Criterios de información cualitativa
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El análisis de la heterogeneidad vs. endogeneidad institucional de las co-
laboraciones que se publican en una revista es un indicador que muestra 
el grado de representatividad para la comunidad científica o profesional a 
la que se espera servir con el órgano de difusión. Un alto nivel de hetero-
geneidad institucional supone mayor consolidación del órgano de difusión 
como medio de comunicación entre especialistas, donde se han logrado 
rebasar las fronteras institucionales y nacionales en la diseminación del co-
nocimiento; por el contrario, un alto nivel de endogeneidad implica cierto 
Metodología para el agrupamiento de las revistas admitidas
Criterios de información cualitativa del acervo Redalyc
 1 ¿La revista publica periódicamente estadísticas editoriales?
 2 ¿Se enlistan los nombres de los evaluadores externos?
 3 ¿Se publica anualmente la lista de los revisores?
 4 ¿Se indica la fecha de reenvío de cada artículo?
 5 ¿Algún miembro del consejo editorial o cuerpo arbitral firmó como autor un artículo 
   arbitrado?
 6 ¿Un mismo autor publica dos artículos arbitrados en un mismo fascículo?
 7 ¿El editor/director es autor de un artículo arbitrado?
 8 ¿Se incluye la tabla de contenido en inglés?
 9  ¿Se respeta la temática disciplinar declarada de la revista?
 10 Época actual de la revista
 11 ¿La revista cuenta con un portal de Internet propio donde publique los artículos a  
  texto completo?
 12 Fecha en que publicó el más reciente número doble o número especial
 13 ¿En el último año ha modificado la periodicidad?
 14 ¿La revista recurre actualmente al apoyo de algún sistema de gestión editorial?
 15  ¿El issn de la revista está registrado en el Centro Internacional?
 16  ¿Se indican expresamente los servicios de indización en los cuales está registrada la 




riesgo de pérdida de interés para la comunidad a la que se dirige la revista, 
pues implica la posibilidad de desvirtuar los pilares del conocimiento cien-
tífico, como la neutralidad, objetividad, validez y fiabilidad (Delgado, Ruiz 
y Jiménez, 2006).
El hecho de que una revista cubra satisfactoriamente los criterios de calidad 
de contenido y calidad editorial, no implica necesariamente que comparta 
con otras revistas los mismos objetivos de alcance en cuanto a la difusión 
científica. En este sentido, una revista que ha sido creada desde un inicio 
con el objetivo de servir de foro de discusión académica al interior de una 
comunidad o institución particular no necesariamente tiene los mismos al-
cances de difusión que aquella que tiene por objetivo la difusión en un 
ámbito más amplio, como podría ser el internacional. Entre ambas existen 
diferencias sustanciales en cuanto a la participación de autores, institucio-
nes de adscripción y países de origen y ello también está relacionado con el 
tipo de ámbito disciplinar.
Mientras que en las comunidades académicas de las áreas naturales y exac-
tas las pautas que definen las formas de trabajo les han llevado a desa-
rrollar investigaciones colaborativas desde hace ya varios años, lo cual ha 
redundado en publicaciones especializadas con altos niveles de coautoría 
y elevados porcentajes de diversidad y heterogeneidad institucional tanto 
nacional como internacional. Los académicos de las ciencias sociales y hu-
manas, por su parte, han tenido una tradición de trabajo menos colabora-
tivo, es sólo recientemente –y en determinados ámbitos disciplinares– que 
se advierte el trabajo en colaboración institucional tanto nacional como 
internacional.
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Aunque no se puede afirmar que unas prácticas sean mejores que otras, es 
evidente que a mayores niveles de coautoría existen más posibilidades de 
trabajo en colaboración entre instituciones, incluso de distintos países, lo 
cual contribuye a incrementar la diseminación de los resultados de investi-
gación. Es esta razón la que ha llevado al Sistema de Información Científica 
Redalyc a organizar en su metodología a las revistas en diferentes grupos 
en función tanto de los niveles de diversidad y participación autoral, como 
de coautoría; considerando parámetros diferentes tanto para las revistas 
de las áreas naturales y exactas, como de las sociales y humanas.
De esta forma, cada revista se valora según la disciplina a la cual se adscriba 
su contenido temático. En el caso particular de revistas multidisciplinarias 
(que dan cabida tanto a colaboraciones de las ciencias naturales y exactas 
como de las sociales y humanas) son valoradas en función de los paráme-
tros que les resulten más benéficos tomando en consideración el tipo de 
colaboraciones que publique con mayor regularidad.
Identificar las características que son comunes a ciertas revistas permite 
agruparlas, lo que a su vez facilita equiparar las particularidades de las 
publicaciones y, al mismo tiempo, diferenciarlas dentro de un universo es-
pecífico.
Los indicadores de participación autoral que se muestran a continuación 
permiten identificar las redes de colaboración científica que se constitu-
yen en torno a cada revista. Ello se analiza a partir del espectro de países 
e instituciones a los que se dan cabida en el medio editorial en cuestión. 




4 Es evidente que para poder llevar a cabo un análisis de este tipo, es preciso que las revis-
tas refieran en todos los casos no sólo el nombre completo de los autores y coautores de cada 
artículo, sino que además mencionen explícitamente la adscripción institucional cada uno de 
ellos –de preferencia sin abreviaciones– e identificando el país, pues existen diversas institucio-
nes con nombres similares. De no contar con una normalización editorial en este sentido, la 
revista no podrá ser adecuadamente agrupada en el ámbito en el que le corresponda según su 
perfil autoral.
y país permite conocer la forma en que cada proyecto editorial ha logrado 
posicionarse como un medio de comunicación al interior de una comunidad 
académica. Es importante mencionar que son estos mismos parámetros los 
que permitirán identificar a cuál grupo adscribir cada una de las revistas.4
Al agrupar a las revistas según sus alcances de difusión se busca que los 
editores conozcan cómo está compuesta la participación de los autores en 
cada revista, así como la dinámica colaborativa entre ellos. En este caso, la 
agrupación de revistas es con fines exclusivamente de clasificación con base 
en las características de participación de los autores y su adscripción institu-
cional, lo que no implica de ninguna manera categorizar a las publicaciones 
por su nivel de calidad implícita –pues ello depende del rigor a partir del 
cual las revistas definen la publicación o no de determinada colaboración 
mediante el proceso de dictamen que lleven a cabo–; y tampoco permite 
decir algo respecto de la calidad editorial de la misma, pues la admisión o 
no de una revista al acervo Redalyc es independiente del proceso de agru-
pamiento.
El objetivo de este documento es, por tanto, explicar la metodología em-
pleada para determinar el proceso de agrupación de las revistas integradas 
al acervo Redalyc.
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Los parámetros empleados para agrupar a las revistas se basan en los datos 
obtenidos de los contenidos de tipo científico. Se entiende por contenido 
de tipo científico a los escritos publicados que son producto del proceso de 
investigación que reporta resultados originales, y que por su naturaleza 
son objeto de dictaminación académica. A partir de ello se toman las si-








Las siguientes modalidades de escritos, que regularmente no son some-












Para determinar los grupos se toman básicamente las variables que se ex-
plican a continuación:
a) Participación de autores según su adscripción
 Con el objetivo de analizar con detalle el nivel de participación de los au-
tores que participan de la revista de acuerdo con su institución de adscrip-
ción, se analiza la composición de la participación a partir de tres distintos 
porcentajes respecto al total de autores:
  a1. Porcentaje de autores adscritos a la institución que edita la revis-
ta.
  a2. Porcentaje de autores adscritos a instituciones del país donde se 
edita la revista (excluyendo a la institución editora).
  a3. Porcentaje de autores adscritos a instituciones del extranjero.
b) Composición del contenido por origen de los escritos
 Debido a la forma de colaboración entre autores, resulta importante ana-
lizar la estructura de contenido a partir de determinar el origen que tiene 
cada uno de los artículos publicados. Para ello se consideran tres tipos de 
artículos según la participación de autores firmantes por institución de 
adscripción:
 b1. Porcentaje de artículos firmados por lo menos por un autor ads-
crito a la institución que edita la revista.
 b2. Porcentaje de artículos firmados por lo menos por un autor ads-
crito a alguna institución del país donde se edita la revista (ex-
cluyendo a la institución editora).
 b3. Porcentaje de artículos firmados por lo menos por un autor adscri-





 a1 = Porcentaje de autores de la institución que edita la revista.
 a2 = Porcentaje de autores de instituciones del país de la revista (exclu-
yendo la institución editora).
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c) Porcentaje de coautorías
 Las redes colaborativas son consideradas para determinar el grupo al 
cual pertenece cada revista. Particularmente, el porcentaje de artículos 
firmados en coautoría respecto al total es tomado como referente para 
decidir si una revista se ha consolidado como foro de discusión científica 
en el ámbito nacional o internacional. Así, a mayor número de artícu-
los firmados en coautoría se puede considerar que los contenidos se ven 
enriquecidos por distintos puntos de vista, análisis, experimentación y 
tratamientos más variados; además de que los resultados obtenidos son 
consensuados por un mayor número de académicos. Para su análisis se 
toma un solo indicador:
  c1. Porcentaje de artículos firmados en coautoría respecto al total
d) Proporción de artículos de carácter institucional respecto a los   
de carácter nacional
 Muestra la relación entre la participación de autores y artículos institu-
cionales respecto a lo nacional (por supuesto, excluyendo a la institución 
que edita la revista), por lo que también es un indicador combinado. Se 





a3 + b3 
(a1 + a2) + (b1 + b2)
Donde:
 a3 = Porcentaje de autores adscritos a instituciones del extranjero.
 b3 = Porcentaje de artículos firmados por autores de instituciones del 
extranjero.
Independientemente del área a la que pertenezcan, las revistas serán inte-
gradas en uno solo de los siguientes grupos:
• Revistas de carácter institucional
 Las revistas que forman parte de este grupo se consideran publicacio-
nes de alta calidad, y si bien dadas sus formas de producción pueden ser 
consideradas endógenas, cumplen la función básica de ser un foro de 
2. Descripción de grupos de revistas
 b1 = Porcentaje de artículos firmados por autores adscritos a la institu-
ción editora.
 b2 = Porcentaje de artículos firmados por autores de instituciones del país 
de la revista (excluyendo la institución editora).
e) Proporción de artículos de carácter internacional respecto a los de cará-
ter nacional
 Este parámetro muestra la relación entre la participación de autores y ar-
tículos extranjeros respecto a lo nacional (incluida la institución que edita 
la revista), por lo que es un indicador combinado. Se obtiene a partir de 
la siguiente fórmula:
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discusión y publicación de resultados de investigación al interior de la 
institución editora y, por lo tanto, son medios de difusión que deben ser 
impulsados y reconocidos por sus altos estándares de producción.
• Revistas de carácter nacional
 Se trata de revistas que se caracterizan por publicar predominantemente 
colaboraciones provenientes de diversas instituciones nacionales y pocas 
del extranjero. Si bien se trata de publicaciones que han logrado posicio-
narse como un medio eficaz de recepción y de difusión del conocimiento 
en su país, no se puede decir que se trate de revistas consolidadas en el 
ámbito académico, en tanto sus niveles de colaboración autoral no son 
significativos.
• Revistas de carácter nacional consolidada
 Estas revistas se caracterizan por un alto grado de diversificación nacional 
en cuanto a las instituciones de adscripción de sus autores, lo que les per-
mite contar con redes colaborativas consolidadas en el propio país en el 
que se edita la publicación. Esto se verifica al observar el alto número de 
artículos firmados en coautoría de distintas instituciones del mismo país.
• Revistas de carácter internacional
 Son revistas que se caracterizan por difundir resultados de investigación 
firmados por autores adscritos a instituciones de diversos países. Son re-
vistas que han logrado posicionarse como un medio eficaz de difusión 
en el ámbito internacional; sin embargo, no se pude decir que se trate 
de publicaciones consolidadas en su ámbito académico debido a que sus 




De acuerdo con lo anterior, se tienen los siguientes criterios para agrupar a 
las revistas tomando como referencia tres aspectos fundamentales: a) par-
ticipación de autores según su adscripción, b) origen de los artículos y c) 
número de coautorías. Las categorías son excluyentes, por lo que no existe 
la posibilidad de que una revista se incluya en más de un grupo.
Revistas de carácter institucional
Se incluirán en este grupo a las revistas que cumplan con los siguientes 
criterios:
•	Criterio 1. El porcentaje de artículos firmados por lo menos por un au-
tor adscrito a la institución que edita la revista. Para ello el parámetro 
b1 deberá ser mayor a 50%.
•	Criterio 2. La proporción de artículos de carácter institucional respecto 
a los de carácter nacional (parámetro d1) deberá ser mayor que 1.
Revistas de carácter nacional
Todas aquellas revistas que cumplan los dos siguientes criterios:
•	Criterio 1. El porcentaje de autores adscritos a instituciones del país
3. Criterios de agrupamiento
• Revistas de carácter internacional consolidada
 Las revistas catalogadas en este grupo se caracterizan por un alto grado
 de diversificación en cuanto a las instituciones de adscripción de sus auto-
res de países distintos. Además, cuentan con redes colaborativas consoli-
dadas a nivel internacional e interinstitucional, lo que se ve reflejado en 
un gran número de artículos firmados en coautoría de distintas institucio-
nes y de distintos países.
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 donde se edita la revista. Para ello el parámetro a2 deberá ser mayor 
a 60%.
•	Criterio 2. La proporción de artículos de carácter institucional respecto 
a los de carácter nacional (parámetro d1) deberá ser menor que 1.
Revistas de carácter nacional consolidado
En este grupo se incluyen revistas que tienen perfil nacional pero que,
además, cubren alguno de los dos criterios siguientes:
•	Criterio 1. Para el caso de revistas del área de ciencias sociales y huma-
nas, registrar un porcentaje de artículos firmados en coautoría respec-
to al total (parámetro c1) igual o mayor a 35%.
• Criterio 2. Para el caso de revistas del área de ciencias naturales y exac-
tas, registrar un porcentaje de artículos firmados en coautoría respec-
to al total (parámetro c1) igual o mayor a 70%.
Revistas de carácter internacional
Para que una revista se ubicada en este grupo deberá cumplir los dos si-
guientes criterios:
•	Criterio 1. El porcentaje de artículos firmados por lo menos por un au-
tor adscrito a alguna institución del extranjero (parámetro b3) deberá 
ser mayor a 40%.
•	Criterio 2. La proporción de artículos de carácter internacional respecto 
a los de carácter nacional (parámetro e1) deberá ser mayor a 0.6.
Revistas de carácter internacional consolidado
En este grupo se incluyen revistas con perfil internacional pero que, ade-




Debido a que el sistema desarrollado para la evaluación de revistas permite 
obtener resultados dinámicos cada vez que se alimenta con información 
de fascículos recientes, será factible conocer periódicamente y de manera 
automática las características de la composición autoral de la revista. Esto 
podrá indicar las tendencias de cada publicación como resultado de cam-
bios en la participación de los autores y de la gestión editorial.
De esta manera, las revistas que se valoren por primera vez serán agrupadas 
con la información que se obtenga de los tres fascículos objeto de valora-
ción. Una vez que la revista haya sido aceptada se le expedirá una constan-
cia de indización con validez de tres años.
Sin embargo, el proceso de reagrupamiento será a partir de la información 
de los fascículos que se hayan editado en el año inmediato anterior; salvo 
para las revistas con periodicidad semestral, anual o bianual, para las que el 
reagrupamiento será a partir de la información de los tres fascículos edita-
dos más recientemente.
4. Proceso de reagrupamiento
•	Criterio 1. Para el caso de revistas del área de ciencias sociales y hu-
manas, registrar un porcentaje de artículos firmados en coautoría res-
pecto al total (parámetro c1) igual o mayor a 35%.
•	Criterio 2. Para el caso de revistas del área de ciencias naturales y exac-
tas, registrar un porcentaje de artículos firmados en coautoría respecto 
al total (parámetro c1) igual o mayor a 70%.
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Con el objetivo de contar con un mayor número de indicadores confiables 
acerca de la producción y difusión del conocimiento científico en Ibero-
américa, el Sistema de Información Científica Redalyc busca proveer in-
formación actualizada y confiable acerca de las condiciones a partir de las 
cuales se producen las revistas académicas en la región.
Una parte importante de este sistema se basa en nuevos criterios para la 
admisión, agrupación y permanencia de las revistas en el acervo; las innova-
ciones en dichos criterios responden a la necesidad de hacer más confiable 
y transparente el proceso de valoración. Con ello se busca principalmente 
apreciar las características propias de cada revista y, al mismo tiempo, reco-
ger información referente a las prácticas de colaboración entre autores y 
los procedimientos de trabajo editorial.
En este sentido, la aspiración que alienta la labor del Programa de Investi-
gación Redalyc en su conjunto, es colaborar en el mejoramiento de la pro-
ducción científica periódica que se produce en y acerca de Iberoamérica, 
así como contribuir al incremento de su visibilidad y posicionamiento inter-
nacional; todo ello con la finalidad de ir al encuentro de vías alternas que 
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Redalyc: Proceso de valoración de revistas
Fase I
El editor debe aceptar los térmi-
nos del acceso abierto (Declara-
ción de Berlín, 2003):
 a) Carta compromiso
 b) Acuerdo de buena voluntad
Se solicitan tres fascículos 
en PDF e impresos. Si es 






Se envía contraseña al editor para 
ingresar datos al Sistema Electró-
nico de Autovaloración (SEA)
Verificación de datos en el SEA
El Comité Científico Asesor 
ratifica la valoración
El editor hace cambios 
en el siguiente fascículo
Admitida condicionalmente
La revista es admitida









Sí cumple criterios mínimos
El editor corrige o completa




Se informa al editor:
a) Resultado de la valoración
b) Agrupación
Se extiende constancia 
de indización
La revista ingresa al acervo Re-
dalyc, en función del área y país 
de referencia.
Se indiza en otras bases y/o índi-
ces mediante exportación de me-
tadatos
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Anexo 2
Ejercicio de agrupamiento
Considérense, a modo de ejemplo, los siguientes datos de una revista 
científica de ciencias sociales de un país x. Para proceder al análisis de 
agrupación es preciso contar con los tres más recientes ejemplares publicados 
de forma consecutiva. En la revista considerada se publican diversos tipos 
de colaboraciones, pero con fines de agrupación sólo considerarán aquellos 
textos que reúnen las características de contenido científico (definidas en el 
apartado “generalidades e identificación de los parámetros”).
Al proceder al análisis destaca que si bien en total suman 26 los textos 
científicos publicados en los tres fascículos más recientes de la revista en 
cuestión; la mayoría de ellos (21) son artículos escritos por un solo autor y 
tan sólo 5 son firmados en coautoría.
El origen de los artículos firmados por un solo autor se define a partir de 
la adscripción institucional del mismo; sin embargo, los textos firmados 
en coautoría serán contabilizados en función del perfil de adscripción 
institucional de sus autores (ya sean de la propia institución editora, de 
una institución nacional diferente de la editora, o de una institución del 
extranjero). Es por esta razón que algunos artículos escritos en coautoría 




Matriz de adscripción institucional y tipo de autoría de los artículos 
analizados (ejercicio de ejemplo)
 
Fascículo Artículo Tipo de Autores Autores Autores Total de
  Perfil autoral
   Autoría Instituc. Nacionales Internacionales Autores
  del artículo
        Inst. Nac. Int.
 
I
 1 Individual   1 1   1
  2 Coautoría   2 2   1
  3 Individual 1   1 1
  4 Individual 1   1 1
  5 Individual  1  1  1
  6 Individual   1 1   1
  7 Individual  1  1  1 
  8 Individual  1  1  1 
  9 Individual 1   1 1  
 
II
 10 Individual   1 1   1
  11 Individual   1 1   1
  12  Individual   1 1   1
  13 Individual   1 1   1
  14  Coautoría 1  1 2 1  1
  15 Coautoría 1 1 1 3 1 1 1
  16 Individual 1   1 1  
  17 Coautoría 3   3 1  
  18 Individual 1   1 1   
  19 Coautoría 2   2 1    
  20 Individual 1   1 1
 
III
 21 Individual   1 1   1
  22 Individual   2 2   1
  23 Individual 1   1 1
  24 Individual 1   1 1
  25 Individual  1  1  1
  26 Individual   1 1   1
 TOTAL 26 5 coaut. 19 4 10 33 16 4 9
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Una vez que se ha logrado obtener la matriz de adscripción institucional y 
tipo de autoría de los artículos analizados, se procede a calcular cada uno de 
los indicadores que serán considerados para definir a qué grupo se adscribe 
la revista en cuestión. Todos los datos que se mencionan a continuación, 
son extraídos de la matriz anteriormente desarrollada:
  Composición de la participación autoral Abs. %
 a1. Porcentaje de autores adscritos a la institución que edita  19 57.6
  la revista
 a2. Porcentaje de autores adscritos a instituciones del país donde 4 12.1
  se edita la revista (excluyendo a la institución editora) 
 a3. Porcentaje de autores adscritos a instituciones del extranjero  10 30.3
  Total de autores 33 100.0
  Composición de los contenidos según origen de los artículos Abs. %
 b1. Porcentaje de artículos firmados por lo menos por un autor  16 61.5
  adscrito a la institución que edita la revista 
 b2. Porcentaje de artículos firmados por lo menos por un autor  4 15.4
  adscrito a alguna institución del país donde se edita la revista
  (excluyendo a la institución editora)
 b3. Porcentaje de artículos firmados por lo menos por un autor 9 34.6 




  Análisis de coautorías Abs. %
 c1. Porcentaje de artículos firmados en coautoría respecto al total  5 19.2
 d1. Proporción de artículos de carácter institucional respecto a los  de carácter nacional
      
 e1. Proporción de artículos de carácter internacional respecto a los  de carácter nacional
d1 = = = 4.37
a1 + b1 
a1 + b2
19 + 16 
4 + 4
e1 = = = 0.44
a3 + b3 
(a1 + a2) + (b1 + b2)
10 + 9 
(19 + 4) + (16 + 4)
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En la siguiente tabla se comparan los valores obtenidos contra los valores 
de referencia (marcados en gris). En rojo están los criterios que no fueron 
cumplidos y en negro aquéllos que efectivamente se cubrieron.
Al comparar los criterios con los resultados obtenidos, se observa que en 
este caso la revista queda en el grupo de Revistas de Carácter Institucional. 
Esto es debido a que cumple con los dos criterios establecidos para este 
grupo:
•	Publica	mayoritariamente	artículos	de	autores	adscritos	a	 la	misma	ins-
titución editora (57.6% de los artículos son firmados por autores inter-
nos).
•	Tiene	muy	pocos	artículos	escritos	en	 coautoría	 (19.2%	de	 coautorías).	
Debido a que los criterios son excluyentes, no cabe la posibilidad de que 
la revista quede en dos grupos distintos.
Conclusión del ejercicio:
Cuadro resumen de criterios de agrupamiento
 Criterio de agrupamiento / Inst. Nac.
 Nac. consolidado 
Int.
 Int. consolidado
 Revistas de carácter   C. Soc.      C. Nat.   C. Soc.   C. Nat. 
      
Porcentaje de  57.6% 12.1%  -              - 30.3% -      -
participación autoral >50% >60%   >40%  
Porcentaje de artículos - - 19.2%        ≥70% - 19.2%   ≥70% 
en coautoría   ≥35%   ≥35%
Proporción de artículos 4.37 4.37   -              - - -      -
Institucional/Nacional    >1.0 <1.0
Proporción de artículos  - -  -              - 0.44 -      -
Internacional/Nacional     >0.6
Observando con detalle el cuadro anterior, se tiene lo siguiente:
La participación de los autores según su lugar de adscripción se compone 
como sigue:
a. El 57.6% de los autores está adscrito a la misma institución editora; el 
12.1% a instituciones del mismo país donde se edita la revista y 30.3% 
son del extranjero.
 Nótese que aún cuando es mayor la proporción de autores extranjeros 
que la de nacionales no institucionales, se trata de un porcentaje bastan-
te más bajo que el institucional. Es esta la razón que lleva a considerar a 
esta revista dentro del grupo Revistas de Carácter Institucional.
b. Sólo 19.2% de los artículos que publica la revista han sido firmados en 
coautoría, lo cual refleja una comunidad disciplinar con escasos niveles de 
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Sistemas para administrar electrónicamente el proceso de dictamen
Además de contribuir a incrementar la visibilidad y posicionamiento de las 
revistas científicas producidas en Iberoamérica, Redalyc busca promover la 
interacción entre los diversos actores involucrados en el proceso de produc-
ción del conocimiento (investigadores, editores, lectores, dictaminadores, 
universidades y centros de investigación), al mismo tiempo que garantizar 
la calidad en la producción editorial científica.
Con este propósito, y paralelo al desarrollo del Sistema Electrónico de Ges-
tión Editorial (SEGE) que Redalyc emprendió durante 2005, se ha logrado 
establecer un convenio de colaboración con el Public Proyect Knowledge 
(PKP),	 que	 es	 auspiciado	por	 la	Universidad	de	British	 Columbia,	 la	Uni-
versidad Simon Frase y la Universidad de Stanford en Estados Unidos, mis-
mo que desarrolló el Open Journal System (OJS). Ambos sistemas tienen 
el objetivo de contribuir a hacer más eficiente y transparente el proceso 
Automatización de procesos de dictamen
c. La proporción de artículos de carácter institucional respecto a los de ca-
rácter nacional es de 4.37. Esto implica que por cada artículo de carácter 
nacional, la revista publica cuatro artículos provenientes de su misma ins-
titución editora.
d. Finalmente, aun cuando es deseable que la revista publique mayoritaria-
mente artículos provenientes de otras instituciones, incluso del extranje-
ro, en el cuadro se observa que por cada artículo proveniente del mismo 




de dictamen de pares académicos (peer review) a que recurren las revistas 
especializadas.
La alianza Redalyc-PKP a partir de sus propios sistemas de gestión del proce-
so de dictamen académico: SEGE-OJS, permitirá a los editores del acervo Re-
dalyc contar con una interfase que no sólo facilitará el proceso de arbitraje 
académico, sino que además agilizará y facilitará el proceso de publicación 
de los artículos científicos. Entre sus ventajas pueden mencionarse:
•	Reducción	en	los	costos	de	producción	de	la	revista;
•	Aumento	del	número	de	manuscritos	recibidos,	especialmente	de	origen	
internacional respecto del lugar de edición de la revista;
•	Mayor	 control	de	 los	procesos	editoriales	por	 todos	 los	 actores	 involu-
crados (autores, editores, dictaminadores);
•	Disminución	en	el	tiempo-gasto	entre	la	presentación	del	manuscrito	y	su	











adoptado por la revista.
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 Adicional a ello, la alianza Redalyc-PKP permitirá la captura de metada-
tos de referencias de citación, mismos que podrán ser exportados a todo 
aquel sistema de información interesado en intercambiar metadatos de 
referencia para generar indicadores bibliométricos. Estamos convencidos 
que una iniciativa de este tipo permitirá combatir el monopolio en la 
generación de indicadores bibliométricos, democratizando con ello la 
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Redalyc elabora indicadores para realizar un seguimiento de la con-sulta a las publicaciones incluidas en el acervo, considerando que el proceso de comunicación científica no sólo incluye la difusión de los 
resultados de investigación, sino la evaluación de su impacto en la comu-
nidad académica.
El impacto y visibilidad se procesa a partir de la consulta a los artículos in-
cluidos en el acervo, lo que permite realizar un seguimiento detallado de 
las revistas, artículos y países que son consultados en mayor proporción. Las 
estadísticas que se obtienen son las siguientes:
• Reportes generales. Proporcionan el concentrado de visitas mensuales 
a Redalyc, las páginas vistas, reporte de hosts, las referencias de visitas 
desde sitios externos, reporte de visitas realizadas por país y reporte de 
visitas realizadas por las instituciones. 
• Reportes de artículos. Listado de artículos más descargados y a todos los 
artículos de Redalyc, en ambos rubros se proporciona el nombre del artí-
culo, la revista, el país de la revista y el número de descargas. 
• Reportes de visitas. Reporte de visitas realizadas a las cien revistas más 
consultadas mes a mes, asimismo se desglosan las visitas por revista, país 
e institución. 
• Comparativos de consulta. Se muestra el número de consultas a revistas 
por grupo de países. 
• Reportes de uso globales. A partir de una distribución por deciles se 
muestra un reporte del promedio trimestral de consultas por artículo so-




• Índice de internacionalización. De consultas a artículos, muestra el por-
centaje de descargas realizadas a las revistas por países externos al país 
de origen de la misma. 
• Reportes individuales. Proporciona un concentrado individual de consul-
tas por revista, destacando la distribución por grupo de países, por mes 
y comparativo de la revista consultada respecto a total de revistas de Re-
dalyc y respecto al área temática. 
• Reportes editoriales. Promedio de textos por año, promedio de autores 
por fascículo y promedio de autores por año de edición. 
• Reportes institucionales. Se ofrecen indicadores de consulta a los portales 
específicos integrados en Redalyc por país (Colombia, Costa Rica, España, 
México), por comunidad científica (psicología, ciencia política, comunica-







Tradicionalmente se entiende por bibliometría la aplicación de méto-dos estadísticos y matemáticos para analizar la comunicación científi-ca escrita, así como la naturaleza y desarrollo de cada una de las dis-
ciplinas. Ello permite conocer la magnitud y la dinámica de la cantidad de 
publicaciones, de la productividad de autores y revistas de tal forma que, 
gracias a su análisis, es posible conocer la actividad, estructura y evolución 
de un campo del conocimiento, cuantificar sus resultados y aplicarlos en 
campos como la biblioteconomía, la historia de las disciplinas, la sociología 
de la ciencia o la política científica.
En este sentido, los indicadores bibliométricos que ofrece el Sistema de In-
formación Científica Redalyc permiten conocer la dinámica de las activida-
des científicas de Iberoamérica, analizada a partir de lo que se publica en y 
acerca de la región en las revistas académicas que forman parte del acervo 
Redalyc. Los indicadores bibliométricos se generan exclusivamente a partir 
de los artículos científicos publicados en las revistas que han acreditado 
su inclusión en el acervo Redalyc –revistas que publican prioritariamente 
resultados originales de investigación, recurren a un proceso de revisión 
por pares y cubren, al menos, los requisitos mínimos de calidad editorial 
definidos en la metodología de inclusión.
En este sentido, la producción en revistas especializadas y reconocidas per-
mite analizar la actividad científica de la región, y es a través de las rela-
ciones que mantienen los actores involucrados en el proceso de creación 
científica (países, instituciones, revistas, autores) que nos es posible conocer 
la organización social de la ciencia.
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El análisis de las actividades científicas a partir de la generación de indica-
dores biliométricos depende, en gran medida, del desarrollo de bases de 
datos con representación regional y disciplinar adecuada. Sin lugar a dudas, 
a cinco años de camino, Redalyc ha logrado consolidar su acervo de tal for-
ma que le es posible ofrecer diversos indicadores bibliométricos que vienen 
a llenar un vacío existente tanto para la toma de decisiones en materia 
de política científica, ya que permiten optimizar los recursos dirigidos a la 
investigación, así como definir parámetros para evaluar los resultados obte-
nidos en materia de política científica y tecnológica. De igual forma, son un 
referente indispensable para conocer la organización social de la ciencia, su 
dinámica de comunicación estructurada y estructurante.
Más allá de estudios específicos de ámbitos disciplinares específicos, la ma-
nera en que se organizan los académicos, las estrategias de colaboración 
entre las instituciones y países es prácticamente desconocida. Por ello, el 
Programa de Investigación Redalyc se planteó como uno de sus objetivos 
más relevantes la generación de indicadores que contribuyeran a despejar 
este vacío. El objetivo de darle visibilidad y posicionar a los países e insti-
tuciones iberoamericanas exige conocer la forma en que se comunican y 
organizan los académicos de la región.
La obtención de la imagen que muestre la estructura y las serie de relacio-
nes producidas por parte de los actores generadores de literatura científica 
se realiza a partir de las características contenidas en las revistas del acervo 
Redalyc y en las colaboraciones que mantienen los autores. Sin embargo, la 
imagen obtenida y el significado y valoración de la magnitud del indicador 
sólo adquiere su real dimensión a partir de la comparación. Por ello, el ele-
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mento comparativo ha sido central en la conformación de la arquitectura 
de indicadores del sistema. Así se podrá situar al país, institución, disciplina, 
autor en el contexto nacional, regional o internacional, o si se desea se po-
drán comparar áreas, países o instituciones en los indicadores generados. 
La comparación resulta central para tomar el pulso del desarrollo científico 
de un país, una institución, una revista o un grupo de investigación al inte-
rior de un universo determinado.
 
A partir de los indicadores y metodología del Grupo Scimago, hemos gene-
rado un conjunto de indicadores que se han adaptado a las características 
de la base de datos Redalyc. Asimismo, respecto a la dimensión cualitati-
va de la producción científica que en Scimago hace referencia al impacto 
medido a través de las citas, en Redalyc iniciamos más bien por identificar 
patrones de comportamiento que busquen, en un primer momento, conso-
lidar la producción científica a través del conocimiento de editores y demás 
involucrados en las características que asumen las referencias, para pasar 
en una segunda etapa a identificar el impacto a través de las citaciones.
Tomar indicadores probados en el análisis de la producción científica tiene 
varias ventajas; en primer lugar, aprovechar los acuerdos entre los grupos 
de investigación Redalyc-Scimago y, en segundo lugar, permitir la compa-
ración de los análisis realizados por Scimago en el Atlas de la Ciencia, El 
ranking de Universidades, ambos a partir de los datos de ISI-Thomson y el 
Scimago Journal Rank con datos de Scopus. Utilizar los mismos indicadores 
en la medida de lo posible permitirá realizar algunas comparaciones en 
diferentes escalas, que son posibles mientras se tenga cuidado con los pro-
cesos metodológicos de cada uno de los grupos de investigación.
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Base de datos Redalyc
Sistema de indicadores


































Dimensión cualitativa de la producción científica
•	Tasa	de	crecimiento	promedio	anual	y	promedio	del	porcentaje	de	la	pro-

































La colaboración y reconocimiento entre autores es una parte constitu-tiva de la comunicación científica. La coautoría muestra una tenden-cia a la intensificación, por diversas razones entre las que destacan la 
necesidad de elevar la eficiencia de los recursos disponibles al incrementar 
el número de colaboradores, sumar recursos y buscar colocar los documen-
tos en revistas de alta calidad y posicionamiento.
El análisis de la producción científica y de redes de colaboración permite 
identificar las áreas de especialización y las instituciones que están detrás 
del esfuerzo de un país e identificar el papel que están jugando en la red, 
con lo cual se podrán identificar políticas para fortalecer el posicionamien-
to alcanzado.
La colaboración puede presentarse a nivel nacional cuando dos o más in-
vestigadores del mismo país pero de diferentes organizaciones trabajan en 
el mismo proyecto; regional, que se desarrolla entre científicos de diferen-
tes países situados dentro de la misma región geográfica, e internacional, 
cuando en la investigación participan dos o más científicos de diferentes 
países. La redes de colaboración permiten observar la forma en que se 
organiza la estructura científica del conocimiento e identificar cuál es el 
avance respecto a la internacionalización de la investigación.
• Área: Mapa que muestra la colaboración de autores en un área de cono-
cimiento determinada.
Redes de colaboración de autores
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• Revista: Mapa que muestra la colaboración de autores dentro de una 
revista.
• Institución: Mapa que muestra la colaboración de autores en una institu-
ción.
• País: Mapa que muestra la colaboración de autores en un país.
• Autor: Mapa que muestra la red de colaboración individual de un autor.

































Su misión es contribuir al 
entendimiento de la teoría y 
práctica de la administración, 
mediante la publicación de 
los textos más relevantes en el 
desarrollo teórico y la investi-
gación empírica, producidos 
por investigadores de todos 
los países.
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Vínculo entre las escuelas 
de CLADEA. Se privilegian 
artículos de investigación que 
analicen la práctica de la ad-
ministración en Latinoamérica 
y que estén fundamentados 
en bases teóricas y empíricas 
sólidas. Admiten ensayos, 
casos y reflexiones sobre la 
enseñanza y la investigación 










Tiene como objetivo contri-
buir al avance del conocimien-
to científico y técnico de la 
contaduría, la administración 
y la informática administrati-
va, mediante artículos de in-
vestigación teórica o aplicada, 










Espacio editorial del Depar-
tamento de Administración 
de Empresas de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Está dirigida 
a académicos, estudiantes y 












Difunde trabajos de distintas 
disciplinas de las humanidades 
y ciencias sociales, destina-
dos a lectores interesados en 
las ciencias del hombre. Su 
objetivo es integrar la pro-
ducción científica regional de 









nes Icesi, su enfoque actual es 
el tema gerencial en las áreas 
de economía y administración, 
en ella escriben profesores de 









Estimula el intercambio de 
conocimiento y experiencia. 
Acepta artículos académicos, 
escritos de tipo informativo, 
ponencias, investigaciones, 
reseñas de libros y presen-
taciones en favor de alguna 
posición filosófica.
Gestión y Política Pública
1405-1079
Centro de Investigación 




Editada por la División de Ad-
ministración Pública del CIDE. 
Trata temas relacionados con 
la gestión y política pública, 











Espacio de reflexión académi-
ca e investigación en torno a 
las relaciones internacionales 
y la política exterior colombia-
na. Estudia y difunde aspec-
tos de temas como agenda 
global, desarrollo sostenible, 
migraciones internacionales, 








Proyecto editorial que pone a 
disposición de los estudiantes 
de administración de em-
presas y de los profesionales 
del sector empresarial de la 
región y el país las nuevas 














Contribuye al entendimiento 
de temas sobre administra-
ción mediante la divulgación 
de trabajos de investigación, 










Impulsa la construcción de la 
disciplina del marketing. Los 
artículos se desarrollan basa-
dos en un paradigma científi-
co. Se prefieren investigacio-
nes de aplicación tecnológica.
_Administración Pública_01
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Revista Escuela de 
Administración de Negocios
0120-8160
Escuela de Administración 





Presenta a la comunidad 
académica los resultados de 
las investigaciones de esta 
institución para identificar 
conocimiento útil sobre el 
funcionamiento empresarial 
del sector de la pequeña y 
mediana empresa.
_Administración Pública _01
Revista Escuela de Historia
1667-4162; 1669-9041




Es una publicación cuyo 
objetivo es contribuir a la 
divulgación del conocimiento 
histórico; sólo acepta artículos 











A través de esta publicación la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales difunde resul-
tados de investigación sobre 
los procesos administrativos o 










Procura la reflexión académi-
ca en el tratamiento de los 
asuntos públicos de Colombia 
y América Latina. Algunos de 
los temas que aborda son régi-
men político y gobernabilidad, 









Expone la investigación agrí-
cola realizada en Costa Rica. 
Publica trabajos originales que 
tengan mérito científico, no-
tas técnicas, análisis y comen-
tarios sobre temas relevantes, 
revisiones de literatura, rese-
ñas de libros y comentarios 









del Programa Cooperativo 
Centroamericano de Mejora-
miento de Cultivos y Animales 
efectuada	en	Honduras	en	
el año de 1989. Su propósito 
es difundir los resultados de 
investigación que se exponen 









Impreso que expone traba-
jos originales orientados a la 
agronomía, botánica y propa-
gación de plantas, entomolo-
gía y zoología, suelos, fitopa-
tología y protección vegetal, 
ingeniería agrícola, genética y 
mejoramiento de plantas, así 
como temas afines. 
_Agrociencias_02







Publica artículos originales 
arbitrados en el área agrícola, 
pecuaria, forestal, acuícola y 
pesquera. Sus objetivos: apo-
yar, enriquecer, hacer efecti-
vos y eficientes los procesos 
productivos agropecuarios 
en México y otros países con 
problemáticas afines.
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Edición que tiene el propósito 
de publicar, en portugués, 
inglés o español, trabajos 
científicos originales que con-
tribuyan al desarrollo de las 








Vehículo de divulgación del 
Centro de Investigaciones 
Forestales, Programa de Post-
grado en Ingeniería Forestal 
del Departamento de Ciencias 
Forestales de la Universidad 
Federal de Santa María, pu-
blica trabajos técnico científi-










Trata temas de tecnología 
de productos forestales y 
del campo forestal en gene-
ral, con énfasis en ecología 
forestal y agrosilvicultura. Su 
objetivo principal es servir 
como un medio de difusión 
de la investigación científica, 
además publica contribucio-










Foro para artículos científicos, 
revisiones bibliográficas y 
notas, referentes a las ciencias 
agrarias, abarca sub áreas del 
reino animal y vegetal, cuenta 
con un cuerpo de consultores 
y asesores.
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Publica artículos y notas 
técnicas inéditas en todos los 
ámbitos de ciencia y tecno-
logía de la madera. También 
se publican resúmenes de 
tesis de maestría y doctorado, 
opiniones técnicas, revisión de 
libros e informes de congre-











Difunde trabajos científicos, 
notas técnicas y comunica-
ciones, referidos a temas de 
interés en las ciencias foresta-
les y cuyo ámbito geográfico 
sea, en orden de prioridad, 
el Parque Chaqueño Seco, 













Edita artículos inéditos refe-
rentes a las ciencias forestales 
y todo lo relacionado con 
el ambiente, presenta los 
resultados de las investigacio-
nes científicas y tecnológicas 
generadas por la comunidad 
académica de instituciones 









Vehículo de divulgación 
científica de la Sociedad de 
Investigaciones Forestales, 
publica trabajos originales 
de aportación científica en el 











Tiene como objetivo la publi-
cación de artículos inéditos 
referentes a cultivos hortícolas 
que presentan los resultados 
de las investigaciones científi-
cas y tecnológicas generadas 
por la comunidad académica 
de instituciones relacionadas 
con la actividad.
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Única revista de ingeniería 
agrícola en Cuba, divulga 
resultados que abarcan las te-
máticas de ingeniería agrícola, 
como explotación y procesos 
mecanizados, oleohidráulica, 






Asociación Iberoamericana de 




Tiene como objetivo divulgar 
los resultados de investigacio-
nes y revisiones bibliográficas 
en temas relacionados a la 
postcosecha de frutas y verdu-
ras, y desarrollados por grupos 
de investigación de los países 
iberoamericanos.
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Abierta a colaboraciones 
de estudiosos nacionales y 
extranjeros. Aborda investiga-
ciones científicas, intercambio 
o confrontación de ideas, en 
torno a los problemas de re-
gionalización y estudio sobre 
las relaciones entre la agricul-
tura, los modos de producción 











Revista internacional que 
publica artículos de investiga-
ción original concernientes a 
aspectos básicos y aplicados de 
fitopatología. Incluye tópicos 
generales relacionados con es-
tudios de protección vegetal, 
así como hongos, bacterias, 
virus y nemátodos fitopató-
genos.








Divulga el conocimiento cien-
tífico y tecnológico de interés 
para el sostén y crecimiento 
del complejo agropecuario 
argentino. Comprende inves-
tigaciones pertinentes a la 
producción, procesamiento y 
comercio de bienes obtenidos 
de la actividad agropecuaria.
_Agrociencias _02
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Una de las revistas científicas 
de antropología más difun-
didas en idioma español. 
Actualmente se edita de 
forma impresa y electrónica. 
Sus contenidos son artículos y 
ensayos de antropología, prin-








Espacio abierto a la explo-
ración interdisciplinaria y al 
descubrimiento de nuevos 
ámbitos de análisis y reflexión 
para las ciencias sociales y las 
humanidades. Publica trabajos 
originales y de alta calidad 
científica en todos los domi-










Generada por el Centro 
Promocional de las Investi-
gaciones	en	Historia	y	An-
tropología. Publica artículos 
científicos inéditos, resultantes 
de investigaciones en los cam-
pos de historia, antropología, 
crítica literaria y disciplinas 
afines.
_Antropología _03
Antípoda. Revista de 
Antropología y Arqueología
1900-5407




Dirigida al público interesado 
en temas de antropología 
social y cultural, arqueología, 
antropología física, etnohisto-
ria y lingüística antropológica. 
Propone apertura teórica, me-
todológica y temática hacia 
otras disciplinas sociales con el 
fin de establecer un intercam-
bio académico activo a escala 








Boletín arbitrado e indizado. 
Su objetivo principal es propi-
ciar el diálogo e intercambio 
entre las instituciones e inves-
tigadores dedicados a la an-
tropología. Constituido por ar-
tículos antropológicos, abierto 
a trabajos en otras áreas que 








Medio de difusión académica 
que busca difundir trabajos de 
corte investigativo, reflexivo 
y bibliográfico sobre antropo-
logía o disciplinas que tengan 
con ella una clara afinidad, 
cuidando el rigor científico 
de los trabajos publicados 
y buscando representar con 













les, empíricos o teóricos, en 
antropología social o cultural, 
arqueología, bioarqueología, 
conservación, etnobotánica, 
etnohistoria, museología y pa-
leoecología, entre otros, de la 









Publicación que procura divul-
gar y debatir temáticas inter-
culturales y multiculturales, 
de preferencia centradas en 










Espacio para la publicación y 
difusión de trabajos del gre-
mio antropológico e histórico. 
Se distribuye en América La-
tina y en el sur de los Esta-
dos Unidos. La nueva época 




Centro de Investigaciones 





Busca reflejar la riqueza del 
trabajo realizado en diversas 
áreas del conocimiento de las 
ciencias sociales, se muestra la 
diversidad y la polémica entre 










Edita resultados sobre temas 
de investigaciones de arqueo-
logía, antropología social, 
etnohistoria y bioantropología 
de la región atacameña y de 









Difunde artículos sobre mi-
tología y temas relacionados 
del campo religioso y narra-
tivo que reflejan el abordaje 
actual de las ciencias sociales y 
humanas. Interesada espe-
cialmente en el enfoque de 
problemáticas americanas.
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Proporciona a los profesiona-
les de la antropología social 
y cultural un cauce amplio 
y riguroso para presentar la 
investigación etnográfica y 
antropológica más reciente e 
innovadora. Incluye artículos, 
reseñas bibliográficas, notas 
biográficas de los autores 









Publica trabajos de ciencias 
sociales en los que se analizan 
nuevas temáticas de investi-
gación con enfoques inno-
vadores, los estudios pueden 






Consejo Nacional de Investiga-




Maneja temas de antropolo-
gía y disciplinas relacionadas. 
Busca proporcionar una visión 
comprensiva y amplia de la 
antropología, y contribuir a la 
discusión científica. En particu-
lar difunde artículos sobre 
problemáticas específicas de 









Dirigida a profesores, investi-
gadores, alumnos egresados 
y postgraduados, en cien-
cias sociales, publica dossier 
temáticos constituidos por 
artículos inéditos en las áreas 
de antropología, sociología y 
ciencia política.
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Promueve el diálogo y debate 
sobre la producción de co-
nocimientos musicales. Tiene 
interés particular es la difusión 
de estudios sobre música de 
la península ibérica y de los 
países iberoamericanos. Diri-
gida a investigadores, antro-
pólogos, sociólogos, músicos e 









Publicación científica del área 
de las ciencias humanas y 
sociales, se editan artículos 
de investigación científica, 
reflexión, revisión, ponencias, 
reseñas, discusiones y traduc-
ciones, sobre antropología, 
historia, ciencias de las artes y 










Revista de la Escuela de 
Arquitectura de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Se ocupa del estudio, difusión 
y puesta en valor de la arqui-
tectura en Chile y Sudamérica.
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Publica en varios idiomas 
artículos, noticias y documen-
tos sobre historia del arte 
de México, Latinoamérica y 
universal. Además reseñas, 
información bibliográfica y re-
súmenes en español e inglés.
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El Artista: Revista 







Espacio de la comunidad 
académica de estudiantes, 
profesores e investigadores en 
los campos de la música y las 
artes plásticas. Su carácter es 
científico.
Revista Design em Foco
1807-3778





Edita artículos científicos de 
excelencia, memorias técnicas, 
resúmenes de investigación 
científica, reflexiones en torno 
al ámbito del diseño en el con-











Publica trabajos originales de 
investigación en todas las ra-
mas de astronomía, astrofísica 
y temas vinculados a éstas. Su 
distribución es gratuita.
_Astronomía /_Biología _06
Acta Bioquímica Clínica 
Latinoamericana
0325-2957
Federación Bioquímica de la 




Muestra investigaciones de al-
teraciones bioquímicas de los 
humanos y la incidencia del 
medio ambiente en la salud a 
través de análisis bioquímicos 
clínicos. Los autores son bio-
químicos, biólogos, bacteriólo-
gos, farmacéuticos, médicos y 









Da a conocer las investi-
gaciones en las diferentes 
disciplinas de la botánica con 
especial interés en las plantas 
mexicanas. El idioma en que 
se presenta es español, tam-




Fundación Instituto Botánico 




Órgano oficial de divulgación 
científica cuyo objetivo es 
la promoción de las ciencias 
botánicas mediante la publi-
cación periódica de trabajos 




Acta Zoológica Mexicana 
(nueva serie)
0065-1737




Su antecedente es la revista 
Acta Zoológica Mexicana 
fundada en 1955. Difunde los 
resultados de las investiga-
ciones originales sobre fauna 
terrestre en las áreas de com-
portamiento, ecología, evo-
lución, fisiología, morfología, 
sistemática y zoogeografía.
_Biología _07
Anales del Instituto 







Revista suspendida en 2004
Recibe artículos resultados 
de investigaciones científicas, 
originales e inéditas, prefe-
rentemente sobre México y 
América. Aplica el sistema 
externo de arbitraje por 
pares. Después de 75 años de 
existencia se renovó y fusionó 
a la serie Botánica y Zoología, 
convirtiéndose en Revista 
Mexicana de Biodiversidad.
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Anales del Instituto 







Revista suspendida en 2004
Recibe artículos resultados 
de investigaciones científicas, 
originales e inéditas, prefe-
rentemente sobre México y 
América. Aplica el sistema 
externo de arbitraje por 
pares. Después de 75 años de 
existencia se renovó y fusionó 
a la serie Botánica y Zoología, 
convirtiéndose en Revista 
Mexicana de Biodiversidad.
Anales del Jardín Botánico 
de Madrid
0211-1322





Edita artículos sobre taxo-
nomía y sistemática vegetal 
y fúngica, y campos rela-
cionados. Incluyen trabajos 
de síntesis y revisión. Envía 
información sobre nuevas es-
pecies publicadas para que se 
incluyan en las bases de datos 
TROPICOS (plantas vasculares; 
briófitos), International Plant 










Portal más importante de 
acuicultura en español. Presta 
servicio a esta área ofreciendo 
sus recursos a productores, 
investigadores y profesionales 
del medio. Se edita exclusiva-
mente en forma electrónica. 
Es gratuita y no requiere 
suscripción.
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Publica artículos relacionados 
con aplicaciones de la bio-
química clínica en todas sus 
especialidades, en el campo 
asistencial y de investigación 
clínica humana, así como en 




Instituto de Investigación de 





Espacio editorial seriado 
que se especializa en lista-
dos taxonómicos y temas en 
sistemática y evolución de los 
organismos presentes en el 
territorio marino y continen-
tal de Colombia. Estimula el 
desarrollo y la divulgación 
en estudios que disminuyan 
el impedimento taxonómico 
para la conservación de la 
biodiversidad en su país.








Órgano oficial de la Sociedad 
Botánica de México. Revista 
científica especializada de 
botánica cuyo objetivo prin-
cipal es publicar trabajos de 
investigación originales que 













Promueve el conocimiento de 
los moluscos actuales y fósiles, 
principalmente pertenecientes 
a la fauna uruguaya. Incluye 
resúmenes de sesiones, notas 
de secretaría y trabajos cien-
tíficos de investigadores uru-
guayos y extranjeros. Resalta 
su interés de la publicación de 










Gaceta botánica cuyo objetivo 
es dar a conocer trabajos cien-
tíficos originales y revisiones 
sobre diferentes áreas de la 
botánica, como estructura y 
desarrollo, biología reproduc-
tiva, ecología y fitogeografía, 
etnobotánica, genética, siste-










Medio de expresión de eco-
logía, reúne las siguientes 
características: calidad, regis-
tro para la protección de los 
derechos de autor, resultados 









Revista científica y técnica de 
ecología y medio ambiente, 
desde el año 2001 se publica 
exclusivamente en formato 
electrónico. Muestra artículos 
de investigación, de opinión, 
trabajos de revisión, infor-
mes, entrevistas y resúmenes 










Expone trabajos de investi-
gación, original e inéditos, 
síntesis o ensayos, notas cientí-
ficas y revisiones de libros que 
traten sobre cualquier aspecto 
de la entomología, acarolo-
gía y aracnología en Améri-
ca, también acepta trabajos 
comparativos con la fauna de 










ginales e inéditas sobre la hi-
drología, biología, pesquerías, 
contaminación y ecología de 
los recursos y sistemas acuáti-









Estimula y promueve el 
desarrollo de la investigación 
científica, la publicación y la 
difusión de investigaciones 
sobre mamíferos actuales o 
fósiles. Publica artículos cien-
tíficos originales, de opinión 
y revisiones de las disciplinas 








Promueve el intercambio de 
información en la comunidad 
científica, publicando artículos 
originales y de revisión sobre 
micología aplicada. Cubre 
todos los aspectos de la mico-
logía aplicada y económica, 






Consejo Nacional de Investiga-




Publicación del Instituto 
Argentino de Investigaciones 
de	las	Zonas	Áridas	y	de	la	
Dirección de Recursos Natura-
les Renovables de Mendoza, 
auspiciada por la Asociación 
Argentina de Fitosociología. 
Publica trabajos científicos 
originales inéditos, comenta-










Aporta al desarrollo de la in-
vestigación científica median-
te la publicación de artículos 
originales, producto de proce-
sos investigativos. Espacio de 
divulgación sobre la ciencia, 
dirigida a investigadores de 
las ciencias biológicas y médi-
cas, docentes, profesionales y 








Pretende dar a conocer a la 
comunidad científica nacional 
e internacional los resultados 
de investigaciones botánicas 
que se realizan para conser-
var y aprovechar la flora de 
México y de otros lugares del 
mundo. Foro para difundir los 










titucional e interdisciplinario, 
para la divulgación de desa-
rrollos científicos y técnicos, 
innovaciones tecnológicas, 
avances en legislación, política 
y normatividad, tendencias de 
mercado y los diversos tópicos 
relativos a los sectores involu-
crados en la biotecnología.
_Biología_07
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Publicación de la Universidad 
Estatal de Paraíba-EDUEP-
UEPB, cuyo objeto es publicar 
artículos sobre biología y 










Contempla la investigación 
relacionada con la zoología. 
Las áreas de mayor interés 
son sistemática y taxonomía, 
biogeografía, ecología, evolu-
ción, fisiología, embriología y 
morfología. Se cuenta con una 










Publica artículos científicos 
cuyos tópicos centrales están 
relacionados con la aplicación 
de la genética, el mejoramien-
to genético de plantas y el 
estudio, conservación y apro-










Resultado de la unión de Ana-
les del Instituto de Biología. 
Serie Botánica y Anales del 
Instituto de Biología. Serie 
Zoología. Publica trabajos 
nacionales o extranjeros resul-
tados de investigaciones cien-
tíficas originales, en español o 












Órgano oficial de difusión de 
la SMM especializado en el 
estudio de los hongos, cuyo 
objetivo principal es publicar 
artículos científicos, notas cor-
tas y revisiones originales, que 











Incluye artículos de investi-
gación empírica y teórica en 
todas las áreas de la Lepidop-
terología, también trabajos bi-
bliográficos o sobre la historia 
del área, así como revisiones 
de libros sobre estos temas 
procedentes de todas las 
regiones del mundo.
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Técnica Pecuaria en México
0040-1889
Instituto Nacional de Investi-





Órgano de difusión bilingüe, 
científico y técnico, da a 
conocer resultados parciales 
o finales de investigaciones 
realizadas por instituciones 
científicas relacionadas con las 
ciencias pecuarias. Se publican 
artículos científicos, notas 
de Investigación y revisiones 
bibliográficas.








Publicación especializada en 
ciencias químico-biológicas 
editada por la División de 
Estudios de Postgrado e Inves-
tigaciones de la FES Zaragoza. 
Dirigida a investigadores, 
profesionistas y estudiantes 











Acepta trabajos sobre inves-
tigación teórica, empírica y 
aplicada, en todos los aspectos 
de las ciencias atmosféricas. 
Recibe artículos interdiscipli-
narios del área de estudio. 
Publica contribuciones cortas 
originales y correspondencia 
en inglés.
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Difunde ensayos críticos, re-
señas y artículos relacionados 
con bibliotecología y ciencias 
de la información. Está dirigi-
da a socios activos de la SBPR 









Reúne aportaciones en sec-
tores y especialidades de las 









y Ciencias de la Información
1562-4730




Ofrece contenidos en formato 
electrónico a texto completo 
de manera libre y gratui-
ta. Brinda información de 
documentación, archivística, 
bibliotecología, museología, 
comunicación y otros temas.









Revista de la Dirección Gene-
ral de Bibliotecas. Presenta 
artículos de comunicación y di-
vulgación sobre las actividades 
de las bibliotecas de la UNAM. 
Está abierta a contribuciones 
sobre bibliotecología e infor-
mación.
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Expone artículos, reseñas 
y noticias relacionadas con 
el trabajo profesional en 
bibliotecas de Andalucía. Está 
especialmente dirigido a los 
integrantes de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios.
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Cadernos de Biblioteconomia 









Procura estimular el debate en 
torno a temáticas del ejerci-
cio profesional, a través de 
la divulgación de síntesis de 








Recibe artículos inéditos de 
biblioteconomía y ciencias 
de la información, así como 
de opinión, fundamentados 
en revisión de literatura o de 
carácter científico, producto 
de investigaciones, relatos o 
experiencias.
_Ciencias de la Información_09
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Enlace: Revista Venezolana 







Revista arbitrada, su misión es 
promover y difundir el conoci-
miento entre los especialistas 
de la información en cualquie-
ra de sus áreas. Divulga traba-
jos resultados de investigación 
relacionados con ciencias de 
la información, gestión del 
conocimiento, informática y 
tecnologías de la información.
_Ciencias de la Información _09
Infodiversidad
1514-514X





Publicación que difunde la 
investigación bibliotecológica 
y el perfeccionamiento pro-
fesional con artículos sobre la 
imprenta, el libro, bibliotecas, 








Espacio editorial que a través 
de los años se ha convertido 
en una revista internacional. 
Cuenta con una cartera de ár-








Revista andaluza cuyo obje-
tivo es estudiar fenómenos 
comunicacionales del lugar 
donde se ubica. Se encuentra 
abierta a las aportaciones de 
estudiosos e investigadores de 











Medio de difusión de la Escue-
la de Ciencias del Lenguaje. Su 
objetivo es proporcionar un 
espacio para divulgar conoci-
mientos en los campos de las 
humanidades y la educación.
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Destinada a profesionales e 
investigadores de la comu-
nicación y la información. 
Pretende difundir en la comu-
nidad de expertos e investi-
gadores las aportaciones más 









Edición internacional sobre 
educación, enfocada a medios 
de comunicación. Foro abierto 
a crear y recrear, conocer y 
comprender los nuevos len-








Gaceta especializada en comu-
nicación social. Constituye un 
medio de difusión de avances 
y resultados de investigación, 
así como de las teorías y me-
todologías que predominan 









Órgano periódico que divulga 
los resultados de reflexiones, 
investigaciones y producción 
científica e intelectual rela-
cionada con procesos de la 
comunicación y el periodismo. 












da al campo de la comunica-
ción. La versión en español 
nace en 2003 en el marco del 
encuentro Global Fusion orga-
nizado por el Departamento 
de Radio, Televisión y Cine de 





Centro Internacional de Estu-
dios Superiores de Comunica-




Primera revista de comuni-
cación de Latinoamérica, su 
perfil social tiene énfasis en 
educación, comunicación y 
desarrollo. Se difunde en 
América Latina, Norteamérica, 
Europa y países como Austra-





Laboratorio de Tecnologías de 
la Información y Nuevos Análi-




Edita textos académicos rela-
cionados con la comunicación 
social que sean resultados de 
investigaciones y ensayos que 
analicen o muestren el estado 
de una cuestión o estudios 
sobre cualquier área de cono-










Revistas de carácter académico 
y científico dedicada a la di-
fusión de informes finales de 
investigación, reflexiones teó-
ricas, entrevistas, traducciones 
y reseñas críticas en torno a 










nar que pretende contribuir a 
la investigación y difusión de 










Especialista en historia con 
interés en la cultura material. 
Útil herramienta para siste-








Publicación electrónica de es-
tudios culturales urbanos cuyo 
objetivo es producir y promo-
ver reflexiones sobre la vida 
urbana. Sus objetos de estudio 
son abordados desde una 
perspectiva teórica a través de 










Publicación del Instituto de 
Estudios del Caribe, de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Se escribe y edita para y por 
especialistas en el Caribe y 
demás interesados sobre este 










Medio de difusión bilingüe 
del Centro de Estudios Puer-
torriqueños. Divulga ensayos, 
entrevistas, ficción, críticas y 
creaciones artísticas sobre hu-
manidades, ciencias sociales y 










Publicación arbitrada que 
pretende comunicar los apor-
tes significativos producidos 
en el campo de los estudios 
culturales, las ciencias sociales 
y las humanidades, a través de 
trabajos originales de investi-
gación o de reflexión teórica 
y metodológica, así como de 
análisis temático.







Publica y difunde artículos de 
investigación y análisis de la 
cultura, es editada bajo los 











Editada por el Centro de 
Estudios de Cultura Contem-
poránea, se orienta al debate 
de los aspectos sociocultura-
les y políticos de cuestiones 
controversiales en el mundo 
contemporáneo.
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Edición especializada en inves-
tigación sobre los procesos de 
despoblación, causas, carac-
terísticas, consecuencias y polí-
ticas más adecuadas frente a 
ello. También aborda proble-









Medio de difusión especiali-
zado en el análisis y reflexión 
sobre temas de población, 
urbanos y ambientales, desde 
la perspectiva de las ciencias 
sociales, ha sido uno de los 
principales foros de discusión 









Incluye entre sus contribucio-
nes ensayos y resultados de 
investigaciones con contenido 
demográfico, o referidos a 




Población de Buenos Aires
1668-5458
Dirección General de Estadís-






Medio destinado a promo-
ver la investigación sobre la 
población de Buenos Aires. 
Estimula la preparación y 
difusión de artículos y notas 
que analicen e interpreten los 










Revista sobre derecho cons-
titucional, procesal constitu-
cional y derechos humanos. 
Procura estimular la reflexión, 
el debate, el análisis y la co-









Órgano de difusión de conoci-
miento jurídico en los aspectos 
fundamentales de las diversas 
instituciones jurídicas, sean 
de derecho privado, derecho 
público o de las generalidades 
y opiniones en el mundo jurí-









Revista abierta a la comunidad 
sobre derecho constitucional, 
procesal constitucional y de-
rechos humanos. Su objetivo 
es estimular la reflexión, el 
debate, el análisis y la comuni-










Se ocupa de temas relacio-
nados con el derecho del 
trabajo, estudios sindicales, 
seguridad social, política 
social, relaciones industriales 
y administración del trabajo. 
Es editada por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas.
_Derecho _14









tífica que divulga trabajos de 
recensión, análisis e investiga-
ción sobre los retos y proble-
máticas que las tecnologías de 
comunicación e información 
plantean con respecto a la 
ciencia política; acepta contri-













Foro de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y del CEDI, cuyo 
objetivo es publicar artículos 
resultados de investigación 
en todas las áreas del derecho 
internacional y en su idioma 








Publicación de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Su 
principal objetivo es estimular 
la discusión y comunicación en 
el mundo del derecho de una 












Gaceta periódica cuyo objeti-
vo es hacer visibles los pro-
ductos de investigación tanto 
institucionales como de otras 
entidades afines con la disci-
plina. Dirigido a profesionales, 
estudiantes e instituciones 









Dedicada a la reflexión crítica 
sobre filosofía y teoría general 
del derecho, da acceso a 
contribuciones de áreas como 
sociología y ciencia política. 
Cada número presenta una 
temática específica para inves-









Órgano de divulgación de la 
División de Ciencias Jurídicas, 
que tiene por objetivo prin-
cipal difundir la producción 









Presenta ante la comunidad 
académica los resultados de 
investigación y reflexión de 
estudiosos del derecho a nivel 
nacional e internacional y ha-
cer un aporte significativo a la 
discusión jurídica, últimamen-










Difunde resultados de inves-
tigaciones, estudios recapitu-
lativos y ensayos sobre temas 
contables, financieros, econó-
micos, legales, organizaciona-
les, tributarios, de mercadeo, 










Impresa por el Departamen-
to de Economía. Medio de 
expresión de especialistas en 
economía. Busca enfoques 
alternativos, orientados a 
la elaboración de estudios 
teóricos y prácticos de la 










Abierta a la recepción de artí-
culos inéditos sobre economía 
y temas afines, artículos que, 
de preferencia, deberán ser en 
español. Su objetivo es difun-
dir los trabajos de investiga-




de Investigación e Información 





Espacio científico que tiene 
como objetivo la difusión, 
información y análisis sobre 
cooperativas y organizacio-
nes que forman parte de la 
economía social. Analiza sus 









de Investigación e Información 





Cuenta con el apoyo de orga-
nismos autónomos y estatales 
dirigidos al fomento de la 
economía social. Colaboran 
investigadores nacionales 
e internacionales, todos los 
textos pasan por un proceso 
de evaluación que garantiza 
su calidad.
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Cuadernos de Economía 
y Dirección de la Empresa
1138-5758
Asociación Científica de 





Edita investigaciones en todos 
los campos de economía de la 
empresa. Los artículos pueden 
ser tanto teóricos como empí-
ricos y los principales tópicos 
son: administración y direc-
ción de empresas, estrategia 
empresarial, finanzas corpora-









A cargo del Servicio de Pu-
blicaciones, está dirigida a 
universidades, organismos, 
profesionales e interesados en 
el turismo. Entre su temática 
aborda aspectos geográficos, 








Incluye aplicaciones de la lógi-
ca y la matemática a temas de 
gestión y economía. Dirigida 
a investigadores, académicos 
y especialistas en estos temas. 
Su objetivo es difundir artícu-
los inéditos, informes técnicos, 
normas o especificaciones, car-
tas al editor y estados del arte 





Centro de Investigación 




Difunde investigaciones que 
contribuyen al desarrollo o a 
la aplicación de la economía. 
Algunos de sus temas son ma-
croeconomía, política moneta-
ria y finanzas internacionales, 
energía, pobreza, educación 












Impreso abierto al debate que 
impulsa el análisis y la discu-
sión de la realidad económico-
social con artículos arbitrados, 
es publicado por la Facultad 









Auspiciada por el Departa-
mento de Economía, difunde 
investigaciones empíricas y 
teóricas relacionadas con la 
economía. Favorece trabajos 
de economía chilena y de paí-
ses en vías de desarrollo.
Estudios de Economía 
Aplicada
1133-3197; 1697-5731





Foro para las tradiciones me-
todológicas en el ámbito de la 
ciencia económica, fortalece 
un lenguaje común y un inter-










Pretende constituirse en un 
foro abierto a la comunidad 
internacional para la difusión, 
en español y en inglés, de 
artículos que contribuyan al 
discurso teórico, o bien que 
analicen problemas empíricos 










A cargo de la Asociación 
Euro-Americana de Desarrollo 
Económico, de la Facultad de 
Económicas y Empresariales. 
Los trabajos incluyen estudios 
comparativos y cuantitativos 
de desarrollo económico refe-
rentes a la UE, OCDE, Latino-
américa y el mundo.
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Medio de difusión de los 
trabajos de investigación en 
el campo de administración 
de empresas y contaduría 
pública. Dirigida a estudian-
tes, docentes e investigadores 
interesados en temas teóricos, 
empíricos, y prácticos de las 








Publica artículos que contri-
buyan a contrastar teorías 
existentes o construir nuevas, 
pueden adoptar perspectivas 
metodológicas exploratorias o 
confirmatorias, acepta ensayos 
teóricos, selecciona sus artícu-
los con el sistema doble ciego 
















Recoge artículos originales de 
carácter teórico y empírico, 
presta especial atención al 
análisis de aspectos relaciona-
dos con la economía española 
para difundirlos al público 
interesado.
Espacio editorial científico, 
electrónico y arbitrado. Está 
dedicada al estudio y promo-
ción de las ciencias gerencia-
les, publica artículos y estudios 
sobre campos afines, tiene 











Anuario del Observatorio 
de Economía y Operaciones 
Numéricas del CIPE. Tiene por 
objeto el estudio riguroso de 
los fenómenos económicos 
y financieros, con particular 
atención en la dinámica del 
sector financiero y su impacto 







El objetivo de la revista es 
publicar trabajos científicos 
originales o aplicaciones que 
muestren contribuciones 
adicionales en el área de las 











Dirigido a personas interesa-
das en temas específicos de la 
actualidad macroeconómica 
de Colombia. Se ofrecen análi-
sis de la coyuntura económica 
reciente. Se presentan avances 
y resultados de investigaciones 
realizadas por el Grupo de 
Macroeconomía Aplicada.
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Edita trabajos originales de in-
vestigación que den a conocer 
las últimas aportaciones en 
materia de organizaciones de 
participación y que sirvan de 
apoyo a las indagaciones que 










Divulga y fomenta el desarro-
llo de metodologías y proce-
dimientos en investigación 
y extensión de actividades 
contables, contribuye a la 
formación humana y profe-
sional en ciencias económico 
administrativas.








Estimula la difusión de las 
investigaciones relacionadas 
con política, historia, filoso-
fía, derecho y ciencia política, 














Medio para difundir los traba-
jos de sus grupos de investiga-
ción, en especial los relacio-
nados con la administración 
de empresas la contaduría pú-
blica y la economía. Dirigida 
a investigadores, académicos, 
estudiantes, gremios y grupos 
sociales interesados en las 
disciplinas económicas.
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Publicación editada por la So-
ciedad de Economía Mundial 
y el Servicio de publicaciones 
de	la	Universidad	de	Huelva.	
Publica artículos y trabajos 
diversos relacionados con la 
economía mundial, en sentido 
amplio.
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Revista Galega de Economía
1132-2799





Espacio editorial científico 
del campo de la economía y 
la empresa. Los temas que 
comprende son estudios 
sobre economía, con especial 
referencia a economía galega 
contemporánea.
Revista Venezolana 







Medio de divulgación con 
arbitraje que divulga los resul-
tados de investigaciones sobre 
la coyuntura socio-económica 
de Venezuela y Latinoamé-
rica, promueve la discusión 
sobre los problemas teóricos 
y metodológicos relacionados 




Revista Venezolana de 







A cargo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, 
difunde las investigaciones 
de su claustro académico. Da 
prioridad a artículos de interés 
para los científicos sociales 









Esfuerzo editorial conjunto de 
Universia, IBM y “Actualidad 
Económica”. Pretende actuar 
de vínculo entre las comunida-
des académica-universitaria y 
la empresarial para desarrollar 




Urban Public Economics 
Review
1697-6223





Foro editorial que recoge 
trabajos de investigación en el 
campo de la economía pública 
urbana. A través del análisis 
de estos temas se intenta 
hacer frente a la explotación 
de las economías de escala, 
conseguir márgenes de finan-
ciación para la inversión, con-
tribuir a la gestión ambiental 








lizada en innovación edu-
cativa. Se publican artículos 
inéditos y arbitrados que 
abordan prácticas educativas 
no convencionales y que se 
apoyan en el uso de tecno-











Publicación del Programa 
de Postgrado en Ecuación 
destinada a difundir temas de 
educación y otros que sean de 
interés para la comunidad aca-
démica por medio de artículos 
y ensayos de tipo transdis-











Revista abierta a cuestiones 
de desarrollo humano, salud 
y educación; fundamentos, 
políticas y prácticas de la 
educación brasileña, así como 









Publica artículos inéditos en el 
área de educación, en espe-
cial, resultados de investi-
gación de carácter teórico o 
empírico, revisiones críticas 
de literatura de investigación 









Su objetivo es difundir la 
investigación y promover la 
reflexión académica referidas 
al campo educativo. Da cober-
tura a diversos temas como 
acceso a la educación, dere-
cho a la calidad, condiciones 
dignas para la labor docente, 










Revista arbitrada de circu-
lación internacional y con 
comité multinacional que 
difunde la investigación sobre 
el tema. Publica trabajos de 
investigadores latinoamerica-










Difunde ensayos, trabajos de 
carácter científico y experien-
cias innovadoras relacionados 
con la educación en cualquie-
ra de sus campos de acción. 
Asume la difusión de biblio-
grafía y recursos documenta-










Dirigida a profesionales de 
la educación interesados en 
su formación, en el perfec-
cionamiento de sus prácticas 
pedagógicas y en la resignifi-
cación de la profesión docen-
te. Propone difundir aportes 
significativos en la teoría y la 
práctica educativa, resultado 








Publicación de naturaleza 
científica y humanística. Su 
tema principal es la educación, 
concebida como un fenómeno 
complejo y explicable a través 
de una cosmovisión pluridis-




Indivisa. Boletín de Estudios 
e Investigación
1579-3141





Revista dedicada al fomento 
y difusión de investigaciones 
y estudios relacionados con 
la educación y terapia. Se 
publica en la modalidad de un 
volumen anual y monografías 
ocasionales, admite recensio-










Órgano divulgativo de la 
investigación que se gene-
ra en su universidad. Es un 
medio para la difusión de los 
trabajos de investigadores 
noveles y expertos, promover 
la confrontación de ideas y 
favorecer la actualización de 
los docentes.
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da con el International Council 
on Materials Education, de 
la University of North Texas. 
Su objetivo es fomentar la 
enseñanza y los conocimientos 









Publica avances, ensayos e 
investigaciones culminadas 
en el área educativa. Propi-
cia la reflexión, discusión e 
intercambio de ideas sobre 
la educación en Venezuela. 
Proporciona técnicas, méto-
dos, recursos y estrategias 
innovadoras que contribuyan 











Difunde artículos en el área 
de educación, relaciones de 
práctica docente, experiencias 
pedagógicas significativas, 
relatorías de proyectos de 
investigación y extensión, 










Difunde resultados de investi-
gación en educación. Su línea 
editorial da cabida a los diver-
sos aspectos de indagación, 
considera que las ciencias de 
la educación se han consti-
tuido en un campo inter y 
pluridisciplinario.
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Edición interdisciplinaria de 
carácter científico, académico 
y de divulgación, fomenta 
el intercambio de ideas y 
trabajos sobre medios audiovi-
suales, informática y tecnolo-
gías avanzadas aplicadas a la 
educación y de formación en 
general.
Profesorado. Revista de 







Foro abierto a recibir estudios 
y experiencias sobre temas de 
formación, desarrollo profe-
sional, innovación educativa, 
organización escolar, educa-
ción especial, didácticas espe-
cíficas, entre otras. Abierto 
tanto a contribuciones del 











Promueve el intercambio de 
información e ideas acerca de 
investigaciones empíricas y 
de experiencias sobre apren-
dizajes y enseñanza basados 
en redes y sobre educación a 
distancia, entre docentes, ad-










Medio de expresión en el cual 
los que viven la experiencia de 
la educación superior pueden 
difundir sus trabajos, investi-
gaciones, reflexiones, conoci-
miento y vivencias enfocados 
a problemáticas actuales.
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REICE. Revista Electrónica 
Iberoamericana sobre 









Foro de encuentro, debate y 
difusión de la investigación so-
bre calidad, equidad, eficacia 
y cambio en educación, reali-
zada en Iberoamérica. Publica 
artículos inéditos que versen 
sobre dichos temas.
RELIEVE. Revista Electrónica 







Revista electrónica académica 
de acceso abierto que cuen-
ta con un riguroso proceso 
de revisión. Instrumento de 
comunicación para la comuni-
dad educativa, en particular 












Fomenta y facilita el inter-
cambio académico, dirigida a 
profesores, investigadores y 
estudiantes de licenciatura y 
postgrado, de ciencias sociales 
y humanidades, sus áreas de 
interés son educación (básica, 
superior), política educativa 
y movimientos sociales en la 
educación.
_Educación _16
Revista de la Educación 
Superior
0185-2760
Asociación Nacional de 





Espacio académico plural 
que publica textos originales 
sobre la educación superior 
mexicana. Sus destinatarios 
son investigadores, directivos, 
especialistas e interesados en 
planeación, evaluación y ges-
tión de las instituciones y sis-









Publicación arbitrada y 
especializada en la temática 
pedagógica. Se dedica a la 
difusión de artículos e infor-
mes de investigaciones (en 
curso o culminadas), ensayos, 
documentos e informaciones 
originales del área educativa.
Revista de Teoría y Didáctica 
de las Ciencias Sociales
1316-9505




Publicación científica y espe-
cializada, tiene como propósi-
to la difusión y el debate del 
saber en el campo de la teoría 
y la práctica educativa de las 
ciencias sociales, sin obviar su 











Revista de acceso abierto que 
se distingue por la publicación 
de trabajos originales en las 
áreas de educación y políticas 
públicas, reformas educativas 
y curriculares y círculos de eva-










Espacio de análisis, discusión 
y reflexión en el área educa-
tiva, difunde la producción 
que realizan especialistas en 
el tema, así como los aportes 
que se producen desde otras 
disciplinas, con la ayuda de 











Da a conocer la investigación 
que se realiza en el campo de 
la educación, publica artícu-
los inéditos y arbitrados que 
abordan las prácticas educati-
vas desde los distintos campos 
del saber, perspectivas teóricas 
y metodológicas diversas.
_Educación_16
Revista Eletrônica Acolhendo 







Vehículo de divulgación de re-
sultados de investigación cien-
tífica original que contenga 
información relevante sobre 
países de lengua portugesa; 
se privilegia el conocimiento 
sobre lo que pasa en el ámbito 
de la educación.
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Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación 
de las Ciencias
1697-011X





Revista electrónica gratuita 
dedicada a temas relaciona-
dos con la educación cientí-
fica dentro y fuera del aula. 
Promueve formas de enseñar y 
de comunicar las ciencias que 
desarrollen actitudes favora-
bles hacia el tema.








Da a conocer las investigacio-
nes realizadas sobre historia 
de la educación latinoameri-
cana y en ciencias sociales y 
humanas. Procura promover 






Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educa-




Orientada a la divulgación 
de trabajos sobre políticas, 
investigación e innovaciones 
educativas, producidas en el 
ámbito de la comunidad edu-
cativa iberoamericana. Los ar-
tículos se publican en español 
o en portugués, respetando la 
lengua del original.
Revista Interuniversitaria 






Órgano de expresión de la 
Asociación Universitaria de 
Formación del Profesorado, 
se edita en colaboración con 
la Universidad de Zaragoza. 
Su objetivo es contribuir con 













do de la investigación científi-
ca que contribuya a dinamizar 
los procesos de cambio y las 
transformaciones que en los 
órdenes económico, político y 
social aproximen a condicio-
nes de vida más humanas.
Revista Latinoamericana de 








Instrumento que divulga la 
investigación del Comité Lati-
noamericano de Matemática 
Educativa, acepta artículos en 
español, portugués, inglés y 
francés. Abierto y dirigido a 
investigadores y profesores 
interesados en el área.
_Educación _16
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Revista Lusófona de Educação
1645-7250





Foro científico cuyo objeti-
vo prioritario es la edición e 
intercambio de trabajos de 
investigación, realizados en el 
mundo de habla lusitana, en 









Medio de divulgación acadé-
mico arbitrado que publica 
artículos de investigación 
y aportes de discusión de 
problemas educativos, dando 
prioridad a trabajos sobre 










Difunde el conocimiento 
producido en el ámbito de 
las ciencias de la educación y 
dominios afines, así como la 
actividad científica desarrolla-
da en su universidad, además 
trabaja para constituirse en un 
foro sobre educación.
RU&SC. Revista de 









sada por la Cátedra Unesco de 
e-learning de la UOC. Los te-
mas que aborda son modelos 
de universidad en la sociedad 
del conocimiento, sistemas 
de acceso abierto en el uso 











Presentan resultados de tipo 
teórico y con referentes em-
píricos, los trabajos preferen-
temente habrán de abordar 
temáticas de educación básica, 
normal, tecnológica y universi-
taria, relacionados con el Esta-
do de México. El contenido de 
la revista es plural.
Universidades
0041-8935
Unión de Universidades 




Tribuna para el pensamiento 
universitario en general, re-
vista especializada en asuntos 
de educación superior en la 
cual se analiza la dinámica, 













disciplinaria, publica textos 
originales de divulgación que 
aborden temas propios de la 
universidad con la sociedad 
del conocimiento. Además, 
pretende ser una plataforma 
para la difusión de noveda-








Publicación del Instituto de 
Estudios en Educación de la 
Universidad del Norte, pone 
al alcance de la comunidad 
nuevas perspectivas y poten-
ciales de la investigación en 
el campo de la educación. 
Se presentan tendencias, 










Publica artículos, notas o ensa-
yos, resultado de investigacio-
nes teóricas o experimentales 
sobre agua, suelo, clima, 
ciencia animal, fauna, fitocien-
cia, maquinaria, protección 
vegetal y recursos naturales, 
entre otros temas.







Trata temas de políticas 
agrícolas, economía agraria y 
desarrollo rural. Está dirigida a 
docentes, investigadores, pro-
fesionales y demás personas 










Aborda temas sobre las cues-
tiones agrarias argentinas y 
latinoamericanas, está abierta 
a las temáticas provenientes 
de otras geografías, promo-
viendo con ello el desarrollo 
de una perspectiva comparada 





Sociedad Mexicana de Admi-
nistración Agropecuaria, A. C.: 
Universidad Autónoma 




Foro de actualización, su-
peración y consulta de los 
expertos en administración 
agropecuaria. Complementa 
su perfil editorial con estudios 
sobre créditos, contabilidad, 
economía, planeación estraté-











Publica trabajos nacionales e 
internacionales originales de 
contribución científica en el 
campo de la sociología y la 
protección al ambiente; todas 
las colaboraciones son some-
tidas a la opinión de asesores 
ad hoc.
_Estudios Ambientales_18
Ambiente e Água. 







Publica trabajos inéditos 
relacionados con las ciencias 
ambientales y recursos hidráu-
licos. Los artículos pueden ser 
presentados en portugues, 










Órgano de divulgación 
vinculado al Departamento 
de Ciencias Forestales de la 
Universidad Federal de Lavras-
UFLA. Tiene como objetivo 
la publicación de artículos 
originales que contribuyan 
al desarrollo científico de las 
ciencias forestales y áreas con 
afinidad, en los idiomas portu-
gués, inglés y español.
Gaceta Ecológica
1405-2849





Gaceta del Instituto Nacional 
de Ecología de la SEMARNAT, 
tiene como objeto la difusión 
de trabajos de investigación 
relacionados con los temas 












Coeditada por la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México, Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala y Universidad 
Veracruzana. Difunde aspectos 
físicos y químicos de la conta-
minación, efectos biológicos y 
ecológicos de los contaminan-








Publicación del Centro de 
Investigaciones Turísticas de la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales. Acredita la 
actividad científica y técnica 
realizada en ciencias sociales 
relacionada con el tiempo li-
bre, el turismo y la recreación.









Espacio para difundir resul-
tados de investigación en 
ciencias sociales de regiones y 
ciudades específicas. Las con-
tribuciones deben ser origina-











Espacio editorial académico 
arbitrado. Publica documentos 
originales producto de inves-
tigaciones, ensayos y análisis 
bibliográficos que abordan 
temas fronterizos, además de 
propuestas que se inscriben en 










Órgano de divulgación del 
Instituto de Estudios Urbanos 
y Territoriales, está especia-
lizada en estudios urbanos y 
regionales. Publica trabajos 
referidos al territorio, privile-
giando los interdisciplinarios a 








Difunde trabajos de investiga-
ción que abordan la proble-
mática fronteriza, los cuales 
deben reunir alta calidad 











Nace con el objeto de abrir 
un nuevo cauce a la publica-
ción de los resultados de los 
estudios relativos a los temas 
regionales, tanto en España 










Su finalidad es difundir tra-
bajos de investigación sobre 
migración internacional en 
todo el mundo. Es un espacio 
de discusión académica que 
publica artículos, notas críticas 
y reseñas bibliográficas.
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Pasos. Revista de Turismo 
y Patrimonio Cultural
1695-7121





en el análisis académico y 
empresarial de los distintos 
procesos que se desarrollan en 
el sistema turístico. Desde una 
perspectiva inter y transdisci-
plinar solicita y alienta escritos 










Busca contribuir al desarrollo 
de una universidad extendi-
da en la cual la creación de 
conocimientos no sea más 
monopolio exclusivo de la uni-
versidad o de los académicos, 
sino una tarea colectiva del 









Revista científica indizada y 
arbitrada, divulga investiga-
ciones y trabajos sobre ex-
periencias que enriquecen el 
conocimiento de los sistemas 









Expone resultados de investi-
gación sobre diversas regiones 
del país y del mundo con un 
especial énfasis en la región 
norte de México y en estudios 
que abordan la relación entre 
los fenómenos regionales y los 
procesos globales.
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Busca plantear y difundir el 
análisis, la interpretación y 
las propuestas alternativas 
para abordar y enfrentar las 
problemáticas del desarrollo 
territorial. Está destinada a un 








Publicación que busca con-
tribuir al conocimiento del 
hábitat residencial y difundir 
el tema vivienda desde una 
perspectiva universitaria. 
Incluye ámbitos de las ciencias, 
la tecnología, la política, la 










Medio de divulgación cien-
tífica cuyo comité editorial 
procura seleccionar artículos 
sobre estudios territoriales 
que presenten aportaciones al 
área, además de cumplir con 









Tiene como objetivo ser con-
ciencia crítica de la región en 
los temas de desarrollo urba-
no. Cada número de la revista 
tiene un tema principal y los 
artículos correspondientes se 
presentan como un debate 









Revista multidisciplinar en 
portugués y español, centrada 
en las ciencias sociales y huma-
nidades. Edita trabajos inspira-
dos en tradiciones metodo-
lógicas actuales, su interés 








Publicación epistemológica de 
ciencias sociales, congrega a 
los académicos latinoamerica-
nos que desarrollan su interés 
en el ámbito del conocimiento 
de las disciplinas humanas y 




Eidos: Revista de Filosofía 






Instrumento de divulgación 
académica seriada, medio de 
expresión de la División de 
Humanidades	y	Ciencias	Socia-
les. Difunde las tendencias de 
la investigación y teorización 
en el campo de la filosofía.
_Filosofía y Ciencia _20








Órgano de comunicación 
entre la comunidad filosófica 
colombiana y sus colegas de 
otros países. Publica artículos 
inéditos, producto de investi-
gaciones filosóficas y escritos 
en español o en inglés. Busca 
consolidar los estudios de 
filosofía, tanto en Colombia 










Órgano académico de divul-
gación del UCEL, abierto a 
investigadores de otras institu-
ciones. En sus páginas docen-
tes y alumnos expresan sus 
ideas sobre distintos aspectos 
del saber científico, filosófico 
y teológico.








Expone artículos sobre onto-
logía, hermenéutica filosófica, 
fenomenología, metafísica y 
filosofía antigua y contem-
poránea. Publica trabajos 
originales en español y, con 
menor frecuencia, traduccio-











Foro editorial especializado en 
filosofía y psicología; incluye 
trabajos originales e inéditos 
de investigaciones científica 
tanto teóricas como aplicadas. 
Contribuye a la investigación, 
discusión, difusión de estudios 
filosóficos y psicológicos, di-
vulga logros de investigadores 
del área.
_Filosofía y Ciencia _20
Persona y Bioética
0123-3122




Expone artículos originales re-
sultados de la investigación en 
temas de bioética. Propende 
por el fortalecimiento con-
ceptual propio de su materia 
de estudio, conforme surgen 










Publicación dedicada a los 
campos afines (lógica, episte-
mología, teoría del lenguaje, 
filosofía de la tecnología) y a 
los temas que ponen en diálo-
go a las ciencias y la filosofía 
(filosofía y física, filosofía y 









Surge como una revista pro-
fesional que pretende reflejar 
la investigación más avanzada 
que se produce en el terreno 
de la filosofía contemporánea, 
ajustándose a rigurosos crite-
rios de calidad académica.
_Filosofía y Ciencia_20
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Brazilian Journal of Physics
0103-9733




Publicación que incluye 
documentos y revisiones en 
física. En 1992 reemplazó a la 
antigua Revista Brasileña de 




Revista Mexicana de Física
0035-001X
Sociedad Mexicana 




Publica artículos originales de 
interés en el área de física. 
Presenta reportes originales 
de investigación o instru-
mentación, análisis críticos 
originales y artículos con re-










Instrumento editorial que 
publica artículos originales 
de interés para la comunidad 
geofísica latinoamericana. La 
revista publica artículos de 
investigación, artículos de re-








Apareció como anexo al 
Boletín de la Universidad. 
Publica trabajos sobre España, 











Revista científica cuyo objetivo 
es difundir investigaciones cul-
minadas, documentos y notas, 
reseñas bibliográficas, opinio-









Espacio editorial del Instituto 
Universitario de Geografía, ac-
tualmente constituye un docu-
mento de referencia obligada 
en la investigación geográfica 
española. Publica artículos de 
interés geográfico, noticias, 











Revista arbitrada y de circula-
ción internacional, se publican 
contribuciones de especialistas 
en geografía y disciplinas afi-
nes, con trabajos originales de 
investigación, ya sean avances 
teóricos, nuevas tecnologías 
o estudios de caso sobre la 








Edición comercializada y dis-
tribuida por la Universidad de 
Murcia a través de su Servicio 
de Publicaciones. Dirigida a 
universidades, organismos 
nacionales e internacionales, 
geógrafos, estudiantes, pro-




Revista de Geografía, 
Norte Grande
0379-8682





A cargo del Instituto de Geo-
grafía, publicación que abarca 
las más diversas corrientes de 
la investigación geográfica y 
de sus ciencias afines, refe-









Procura la difusión de los 
avances de la ciencia geográfi-
ca, así como de los resultados 
de las investigaciones realiza-
das en su institución, también 
edita artículos, notas y reseñas 
bibliográficas e informaciones 





An International Earth 
Science Journal
1695-6133





Revista internacional de acce-
so abierto, procura difundir 
rápida y simultáneamente 
los resultados y el intercam-
bio eficiente de ideas entre 
las diversas comunidades de 
investigadores de las ciencias 
de la tierra (con mayor énfasis 
en Latinoamérica, el Caribe, 










do por diversas instituciones 
dedicadas a la materia. Publica 
artículos de investigación ori-
ginales en todas las disciplinas 
de ciencias de la tierra, con 











Admite trabajos en español, 
inglés, francés y portugués, 
sobre temas relacionados con 
la ciencia del suelo y el agua, 
pueden ser artículos científi-
cos, notas de investigación, 
ensayos o revisiones de litera-








Se dedica a la divulgación de 
estudios relativos a las pobla-
ciones africanas, asiáticas y 
sus descendientes en el Brasil 
y alrededores. Promueve la 
reflexión y el debate académi-
co sobre temas como historia 
de la esclavitud, relaciones 
raciales y los complejos pro-




Anuario de Estudios 
Centroamericanos
0377-7316




A cargo del Instituto de Inves-
tigaciones Sociales, publica 
estudios sobre la realidad 
centroamericana. Se ocupa de 
investigaciones de ciencias so-
ciales, de alimentar el debate 
sobre la realidad de la región 
y de incrementar el acervo.








ria de la Iglesia de la Facultad 
de Teología de la Universidad 
de Navarra. Su publicación se 












Conducto de divulgación del 
Archivo y del Museo de la Ar-
quidiócesis de Mérida. Publica-
ción especializada, arbitrada e 
indizada, abierta a la difusión 
de materiales culturales o de 
importancia científica relacio-
nados con el Archivo y Museo.
Boletín del Instituto Francés 
de Estudios Andinos
0303-7495





El IFEA es un centro de 
investigación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Francia. Este boletín, contribu-
ye al conocimiento científico 
del mundo andino sobre su 




Bulletin of Portuguese /
Japanese Studies
0874-8438




Reflexiona sobre el desarro-
llo de estudios japoneses en 
Portugal, así como los estudios 
relacionados con la presencia 








Divulga trabajos sobre estu-
dios culturales desde un punto 
de vista histórico o crítico, 
prioriza análisis comparati-
vos de la nación, las clases 
sociales, cultura, raza, género 
o sexualidad con respecto a 




Diálogos. Revista Electrónica 
de Historia
1409-469X




Revista de acceso libre y a 
texto completo. Entrega a 
sus lectores bases de datos y 
fuentes inéditas. Promueve la 
historiografía costarricense, 
centroamericana, latinoame-
ricana e historia universal. Sus 
idiomas oficiales son español, 
catalán, portugués, italiano, 
inglés y francés.






Publicación especializada en 
historia colonial latinoameri-
cana. Su objetivo es difundir 
trabajos fruto de investigacio-
nes inéditas y que representen 
algún avance en la disciplina, 











Surge con la intensión de 
ampliar el campo de las pu-
blicaciones de historia, siendo 
una revista independiente de 
cualquier entidad universita-
ria, académica o comercial. 
Además aprovecha las venta-
jas de la edición electrónica.
Historia
0073-2435; 0717-7194





Publica trabajos de investiga-
ción relativos a la historia de 
Chile, América Latina y temas 










Medio de difusión que presen-
ta resultados de investigacio-
nes, análisis historiográficos 
y reflexiones académicas. 
Publicación que expone 
artículos originales, punto de 
encuentro para la comunidad 








Revista abierta a las diversas 
corrientes de la investigación 
histórica, a los historiadores 
mexicanos y a los especialistas 
en México. Publica trabajos 




Memorias. Revista Digital 







Revista electrónica que tiene 
como finalidad fomentar el 
conocimiento, intercambio y 
retroalimentación en el campo 
científico histórico y arqueoló-
gico sobre el Caribe colombia-








Incluye en su temática el área 
del arte con el propósito de 
integrar los hechos históricos 
a su concepción y proyección 
social, y sus manifestaciones 
estéticas. Es un foro para las 










Publicación de estudios de 
historia y sociedad que acoge 
trabajos, de preferencia en 
español, sobre antropología, 









publica artículos y reseñas en 
el área de historia y además 
promueve el intercambio de 
ideas acerca de todos los te-




Revista Mexicana del Caribe
1405-2962




Su propósito es difundir resul-
tados originales de investiga-
ción sobre la región del Caribe 
en el área de ciencias sociales. 
Los artículos se publican en 
el idioma original del autor, 
precedidos de un resumen 









Medio de difusión del Depar-
tamento de Filosofía, cuyo 
objetivo es dar a conocer 
avances y productos del tra-












Foro de divulgación de las 
investigaciones más recien-
tes de especialistas adscritos 
a diversas instituciones de 
educación superior, nacionales 
y extranjeras. Publica mate-
riales inéditos que aporten 
en el campo de la historia y la 
historiografía.








Edita artículos originales, de 
calidad técnica y científica, 
elaborados por miembros 
de la comunidad académica 
y profesional, resultados de 
proyectos de investigación, 
desarrollos tecnológicos o 
simulación en todas las áreas 









Revista de investigación de 
alto nivel. Publica avances 
científicos e innovaciones tec-
nológicas dentro del área elec-
tromecánica y ciencias básicas 
de la ingeniería y del área 
educativa. Pretende ser un 
medio natural de difusión de 
los investigadores nacionales 
e internacionales para coadyu-
var al desarrollo tecnológico.







Publicación arbitrada cuyo 
objetivo es difundir los logros 
de las investigaciones científi-
cas y los desarrollos tecnológi-
cos de Ecopetrol, al igual que 
las investigaciones de otras 
instituciones en las áreas del 
petróleo, del gas y de las fuen-










Medio de expresión que ex-
pone trabajos en el área de in-
geniería, ciencias y tecnología. 
Presenta artículos de investi-
gación científica y desarrollo 
tecnológico, de reflexión y de 
revisión. Los escritos se some-
ten a revisión de pares.







Proyecto editorial que estable-
ce un puente entre la cultura 
humanística y la científico-
técnica. Publicación seriada 
que inició hace tres lustros y 
propuso el diálogo fructífero 










Conducto de comunicación 
que publica trabajos de inves-
tigación inéditos y originales 
en el campo de la ingeniería 
industrial. Recibe artículos de 
trabajos inéditos, realizados 
por investigadores nacionales 
o extranjeros. Los artículos 
pueden ser presentados en 
español o inglés.
Ingeniare. Revista Chilena 
de Ingeniería
0718-3291; 0718-3305





Publica estudios originales 
e inéditos de académicos y 
profesionales pertenecientes a 
entidades públicas y privadas, 
chilenas o extranjeras, que de-
seen difundir sus experiencias 
sobre ciencias de la ingeniería, 










Medio de divulgación con 
versión electrónica. Publica 
artículos sobre investigaciones 
científicas, desarrollos tecno-
lógicos originales e inéditos 
en las diferentes disciplinas 
relacionadas con la ingeniería 









Órgano de difusión de la So-
ciedad Mexicana de Ingeniería 
Mecánica, su finalidad es la de 
promover la modernización 
de la ingeniería mecánica y 











Admite trabajos originales de 
carácter científico y tecnoló-
gico que tratan temas relacio-
nados con la ingeniería y su 
enseñanza. Pretende conver-
tirse en un medio de difusión 








Procura ser un órgano de 
divulgación científica y tecno-
lógica, estimula la producción 
intelectual en dichas áreas, 
tanto en los docentes e in-
vestigadores de su institución 










Espacio para la divulgación de 
resultados de investigación en 
ciencias básicas y su aplicación 
al desarrollo e innovación en 
ingeniería. Los temas de publi-
cación incluyen matemáticas, 
física, química, geología, bio-
logía, geografía, genética, y 








Proyecto editorial de la 
División de Ingeniería de la 
Universidad del Norte, pone al 
alcance del sector académico 
y productivo los desarrollos 
científicos y tecnológicos en 










Tiene como objetivo servir a 
la divulgación y difusión del 
trabajo científico e investiga-
tivo de la ingeniería colom-
biana. Dirigida a estudiantes, 
profesionales, investigadores 
e interesados en temas de 
desarrollos científicos y tecno-
lógicos en ingeniería. Aceptan 
trabajos resultados de investi-










Revista arbitrada y de investi-
gación científica. Tiene como 
propósito difundir conoci-
mientos originales e inéditos 
relacionados con las diferentes 
áreas de la ingeniería, pro-













Presenta trabajos de carácter 
científico que estén realizados 
con rigor metodológico y que 
supongan una clara contri-
bución en el campo de la 
inteligencia artificial y sus apli-
caciones. Recogen escritos que 
presenten cuestiones actuales 
y de relevancia científica, en 
español o en inglés.









científica de alto nivel y de 
alcance internacional. Se 
compone de artículos escritos 
por especialistas nacionales y 
extranjeros quienes presentan 
resultados de su investigación 
en ciencias aplicadas. Apoya 
la consolidación de la comu-












tica y en línea, desarrolla, pro-
mueve y coordina la ciencia y 
práctica de la administración 
de tecnología e innovación; 
ayuda a ingenieros, instructo-
res de negocios y creadores de 
políticas, a propagar y aportar 
información para aprender del 
trabajo de los demás; se centra 
en los desafíos administrativos 
de las publicaciones.
Revista de Ingeniería Sísmica
0185-092X
Sociedad Mexicana 




Procura difundir los resultados 
de investigaciones originales 
y los logros en la innovación y 
el desarrollo tecnológico de la 
práctica profesional en el área 
de ingeniería sísmica. Dirigida 
a investigadores, profesores, 
profesionales y estudiantes 




Revista Facultad de Ingeniería
0717-1072; 0718-1337





Edición periódica que publica 
estudios originales e inéditos 
de académicos y profesionales 
en temas de ciencias de la in-
geniería, tecnología y discipli-
nas afines.







Emitida por la Facultad de 
Ingeniería es una publicación 
orientada a la divulgación de 
los trabajos técnicos o científi-












Promueve la rápida divulga-
ción de investigaciones signi-
ficantes en las disciplinas que 
abarca la ingeniería química y 









Publicación orientada a editar 
la producción intelectual re-
sultado de diversos proyectos 
desarrollados en ciencia y tec-
nología, así como a la difusión 
del conocimiento y desarrollo 










Profundiza en los procedi-
mientos y medios de que se 
dispone para solucionar pro-
blemas en ingeniería química, 
difunde los avances del área 
y mantiene actualizados a los 
involucrados en el tema.
Telematique
1856-4194





Foro adscrito al Centro de 
Investigación y Desarrollo Tec-
nológico y de Ingeniería del 
Vicerrectorado de Investiga-
ción y Postgrado de la URBE, 
orientado hacia trabajos de 











Conducto de difusión nacional 
e internacional a cargo de la 
Facultad	de	Humanidades	y	
Arte. Fuente de consulta para 
los profesionales y estudiosos 
de la literatura. Sólo publica 









Presenta trabajos de distintas 
áreas de producción del cono-
cimiento relacionadas con las 
letras y literatura neolatina. Se 
encuentra a cargo del Progra-
ma de Postgrado en Letras.
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Difunde la investigación y 
reflexión crítica en el ámbito 
cultural chileno y latinoameri-
cano. Maneja temas literarios, 
sociológicos, plásticos, histó-
ricos o científicos del mundo 
universitario e intelectual de 
Chile y América Latina.
Babilónia. Revista Lusófona 








Tienen como objetivo lograr 
una reflexión sobre asuntos 
de orden cultural y lingüístico, 
estudios sobre traducciones, 
reseñas críticas de libros o 
textos relevantes con el área 
de estudio, y entrevistas con 
autores y traductores. Acepta 
colaboraciones de académi-
cos y trabajos o traducciones 











Impreso de la Escuela de 
Antropología y el Instituto de 
Filología Andrés Bello. Publica 
y estudia el fenómeno de 
interés lingüístico o antropo-
lingüístico, con especial énfasis 
en el español de Venezuela y 
en las lenguas indígenas del 
país.
Çedille. Revista de Estudios 
Franceses
1699-4949
Asociación de Profesores 





Revista electrónica que pre-
tende propiciar un medio libre 
y gratuito para la difusión y 
discusión de los trabajos de 
investigación de los interesa-
dos o dedicados a los estudios 
franceses y francófonos.
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Presenta una gama amplia de 
temas y perspectivas en sus ar-
tículos así como una polifonía 
en sus enfoques y metodolo-
gías, refleja el carácter inter-









Editada por el Departamento 
de Lingüística, divulga los 
resultados de los procesos de 
reflexión académica en esta 
área y difunde las propuestas 
de diferentes estudiosos del 
mundo que profundizan en el 










Impulsada por el Grupo de 
Investigación y Estudios de 
Francofonía de la Universidad 
de Cádiz. Centra sus trabajos 










Conducto para difundir 
trabajos de investigación de 
carácter humanístico sobre 
América Latina. Procura 
diversidad temática, teórica y 
metodológica que beneficie la 
producción de conocimientos 
humanísticos y sociales sobre 
la región. Busca consolidarse 
como una revista de excelen-
cia académica.
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Publicación del Departamento 
de	Humanidades,	dedicada	a	
estimular la investigación en 
el campo de las ciencias del 
lenguaje y la teoría literaria, 
especialmente la relativa a la 









Edita artículos y notas sobre 
literatura española e hispano-
americana, lingüística hispá-
nica, teoría y metodología 
literaria y lingüística; reseñas 
de libros y artículos, y una 











Espacio editorial científico, 
interdisciplinario con perfil 
humanista, abierto a todas las 
propuestas epistemológicas. 
Publica artículos de cono-
cimiento interdisciplinario, 
filosofía, teología, lengua 
y literatura, historia, arte y 
creación, ciencias políticas y 
derechos humanos.









Editada por la División de 
Humanidades	y	Ciencias	Socia-
les del ITESM. Su objetivo es 
difundir trabajos orientados a 
las ciencias sociales, lengua y 
literatura, historia y cultura.
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Publica trabajos originales que 
versen sobre los ámbitos com-
prendidos bajo los conceptos 
de filología, filosofía y litera-









Medio de difusión del Semina-
rio de Estudios de la Significa-
ción. Sus números de carácter 
monográfico recogen los 











Órgano divulgativo e infor-
mativo que publica artículos 
relacionados con el área de 
matemáticas y su enseñanza. 
Está dirigida a estudiantes, 
profesores universitarios y per-









Revista orientada a difundir 
conocimientos, resultados, 
aplicaciones e historia de la 
estadística. También contem-
pla la publicación de trabajos 











Publicación que a partir del 
2000 reemplazó los Cuader-
nos del Programa Regional 
de Bioética. Fuente pluralista 
de perspectivas y tribuna que 
acoge las contribuciones de 
autores calificados comprome-
tidos con la empresa bioética.
Acta Médica Costarricense
0001-6002
Colegio de Médicos 




Edita trabajos originales, 
artículos de revisión, comu-
nicaciones rápidas y cortas, 
artículos de opinión, reportes 
de casos, cartas al editor y 
editoriales relacionadas con 











Órgano oficial de comunica-
ción de la Sociedad Brasileña 
de Ortopedia; salen cinco 
ediciones al año con versio-
nes en inglés y portugués, y 
se distribuye entre médicos 
ortopedistas e instituciones de 
Brasil. Los artículos se someten 
a revisión por pares.
Anales de la Facultad 
de Medicina
1025-5583; 1609-9419





Difunde asuntos de educación, 
investigación y temas relacio-
nados con la práctica médica, 
la enseñanza universitaria y 










Sus objetivos son integrar 
conocimientos derivados de la 
investigación crítica y facilitar 
su difusión. Procura mantener 
actualizados a los profesiona-
les en cualquier disciplina de 
la medicina.
Archivos en Medicina Familiar
1405-9657
Asociación Latinoamericana 





Recibe y evalúa artículos 
originales sobre áreas de desa-
rrollo científico en medicina. 
Da prioridad a estudios con 
rigurosidad metodológica, así 
como documentos con amplia 
perspectiva y análisis original. 
Promueve la participación 
interdisciplinaria y la contribu-
ción de diversas ciencias tanto 




de Farmacología y Terapéutica
0798-0264
Sociedad Venezolana 






Órgano oficial que acepta 
artículos de revisión y origi-
nales en las áreas de ciencias 
médicas y farmacología. Da 
cabida a resultados de inves-
tigaciones que se efectúan en 
Venezuela y en el extranjero.
Biomédica
0120-4157




Órgano de divulgación cuya 
misión es publicar resultados 
de trabajos originales de 
investigación que contribuyan 
significativamente a enrique-











Publica resultados de investi-
gación referentes el acondicio-
namiento, el deporte, la salud, 
y a las demandas del ejercicio. 
Esto se extiende a la investi-
gación sobre los efectos de los 
programas de entrenamiento 
sobre la rehabilitación y la 
función física.










Órgano oficial abierto a 
estudiantes de pregrado de 
medicina y a miembros de la 
comunidad médica. Publica 
temas relacionados con cien-
cias básicas, ciencias clínicas, 
ciencias quirúrgicas, medicina 
preventivo-social, medicina 











Tiene por objetivo fomentar 
el desarrollo de la educación 
e investigación en todas las 
ramas de la cirugía, contribu-











Proyecto editorial de carácter 
científico, se destina a publi-
car trabajos científicos en las 











Edición que aborda la amplia 
gama de actividades farma-
céuticas, entre ellas cuidado 
farmacéutico, farmacia social, 
farmacia educativa, proceso 
y resultado de investigación, 
promoción y educación de la 
salud, informática de la salud 
y fármaco epidemiología.
Revista Chilena de Nutrición
0716-1549; 0717-7518





Pretende incentivar la investi-
gación en nutrición y cien-
cias afines, proporcionar un 
medio de difusión, facilitar el 
intercambio de información 
entre los distintos grupos de 
investigadores y motivar la 
especialización y capacitación 
profesional en alimentación 
y nutrición de acuerdo a los 




Revista de Especialidades 
Médico-Quirúrgicas
1665-7330
Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para 




Presenta trabajos sobre inves-
tigación clínica y básica, casos 
anátomo-clínicos y radiológi-
cos, monografías, artículos con 
temas sobre metodología de 
la investigación, todo ello con 
el propósito de contribuir a 
la difusión de conocimientos 










lizada sobre los avances más 
recientes en toxicología, dedi-
ca especial atención a estudios 
relacionados con los efectos 
de las sustancias químicas y 
los mecanismos de toxicidad, 




Revista del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá
1514-9838






Revista especializada en 
las áreas de perinatología, 
neonatología, obstetricia y gi-
necología. Publica trabajos de 
investigación clínica o experi-
mental, casuística, actualiza-









Dirigida a médicos especialis-
tas y generales, y a estudian-
tes de medicina; hace énfasis 
en la promoción de temáticas 
de salud relacionadas con la 
sanidad militar. Difunde los 
productos de investigación 
de sus docentes e investiga-
dores, acepta colaboraciones 












Abarca una amplia gama de 
temas relacionados con la 
psiquiatría, las ciencias del 
cerebro y la conducta, la epi-
demiología y el estudio de las 
farmacodependencias. Recibe 
artículos originales nacionales 
y extranjeros. Publica en len-









Órgano de divulgación cientí-
fica en odontología de la Uni-
versidad Luterana del Brasil, 
difunde artículos sobre temas 
de investigación científica, 










Instrumento de análisis y 
discusión. Medio para difun-
dir información y ofrecer al 
público puntos de vista que 
le permitan incrementar su 
cultura y participar del pen-
samiento científico. Muestra 
opiniones de un amplio rango 
de profesionales tanto de las 
ciencias exactas y naturales 
como de las humanas.







Espacio editorial electrónico y 
multidisciplinario con arbitraje 
internacional a doble ciego. Se 
publica en español, portugués, 
francés e inglés. Su misión es 
difundir los resultados de la 
investigación científica y tec-
nológica que se realiza.
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Exacta
1678-5428





Medio de difusión para artícu-
los científicos en las siguientes 
áreas del conocimiento: arqui-









Busca estimular la investiga-
ción científica, su uso hu-
manitario y el estudio de su 
contexto social, especialmente 
en América latina y el Caribe. 
Los temas prioritarios son 
agronomía y bosques tropica-
les, alimentación y nutrición, 
ciencias del mar y de la tierra, 
educación científica, estudio y 
sociología de la ciencia políti-
ca, entre otros.
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Tiene como objetivo dar a 
conocer el quehacer científico 
de su institución por medio 
de artículos científicos y de 
divulgación. Abierta a trabajos 
de autores ajenos a su univer-
sidad que contribuyan a difun-
dir avances de investigación 








Revista arbitrada cuyo propó-
sito es dar a conocer trabajos 
científicos en las ciencias 
económicas y sociales, ciencias 
del agro y del mar, ciencias 
ciológicas, ciencias ambien-
tales y ciencias de la salud, 









Difunde resultados de investi-
gación y nuevos conocimien-
tos por medio de la publica-
ción de artículos originales 
que contribuyan al mejora-
miento de la calidad de vida 
de los habitantes de su región 
y de la población colombiana 
en general.








Edición que publica, principal-
mente en español, artículos 
en extenso y notas científicas, 
producto de investigaciones 
científicas originales e inéditas 
relacionadas con la descrip-
ción, evaluación, conservación, 
transformación y manejo de 
los recursos naturales pre-












Pretende estimular la investi-
gación a través de la divulga-
ción de escritos sobre ciencias 
exactas, físicas y naturales. 
Publica trabajos científicos ori-
ginales, artículos de opinión 








Editada por la Dirección de 
Investigación y Postgrado. Es 
un órgano de comunicación 
de la comunidad universitaria, 
dirigida a la sociedad con inte-
rés en la producción científica 
y académica.
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Medio de difusión cuya 
finalidad es la publicación de 
resultados de investigaciones 
originales en distintos ramos 










Revista de carácter académico 
que coadyuva a las tareas de 
investigación y de enseñanza 
en materia de ciencias sociales 
y humanidades con las apor-
taciones de los profesores-in-
vestigadores de la universidad 
editora y académicos de otras 
instituciones.
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Promueve la reflexión interdis-
ciplinar en ciencias humanas y 
sociales. Su objetivo es poten-
ciar el diálogo y la innovación 
en los estudios sociales y cultu-
rales, reivindica el debate y la 









Publica artículos de cualquier 
área del conocimiento, de 
orden y de interés académico, 
notas bibliográficas, entre-
vistas, semblanzas, análisis 
monográficos o información 
diversa. También recibe traba-
jos de divulgación.
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Órgano de difusión y divulga-
ción científica y tecnológica. 
Vincula la sociedad con los 
avances de investigación en 
los diversos campos de las 
ciencias exactas, aplicadas, de 
la tierra, biológicas, biomédi-








Medio de publicación abierto 
a colaboraciones nacionales 
y extranjeras. Da prioridad a 
trabajos en ciencias sociales, 
ingenierías, ciencias básicas y 
ambientales, ciencias de la sa-
lud, negocios y humanidades.
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Auspiciada por la Secretaría 
de Investigaciones Científicas, 
Tecnológicas y de Formación 
de	Recursos	Humanos,	y	la	
Secretaría Académica. Difunde 
los resultados de investigación 
científica, desarrollo tecnoló-







Medio para el fortalecimiento 
de líneas de investigación, del 
diálogo entre pares, de deba-
tes teóricos y de intercambios 
múltiples. Divulga resultados 
especializados en humani-
dades y disciplinas sociales. 
Exige altos estándares de rigor 
conceptual y editorial.
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Revista científica arbitrada 
e indizada del Decanato de 
Administración y Contadu-
ría. Pertenece al área de las 
ciencias sociales y está abierta 










Coordinada por la Facultad de 
Humanidades	y	el	Centro	de	
Investigación en Ciencias So-
ciales	y	Humanidades,	difunde	
resultados de investigaciones 
sobre filosofía, literatura, his-
toria, información documental 
y arte dramático, además de 
creación artística.
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Desenvolvimento em Questão
1678-4855
Universidade Regional do 





Se encuentra abierta a la pu-
blicación de artículos, ensayos 
y reseñas de diferentes áreas 
del conocimiento, teniendo 
especial temática de fondo la 
cuestión del desarrollo: posi-









Dirigida a profesionales, 
académicos y estudiantes de 
los diferentes campos de las 
humanidades y las ciencias 
sociales. Sus objetivos son di-
fundir artículos de reflexión 
o resultados de investiga-
ciones, promover debates 
periódicos sobre los temas que 
aborda y divulgar artículos 
que signifiquen una aporta-
ción relevante.
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Medio de comunicación entre 
la comunidad científica y los 
estudiantes de nivel medio su-
perior y superior, así como con 
el público en general. La revis-









Editada por la Secretaría 
de Investigación. Presenta, 
examina y valora los trabajos 
de esta institución. Incluye 
exposiciones impartidas en su 
universidad por especialistas 
en diversos temas.
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Divulga y promueve procesos 
científicos y tecnológicos. Está 
organizada en tres series y 
aborda áreas fundamentales 
del conocimiento: ciencias hu-
manas, sociedad y educación, 
ciencias biológicas, agrarias, 
salud, ciencias exactas y tec-
nología.
InterSedes: Revista 
de las Sedes Regionales
1409-4746




Revista cuyo objetivo primor-
dial es difundir la producción 
académica y científica relevan-
te e inédita de los miembros 
de la comunidad universitaria, 
tanto nacional como interna-
cional.
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Liminar. Estudios Sociales 
y Humanísticos
1665-8027
Universidad de Ciencias 




Promueve la reflexión y el diá-
logo sobre las cuestiones que 
atañen al mundo contemporá-
neo desde enfoques disciplina-
rios que incluyen la economía, 
la historia, la sociología, la 
antropología, la ciencia políti-







Presenta trabajos originales 
e inéditos realizados en los 
campos de las ciencias sociales 
y humanidades referidos a la 
Patagonia, la Tierra del Fuego, 
la Antártica e islas adyacentes 
y el Océano Pacífico Surorien-
tal.
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Aborda aspectos de las cien-
cias sociales y las humanida-
des. El objetivo central de la 
revista es captar lo mejor de la 
producción intelectual, con la 
finalidad de divulgar y difun-
dir el conocimiento científico 









lizada, arbitrada e indizada. 
Constituye un medio para la 
difusión y contrastación de 
ensayos, avances y resultados 
de investigaciones culminadas 
en el campo de las ciencias 
humanas.
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ORBIS. Revista Científica 
Ciencias Humanas
1856-1594





Revista científica electrónica 
que está dedicada al estudio 
y promoción de las ciencias 
humanas; publica artículos y 
estudios sobre campos afines, 
tiene preferencia por contri-








Publicación de arte, ciencia y 
tecnología; edita los mejores 
ensayos, comentarios críticos, 
comunicaciones y reseñas 
enviados por sus diferentes 
colaboradores.
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Está a cargo del Centro de 
Investigación y Estudios Avan-
zados en Planeación Territorial 
de la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional. Publica 
artículos referentes a estudios 
territoriales, urbanos, regiona-








Su objetivo es la publicación 
de artículos científicos y 
técnicos inéditos, revisiones bi-
bliográficas y notas científicas 
en español, inglés y francés, 
vinculados a las ciencias socia-
les y al desarrollo sustentable 
de los recursos naturales.
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Revista Austral de Ciencias 
Sociales
0717-3202; 0718-1795




Muestra artículos originales 
e inéditos en español. Acoge 
estudios especializados en el 
ámbito de las ciencias sociales 
y trabajos científicos que cons-
tituyan puntos de encuentro 
con las mismas. Además publi-
ca ensayos, avances de investi-
gación, entrevistas, reseñas de 
libros y dossier artísticos.






Socializa los estudios que se 
realizan en el campo de las 
ciencias sociales y que ten-
gan como objeto primordial 
el norte grande de Chile. Da 
preferencia a los que impli-
quen innovaciones teóricas y 
metodológicas. Acoge traba-
jos que, sin estar referidos a la 
realidad regional, signifiquen 
un aporte a la discusión.
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Revista de ciencias sociales en 
su sentido más amplio. Pu-
blicación multidisciplina, con 
presencia predominante de 
economía, geografía, ciencia 
política, historia, sociología, 
ciencias jurídicas y antropolo-
gía. Abierta a todos los estu-
diosos del tema regional.
Revista de Estudios Sociales
0123-885X;	1900-5180




Contribuye a la difusión de 
las investigaciones, los análisis 
y las opiniones que elabora 
la comunidad académica 
nacional e internacional sobre 
temas sociales, y procura am-
pliar el campo del conocimien-
to en el área.
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Informa y divulga el queha-
cer científico y humanístico 
realizado en la comunidad 
académica de la Universidad 
La Salle. Acepta colaboracio-
nes de investigadores externos 
que quieran utilizar este me-









Divulga la vasta producción de 
conocimiento en el área de los 
estudios feministas y de géne-
ro con el propósito de ofrecer 
instrumentos analíticos que 
puedan contribuir con las 
prácticas de los movimientos 
de mujeres.
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Revista Iberoamericana 
de Ciencia, Tecnología 
y Sociedad-CTS
1650-0013
REDES. Centro de Estudios 





Difunde la investigación que 
se realiza sobre ciencia, tecno-
logía y sociedad. Sus páginas 
incluyen análisis sobre las 
realidades sociales, culturales 
y políticas de la región. Refleja 
los principales estudios y ten-
dencias a nivel internacional 
en la materia.
Revista Internacional 








Medio de comunicación cien-
tífica multidisciplinaria que 
permite el diálogo entre espe-
cialistas de las ciencias sociales 
y las humanidades, con interés 
sobre Iberoamérica.
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Recibe escritos derivados de 
investigación en las áreas de 
ingenierías, ciencias sociales, 
ciencias agrarias y educación. 
Difunde la actividad inves-
tigativa que se realiza en su 
institución y de colaboradores 
invitados.
Revista Latinoamericana 







Revista inter y transdiscipli-
naria que expone artículos 
científicos de investigación y 
de reflexión en los campos de 
niñez, juventud y ciencias so-
ciales. Acepta contribuciones 
de distintas perspectivas.
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Tiene como objetivo principal 
contribuir con el desarrollo de 
los docentes, investigadores y 
estudiantes, mediante la pu-
blicación de materiales actua-









originales en los diferentes 
campos de ciencia, tecnología, 
artes y humanidades. Publica 
artículos, ensayos, reseñas, 
revisiones y cartas al editor; las 
contribuciones son sometidas 
a revisión por pares.
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Órgano de difusión que edita 
ensayos y artículos producto 
de la investigación que desa-
rrollan los docentes e investi-
gadores que realizan estudios 
en las áreas socio-humanísti-








Recoge el resultado de la 
producción intelectual de su 
comunidad y colaboradores 
externos, está dirigida a todos 
los públicos interesados en 
la vida académica y aborda 











Conducto oficial que da a 
conocer los resultados de 
las investigaciones bajo su 
auspicio, escritas en español 
o inglés, así como la contri-
bución científica original e 
inédita en ciencia y tecnología 
del mar, dando preferencia a 
los trabajos efectuados en los 










Edición del Instituto de Inves-
tigaciones Oceanológicas de 
la Universidad Autónoma de 
Baja California. Publica traba-
jos originales sobre investiga-
ción en todas las áreas de las 
ciencias del mar. Es arbitrada y 










Considera para su publicación 
los resultados de investigacio-
nes científicas y tecnológicas 
originales en ciencias del mar, 
con énfasis en los trabajos rea-
lizados en el Océano Pacífico 
Suroriental, y pueden ser en 
español o inglés.







Continuación de la Revista de 
Biología Marina. Presenta tra-
bajos originales sobre biología 
marina y ecología, oceanogra-
fía física, química y biológica, 
geología marina, ambiente 
estuarino. Los idiomas de pu-









Edición arbitrada que divulga 
artículos relativos a integra-
ción, fronteras y globalización. 
Contiene adelantos de gestión 
gubernamental en materia de 
integración colombo-venezo-
lana y desarrollo fronterizo. 
Expone actividades impulsadas 
por organismos internaciona-







Órgano de ciencias sociales 
que analiza la problemáti-
ca latinoamericana en sus 
aspectos políticos, sociales, his-
tóricos y económicos. Aborda 
temáticas de actualidad y ha 
dedicado algunos números 
al estudio de la situación es-











Impreso que tiene por ob-
jetivo dar a conocer lo más 
relevante sobre temas alusivos 
a la ciencia política, adminis-
tración pública, comunicación, 
sociología, educación, pobla-
ción y temas afines.








Instrumento de difusión de 
FLACSO-Ecuador. Su objetivo 
es estimular una reflexión 
crítica sobre temas de deba-
te social, político, cultural y 
económico del país, la región 
andina y el mundo en general. 
Dirigida a la comunidad cientí-
fica e interesados en estos 
temas. Se utiliza un arbitraje 










Tiene como objetivo propor-
cionar un vehículo académico 
especializado de publicación 
de artículos nacionales e 
internacionales sobre teoría, 
metodología y análisis de opi-
nión pública, comportamiento 
social y político.








Publica artículos inéditos re-
sultado de las investigaciones 
realizadas por los profesores 
de la División de Ciencias 
Sociales	y	Humanidades	y	por	
académicos nacionales y ex-
tranjeros, cuyos trabajos sean 
de interés para las distintas 









Órgano oficial que acoge los 
resultados de las investigacio-
nes realizadas por sus acadé-
micos, así cómo los aportes 
de destacados intelectuales y 
cientistas sociales de Chile y 
el extranjero, quienes envían 








Espacio editorial del Depar-
tamento de Política y Cul-
tura. Difunde resultados de 
investigación, fortalece el 
trabajo académico, contribuye 
a debates sobre la realidad 
social y promueve el uso de 











Revista iberoamericana que 
recoge los análisis y propues-
tas que se están realizando 
sobre América Latina, desde 
las ciencias sociales, las huma-
nidades, el derecho, la econo-
mía y la ciencia política.
Redes. Revista Hispana para 







Publica trabajos de calidad 
en español y portugués que 
incluyan la perspectiva del 
análisis de redes sociales. Jun-
to	con	el	web	y	la	lista	REDES,	
esta publicación electrónica 
pretende promover y difun-
dir, con seriedad y rigor, la 











Órgano de difusión del 
Instituto de Estudios Políti-
cos, promueve la reflexión y 
el debate de los principales 
temas y corrientes de la teoría 
y la ciencia política contempo-










Publica trabajos cuya temática 
central contribuya a la com-
prensión de la política interna-
cional y comparada, derecho 
internacional, relaciones inter-
nacionales, política exterior, 











Auspiciada por el Instituto de 
Ciencia Política. Incentiva la 
discusión sobre fenómenos 
políticos actuales y pasa-
dos, desde la teoría política, 
política comparada, relacio-
nes internacionales, análisis 
formal y estudios regionales, 
entre otros.








Aborda temas de actualidad 
regional, nacional, latinoa-
mericana y mundial. Su perfil 
se conforma por perspectivas 
teóricas, cuestiones contem-
poráneas, y sociedad y políti-




Revista Mexicana de Estudios 
Canadienses (nueva época)
1405-8251
Asociación Mexicana de 




Da a conocer trabajos repre-
sentativos sobre Canadá, des-
de un punto de vista interdis-
ciplinario. Busca ser un espacio 
de difusión y diálogo de alto 
nivel sobre aspectos socio-
económicos, políticos, sociales 
y culturales de dicho país.









Tiene como principal objetivo 
promover la investigación, el 
análisis racional y el debate 
académico dentro de unas 
ciencias sociales entendidas 
como una disciplina universal, 
plural, abierta y comprome-










Difunde la investigación en las 
ciencias sociales a nivel nacio-
nal e internacional. Privilegia 
la publicación de investigacio-
nes recientemente realizadas, 
manteniendo la licencia de sus 
reflexiones y aportes. Se dirige 
a académicos, investigadores, 
alumnos y público en general.
Theomai
1666-2830; 1515-6443
Red Internacional de Investi-
gadores Theomai sobre Socie-




Integra iniciativas de discu-
sión y reflexión tendientes a 
explorar nuevos caminos para 
interpretar y comprender 
los procesos de articulación 











Surge como una respuesta a la 
situación de conflictividad po-
lítica que atraviesa actualmen-
te la democracia y la sociedad 
latinoamericana, pretende 
dar respuestas comprometidas 
con el análisis filosófico y la 
interpretación histórica de la 
cultura y las ciencias sociales 










Publicación del Programa de 
Psicología de la Universidad 
Católica de Colombia. Difunde 
los resultados de sus investiga-
ciones a diferentes institucio-
nes. Da a conocer los avances 
de la psicología y sus aplicacio-










Aborda diversas áreas temáti-
cas de la psicología científica. 
Contiene artículos de inves-
tigación y revisión teórica, 
tanto en los ámbitos básicos y 
metodológicos como aplica-
dos de la psicología.







Publica artículos de carácter 
integrador en todas las áreas 
de la psicología, principal-
mente contribuciones teóricas 
originales y revisiones. Los 











Propone un diálogo entre 
saberes psicológicos enrique-
cidos por la transculturalidad, 
aspecto que le da un valor 
agregado a la producción de 
conocimiento y a la reflexión 
académica.







Tiene el propósito de impulsar 
y desarrollar la enseñanza y 
la investigación en psicología, 
tanto en el nivel de licenciatu-
ra como de grado. Se publican 
ensayos sobre la metodología 











Revista del Programa de Post-
grado en Psicología. Difunde 
trabajos inéditos, investiga-
ciones, artículos teóricos y 
de revisión, comunicaciones, 











les en español, referidos a 
cualquier temática teórica o 
de revisión en el campo de las 
ciencias humanas o sociales, 
privilegiando aquellos que se 
relacionen con la fundamen-









Es una publicación orientada 
a difundir estudios de impacto 
social. Reúne contribuciones 
de psicología social que estu-
dian las condiciones sociales 










Promueve la comunicación y 
colaboración entre psicólo-
gos de América. Refleja los 
desarrollos que ocurren en 
la psicología del continente, 
tanto desde la perspectiva 
teórica como la aplicada o 
profesional. Acepta manuscri-












Difunde investigaciones en 
psicología y ciencias afines, 
dirigida a profesionales, 
investigadores, docentes y 
estudiantes. Presenta artícu-
los metodológicos, teóricos o 
experimentales, relacionados 
con el estudio del compor-
tamiento humano y animal. 
Contiene trabajos arbitrados 
inéditos en español e inglés, 
con resúmenes bilingües.
International Journal of 







Gaceta de psicología clínica 
y salud. Publica artículos ori-
ginales, de revisión, informes 
breves, casos clínicos y revi-
siones de libros. Busca ser un 
instrumento de comunicación 
científica de los psicólogos 
europeos y americanos.
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abierta a colaboraciones de 
carácter empírico y teórico 
en cualquiera de los diferen-
tes campos de estudio de la 
psicología. Recoge aportacio-
nes tanto en español como en 











Órgano de divulgación de la 
Escuela Profesional de Psicolo-
gía de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, Turismo 
y Psicología. Los artículos son 
evaluados por árbitros bajo un 












Medio de publicación espe-
cializada en la investigación 
de los procesos subjetivos de 
psicología, relacionados con 
el campo de la salud mental. 
Se constituye como un espacio 
dedicado a acoger artículos, 









Foro profesional de los psicó-
logos, editada por el Cole-
gio Oficial de Psicólogos de 
España. Es la revista de mayor 
difusión entre los profesiona-










Sitúa en el espacio público 
los resultados de sus trabajos 
sobre temas relacionados con 
los diferentes campos de la 
psicología básica y aplicada. 
Aspira a constituirse en un 
medio de difusión privilegiado 
por los académicos e investi-
gadores del área.






Publicación de la División 
de	Humanidades	y	Ciencias	
Sociales, con el apoyo de la 
Dirección de Investigaciones y 
Proyectos que difunde la pro-
ducción intelectual generada 




Psicologia: Reflexão e Crítica
0102-7972





Medio de comunicación 
del Curso de Postgrado en 
Psicología, cuya misión es 
publicar trabajos originales 
en psicología como informes 
de investigaciones, estudios 
teóricos, revisiones críticas de 
la literatura, comunicaciones 
breves, informes de expe-
riencias profesionales, notas 
técnicas y reseñas.







Auspiciada por la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala 
y el Colegio de Académicos 
de la FES-Iztacala, promete 
ser una de las publicaciones 
periódicas en psicología más 










Órgano de difusión del 
Instituto de Investigaciones 
Psicológicas de la Universidad 
Veracruzana, destinado a la 
difusión de estudios e inves-
tigaciones en el campo de la 
psicología de la salud.
Psicologia, Saúde e Doenças
1645-0086
Sociedade Portuguesa 




Conducto oficial de la Socie-
dad Portuguesa de Psicología 
de la Salud, publicación desti-
nada a la divulgación científi-
ca de investigación y práctica 
sobre relaciones de compor-
tamiento, salud y docencia; 
edita artículos originales en 










Instrumento de divulgación 
internacional que ha servido 
como medio para la publica-
ción de artículos especializa-








Admite trabajos tanto de 
investigación básica como 
aplicada, pertenecientes a 
cualquier ámbito de la psico-
logía que son evaluados anó-
nimamente por sus revisores, 









Espacio abierto al pensa-
miento psicoanalítico con-
temporáneo, publica trabajos 
en psicoanálisis (artículos, 
conferencias, ensayos, reseñas, 
entrevistas y debates) y brinda 
al lector un contacto con pro-










Procura la difusión académica 
de los trabajos en cualquier 
campo de la psicología que se 
realiza en Colombia, así como 
el intercambio con investi-
gadores de otros países que 












Órgano oficial cuya finalidad 
es difundir los distintos mo-
delos de conocimiento teórico 
y práctico de la especialidad. 
Publica en español o en inglés 
trabajos originales, artículos 
de revisión o de actualización 
y reportes de caso de todas 








Expone trabajos de investi-
gación relacionados con la 
enseñanza-aprendizaje, con 
especial énfasis en los estu-
dios que abordan los aspectos 
más centrales del campo de 










Editada por el Departamento 
de Psicología de la Facultad 
de Ciencias Sociales, publica-
ción cuyo objetivo básico es 
promover el desarrollo y la 
divulgación de la investigación 
psicológica, ya sea a través de 
trabajos teóricos o empíricos.
Revista Infancia, Adolescencia 
y Familia
1900-8201
Asociación Colombiana para 





Proyecto editorial que expone 
artículos originales de inves-
tigación, revisiones, aportes 
teóricos, experiencias, artícu-
los de discusión y entrevistas, 
así como lo mejor de otras 
revistas para darle visibilidad a 
investigaciones sobre temáti-











Dedicada a la publicación de 
artículos de carácter teórico, 
descriptivo o experimental en 
todas las áreas y enfoques de 
la psicología y de la educa-
ción, que contribuyan al avan-









Publicación científica de psi-
cología en todas las áreas: or-
ganizacional, clínica, jurídica, 
salud, educativa, entre otras. 
Está incluida en los principales 
bancos de datos en el ámbito 
internacional, es considerada 











Expone las más significativas 
construcciones académicas, 
científicas y artísticas, rea-
lizadas sobre sufrimiento 
psíquico, sociedad y cultura. 
Se presentan en forma de artí-
culos, comunicaciones, relatos, 
reseñas e investigaciones. 









Expone artículos que abordan 
diversos temas en el área de la 
psicosomática, también edita 
resúmenes críticos de libros o 




SMAD. Revista Electrónica 
Salud Mental, Alcohol 
y Drogas
1806-6976





Se dedica a la publicación de 
ensayos, investigaciones y ar-
tículos científicos de revisión y 
actualización en el área de sa-
lud mental y subárea alcohol 









Acepta trabajos de carácter 
teórico y empírico dentro del 
área de la psicología clínica. 
Se orienta a fomentar el inter-
cambio de conocimientos que 












Dirigida a la comunidad de 
ciencias sociales y psicológicas 
(profesores, investigadores, 
estudiantes y médicos), pro-
mueve la difusión internacio-
nal de investigación empírica 
relevante y los proyectos 
metodológicos en áreas de es-








Proyecto editorial de carácter 
internacional, general y plural, 
incluye trabajos de diversos 
enfoques de psicología. Tiene 
sistema de revisión por pares, 
publica artículos originales de 
investigación, de revisión, con-
tribuciones teóricas o metodo-









Publicación que contribuye 
a la difusión de información 
científica y técnica de cual-
quier área de la química; ade-
más incentiva el desarrollo de 









Revista cuyo objetivo es di-
fundir lo más reciente de las 
ciencias relacionadas con el la-
boratorio clínico: bioquímica, 
química clínica, hematología, 
endocrinología, bacteriolo-
gía, parasitología, micología, 











Divulga artículos en biología, 
química, matemáticas, geolo-
gía, alimentos y microbiología. 
Los texto son resultados de 
investigaciones desarrolladas 
en universidades o industrias.









Presenta artículos originales 
de investigación revisados por 
censores externos. Abarca te-
mas relacionados con la cien-
cia y tecnología alimentaria: 
análisis químico de alimentos, 
aditivos y toxinas en alimen-






Universidade Estadual Paulista 




Publicada por la Fundación 
Editora de la UNESP desde 
1976, se orienta a difundir 
artículos originales relaciona-
dos con todas las áreas de la 
química.








Órgano oficial de divulgación 
de la Sociedad Química de 
México desde 1957, se encuen-
tra dedicada al adelanto de 











Tiene como objetivo divulgar 
trabajos y actualidades de 
carácter científico, tecnológico 
y mercadológico en el área 
de polímeros, se encuentra 








Procura difundir trabajos 
científicos en el campo de la 
química biológica y ramas 
afines relacionadas con la 
medicina humana, veterinaria 
y la biotecnología. También se 
ocupa de temas relacionados 
con la educación y enseñanza 












Foro que mantiene informada 
a la comunidad académica 
acerca de los proyectos de 
investigación desarrollados 
por destacados investigadores 
del área. Busca consolidar la 
difusión del quehacer científi-
co en el tema.








Órgano oficial de la AFM 
que difunde investigaciones 
científicas, comunicaciones 
técnicas originales e investiga-










Analiza y discute aspectos de 
la política global y las relacio-
nes de Colombia con el mun-
do. Publicación conformada 
por artículos científicos para 
combinar ensayos e inves-
tigaciones con reflexiones 










Impreso que abarca estudios 
en relaciones internacionales, 
ciencia política, sociología y 
comunicación. Los trabajos 
deberán ser inéditos y podrán 




Estudios de Asia y África
0185-0164




Espacio editorial académico 
interdisciplinario, contiene 
artículos de investigación con 
resúmenes en inglés y espa-
ñol, traducciones de textos de 
lenguas asiáticas o africanas, 
análisis de acontecimientos ac-
tuales y reseñas de libros.
Foro Internacional
0185-013X




Ofrece artículos analíticos y 
ensayos académicos de espe-
cialistas nacionales y extran-
jeros, sobre temas referidos a 
política interna de México y 












Instrumento de difusión cuyos 
colaboradores son reconocidos 
académicos en la materia. En 
sus páginas se publican traba-
jos de investigación arbitrados 
elaborados por autores proce-
dentes de distintas nacionali-
dades y regiones.









Considera artículos de in-
vestigación científica, de 
reflexión, revisión de notas y 
comentarios que posean alto 
nivel de calidad académica y 
sean relevantes a la coyuntura 
internacional, de seguridad y 










Revista científica, con sistema 
de evaluación por pares, sobre 
relaciones internacionales 
y seguridad, entendidas en 
sentido amplio y desde un 
enfoque multidimensional, 








Recoge, orienta e informa 
las actividades académicas 
y de investigación de esta 
institución. Orientada hacia 
la promoción y estímulo del 
desarrollo teórico de la disci-
plina de enfermería, así como 











Presenta debates, análisis y 
resultados de investigación so-
bre temas específicos conside-
rados relevantes para la salud 
colectiva, publica artículos de 
discusión y análisis sobre el 








Impreso dedicado a la difusión 
de material que mejora el ni-
vel académico de las profesio-
nes relacionadas con la salud. 
Los trabajos son sometidos a 
arbitraje por pares y ofrece 











Publicación apoyada por el 
Departamento de Ciencias de 
la Salud, tiene por objetivo 
proporcionar a la comunidad 
científica resultados de investi-
gaciones relevantes en las 










Tiene como objetivo difundir 
información y conocimientos 
de calidad sobre las ciencias 
del deporte en general y el 
balonmano en particular. 
Publica investigaciones de 
carácter empírico, revisiones 
de literatura, experiencias en 
el entrenamiento y la compe-











Publicación académica y de 
divulgación científica. Tiene 
como fin compartir el conoci-
miento enfermero y de otras 
profesiones de las ciencias 
de la salud. Su publicación es 
gratuita y es editada por la 
Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Costa Rica.







Espacio amplio para el análisis, 
la reflexión y divulgación, se 
inscribe en medio de un inten-
so debate nacional y mundial 
sobre el sentido de las políti-
cas de salud, de la gestión de 
los sistemas de salud y de sus 










Edición interdisciplinaria que 
publica artículos de investi-
gación científica de las áreas 
de la salud vinculadas con 
las ciencias sociales, sobre 
problemas locales de países 
en vías de desarrollo y las 
investigaciones encaminadas a 
solucionarlos.
Población y Salud 
en Mesoamérica
1659-0201




Revista editada por el Cen-
tro Centroamericano de 
Población, en sus páginas 
se difunden artículos sobre 











Órgano oficial de difusión 
sobre ciencias de la salud 
y humanas, divulga líneas 
editoriales temáticas, artícu-
los originales, perspectivas y 
controversias, descripción 
y convalidación de técnicas y 
métodos, y procedimientos 
e instrumentación en estudio 
de casos.






Vínculo entre la Escuela de 
las Ciencias de la Salud de la 
Universidad del Rosario, los 
egresados y la comunidad 
científica nacional e inter-
nacional para la difusión de 
investigaciones relacionadas 












Divulga artículos originales 
o que hayan sido debatidos 
en simposios y congresos 
realizados en Cuba, así como 
las experiencias y los avan-
ces teórico-prácticos de la 
medicina social, además de la 
organización y dirección del 
sistema de salud cubano.
Revista de la Facultad 






Orientada a la divulgación de 
temas de opinión, ensayos, 
informes de proyectos o inves-
tigaciones, reseñas de libros, 
entre otros, relacionados con 
la salud pública, para comu-
nicar aspectos novedosos que 
mejoren la calidad de vida.
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Difunde los resultados de in-
vestigaciones y conocimientos 
a través de artículos originales 
que contribuyan al estudio de 
la salud pública y disciplinas 
relacionadas, y a su utilización 
como herramientas para mejo-









Publicación de la Dirección 
General de Salud Pública del 
Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, decana de las revistas 
españolas de salud. Contribu-
ye a la difusión de los princi-




Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública
1726-4634; 1726-4642




Tiene como objetivo la pu-
blicación de la producción 
científica en el contexto bio-
médico social, especialmente 
los aportes prácticos con el 
fin de contribuir a mejorar la 
situación de salud del país y 
de la región.
RICYDE. Revista Internacional 






Revista electrónica que 
expone trabajos originales y 
científicamente fundados que 
ayuden a profundizar en las 
diversas dimensiones de las 










Difunde artículos originales 
sobre diferentes aspectos del 
proceso salud enfermedad 
atención cuidado. Promueve 
la apertura multidisciplinaria, 
la calidad científica y el rigor 









rio que promueve la difusión 
de las ciencias biológicas, clí-
nicas y de la conducta para el 
entendimiento de los proble-
mas de salud. Incluye artículos 
originales, revisiones, casos 
clínicos, guías clínicas, ensayos, 
editoriales y cartas al editor.
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Foro que permite estimular 
nuevas corrientes de pen-
samiento en el campo de la 
salud, participar en el deba-
te sobre los cambios en las 
condiciones de salud y en la 
respuesta social organizada a 
dichas condiciones, así como 
expresar las innovaciones en 








Edita artículos originales, re-
visiones, descripción de casos 
clínicos y artículos especiales 
en medicina clínica y ciencias 
biomédicas. Los manuscritos 
son sometidos a evaluación 
por pares. Dirigida a profe-











Promueve el desarrollo de 
la investigación sobre las 
drogodependencias y otros 
trastornos adictivos en general 
desde una aproximación 
amplia y pluridisciplinar, así 
como perfeccionar sus méto-
dos y técnicas, y fomentar una 








Procura ser un vehículo de 
divulgación de asuntos sobre 
la salud colectiva y áreas afi-
nes, buscando expansión del 
conocimiento. Recibe artículos 
de investigación, relatos de 
experiencias, de revisión, de 












Revista de circulación inter-
nacional, publica artículos en 
portugués, inglés y español 
que hagan referencia a las 
áreas de la salud y, en espe-








Publicación que promueve 
la discusión y difusión de las 
ideas en el campo de las cien-
cias sociales y humanidades. 
Comprometida con la calidad 
académica y la investigación. 
Integra escritos de especialis-
tas, entrevistas, reseñas analí-










Publicación científica del Cen-
tro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública. Su principal 
tarea es promover e impulsar 









Revista abierta a todas las 
corrientes del pensamiento 
sobre problemas del desa-
rrollo en Venezuela, América 
Latina y el mundo. Presenta 
colaboraciones relativas a los 
estudios del desarrollo y a las 









Medio de difusión que se 
edita desde 1966, tiene como 
objetivo la publicación de artí-
culos originales y revisiones de 
libros en el área de las ciencias 
sociales; los trabajos pasan por 
un procedimiento de revisión 









Recoge experiencias teóricas 
y metodológicas, conjuga los 
intereses de investigadores 
que han adoptado como de-
safío el referirse a la realidad 
inmediata, intentando superar 











Difunde trabajos inéditos 
en el campo de las ciencias 
sociales, particularmente de 
sociología, está abierta a la 
discusión de los múltiples 








Publicación de la División de 
Estudios de Estado y Sociedad 
del Centro Universitario de 
Ciencias	Sociales	y	Humanida-
des de la UG. Su objetivo es 
difundir artículos de investiga-










Aborda temas como la pro-
blemática del país, enfoques 
comparativos entre diversas 
regiones, articulación local 
global y debates pertinentes, 
para una mejor comprensión 
de los procesos regionales.
Estudios Sociológicos
0185-4186




Foro de sociología que pre-
tende aportar reflexiones 
teórico metodológicas para el 
desarrollo de las ciencias. Al-
gunos de los temas que trata 
son migración, movimientos 





Venezolana de Sociología 
y Antropología
0798-3069





tercambios, conocimiento y 
divulgación, de la producción 
sociológica y antropológica, 
en particular, y de las cien-
cias humanas, en general, en 
Venezuela, América Latina y el 
Caribe.






Aspira a ser un cauce de la 
actividad económica respecto 
a la profundización teórica, 
investigación, transmisión y 
orientación práctica de cues-
tiones en torno el humanismo 









Impreso producido por el 
Centro de Investigaciones en 
Desarrollo	Humano,	pone	al	
alcance de la comunidad nue-
vas perspectivas y potenciali-
dades de la investigación en el 








Contribuye a mejorar el diá-
logo entre la sociedad y los 
Centros Superiores de Investi-
gación y Docencia españoles. 
Tiene particular interés en tra-
bajos de jóvenes investigado-
res o doctorandos. Estimula el 










Auspiciada por la Facultad 
Experimental de Ciencias, 
publica artículos sobre antro-
pología, ciencias de la comu-
nicación y de la información, 
filosofía, lingüística y semióti-
ca, problemas del desarrollo, 
ciencia y tecnología. Sus metas 








Impulsa la reflexión crítica 
y el debate sobre temas de 
género enfocados y analizados 
desde una perspectiva crítica, 
trata de desmontar el discurso 
androcéntrico de las ciencias 
y las prácticas sexistas, bajo 










Promueve el intercambio de 
ideas entre investigadores 
de la comunidad académica 
y alienta la producción de 
conocimientos acerca de los 
distintos aspectos que estruc-
turan las líneas principales de 








Revista de perspectiva latinoa-
mericana, interesada en pro-
blemas, retos y oportunidades 
que confronta la región, no 
sólo como objeto de estu-
dio, sino como una zona que 











Espacio dedicado a la in-
vestigación, el debate y la 
reflexión sobre los procesos de 
producción, uso y gestión de 
los conocimientos científicos 
y tecnológicos en el mundo 
contemporáneo y en el pasa-
do. Dirigido a interesados en 
las complejas relaciones entre 









Busca conformar un espacio 
de comunicación e intercam-
bio al interior de su comuni-
dad, constituir un medio de 
actualización a través de la 
difusión de investigaciones y 
ensayos, e incrementar y jerar-













Abarca una amplia diversidad 
temática, disciplinaria y con-
ceptual, dentro de las ciencias 
sociales. Además de autores 
nacionales, incorpora con-
tribuciones de renombrados 
científicos sociales extranjeros.
Revista de Ciencias Sociales
0482-5276




Propaga los resultados de in-
vestigaciones en las disciplinas 
de las ciencias sociales, abarca 
temas como salud, drogas, gé-
nero, tradición y los relaciona-
dos con problemas sociales.
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Revista de Estudios 






Proyecto editorial del Centro 
de Estudios de Género de la 
Universidad de Guadalajara, 
difunde los artículos académi-
cos en el área. Tiene alta acep-
tación por quienes trabajan el 
tema, tanto en el país como 
en el extranjero.






Difunde trabajos científicos 
estrictamente originales en 
español, avances de investi-
gación, ensayos, revisiones 
bibliográficas y comunicacio-












Vehículo pluralista que 
divulga los resultados de la 
investigación sustancial de 
sociólogos y politólogos. 
Publica, preferencialmente en 
portugués, artículos origina-









Reúne los avances y resultados 
de investigaciones elaboradas 
en centros y grupos de investi-
gación del país o del exterior. 
Instrumento para el debate 













Foro de discusión y análisis 
que, a través de la divulga-
ción científica, da cabida a la 
explicación de las formas de 
sociabilidad humana, en sus 
múltiples manifestaciones del 
pasado y presente, especial-










Constituye un medio necesario 
para la difusión de la investi-
gación y del conocimiento en 
campos de las ciencias sociales 
como gerencia, sociología, 











Aborda temas de antropo-
logía, historia, sociología, 
trabajo social y geografía hu-
mana, el público objetivo de 









Difunde los trabajos de inves-
tigación y reflexión del centro 
que la edita, pero se encuen-
tra abierta a contribuciones 
desde distintas ópticas que 
aporten al debate en torno 











Edita trabajos originales de 
investigación, notas breves 
y artículos de revisión sobre 
pastos, conservación de forra-
jes, genética, conservación de 
biodiversidad de los animales 
domésticos, etología, bienes-
tar animal y en general todo 










Impreso científico creado con 
la intención de incrementar el 
intercambio de información 
generada sobre las aves que 
habitan en México y lograr 













nica y con acceso total a los 
artículos. Expone trabajos 
científicos, de investigación, 
de revisión, casos clínicos y ar-








Expone artículos en diversos 
tópicos de medicina veteri-
naria, salud pública animal y 
humana, acuicultura, biología 
y biotecnología, dirigidos a 
la práctica clínica tanto de ani-
males como humanos. Puede 
incluir una sección especial 










Principal órgano de difusión 
de la investigación científica 
de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México, acepta traba-
jos de otras instituciones. Su 
objetivo es dar a conocer los 





Academia. Revista Latinoamericana de Administración, 125; BAR. Brazilian 
Administration	Review,	125; Contaduría y Administración, 126; Cuadernos 
de Administración, 126;	Cuadernos	de	la	Facultad	de	Humanidades	y	Cien-
cias Sociales,127; Estudios Gerenciales, 127; Forum Empresarial, 128; Gestión 
y Política Pública, 128; Oasis, 129; Pensamiento & Gestión, 129; RAC. Revista 
de	Administração	Contemporânea,	130; Revista Colombiana de Marketing, 
130; Revista Escuela de Administración de Negocios, 131; Revista Escuela de 
Historia,	131; Revista Ópera, 132; Revista Venezolana de Gerencia, 132
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ra, 139; Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 139; Revista de Geografía 
Agrícola, 140; Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, 140; Re-
vista Mexicana de Fitopatología, 141; RIA. Revista de Investigaciones Agro-
pecuarias, 141
_Antropología
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, 142; Alteridades, 142; An-
des, 143; Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 143; Boletín 
Antropológico, 144; Boletín de Antropología, 144; Chungara. Revista de 
Antropología Chilena, 145; Cuadernos Interculturales, 145; Cuicuilco, 146; 
Desacatos, 146; Estudios Atacameños, 147; Mitológicas, 147; Revista de An- 
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Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 151; El Artista: Revista de 
Investigaciones en Música y Artes Plásticas, 152; Revista Design em Foco, 
152
_Astronomía
Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, 153
_Biología
Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, 153; Acta Botánica Mexicana, 
154; Acta Botánica Venezuelica, 154; Acta Zoológica Mexicana (nueva se-
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Colombiana de Biotecnología, 164; Revista de Biología e Ciencias da Te-
tropología Social, 148; Revista Nueva Antropología, 148; Scripta Ethnologi-
ca, 149; Sociedade e Cultura, 149; TRANS. Revista Transcultural de Música, 
150;	Universitas	Humanística,	150
_Ciencias de la Atmósfera
Atmósfera, 169
_Ciencias de la Información
Acceso: Revista Puertorriqueña de Bibliotecología y Documentación, 169; 
Anales de Documentación, 170; Biblios: Revista de Bibliotecología y Cien-
cias de la Información, 170; Biblioteca Universitaria, 171; Boletín de la 
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Arquivística	e	Documentação	Cadernos	BAD,	172; Encontros Bibli, 172; En-
lace: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 173; 
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Computación y Sistemas, 174
_Comunicación
Ámbitos,	174; CIC. Cuadernos de Información y Comunicación, 175; Comu-
nicación, 175; Comunicación y Sociedad, 176; Comunicar, 176; Global Me-
dia Journal, 177; Palabra Clave, 177; Revista Latina de Comunicación Social, 
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samiento, 179; Sphera Pública, 179
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Anais do Museu Paulista, 180; Bifurcaciones, 180; Caribbean Studies, 181; 
Centro Journal, 181; Culturales, 182; Estudios sobre las Culturas Contempo-
ráneas, 182; Lua Nova, 183
_Demografía
Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 183; Estu-
dios Demográficos y Urbanos, 184; Papeles de Población, 184; Población de 
Buenos Aires, 185
_Derecho
Cuestiones Constitucionales, 185; Díkaion, 186; Estudios Constitucionales, 
186; Gaceta Laboral, 187; IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, 187; 
International	Law:	Revista	Colombiana	de	Derecho	Internacional,	188; Ius 
et Praxis, 188; Prisma Jurídico, 189; Prolegómenos: Derechos y Valores, 189; 
Revista de Derecho, 190; Vniversitas, 190
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Actualidad Contable Faces, 191; Análisis Económico, 191; Aportes, 192; Ca-
yapa, 192; CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 
193; Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 193; Cuadernos de 
Turismo, 194; Cuadernos del CIMBAGE, 194; Economía Mexicana, 195; Eco-
nomía y Sociedad, 195; Estudios de Economía, 196; Estudios de Economía 
Aplicada, 196; Estudios Económicos, 197; Estudios Económicos de Desarrollo 
Internacional, 197; INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 
198; Intangible Capital, 198; Investigaciones Económicas, 199; Negotium, 
199; Odeón, 200; Panorama Socioeconómico, 200; Perfil de Coyuntura 
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Apertura, 206; EccoS. Revista Científica, 207;	 Educação,	207;	 Educação	 e	
Pesquisa, 208; Educación, 208; Educación Matemática, 209;	Educación	XX1,	
209; Educación y Educadores, 210; Educere, 210; Indivisa. Boletín de Estu-
dios e Investigación, 211; Investigación y Postgrado, 211; Journal of Mate-
rials Education, 212; Laurus, 212; Olhar de Professor, 213; Perfiles Educati-
vos, 213; Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 214; Profesorado. Revista 
de Currículum y Formación de Profesorado, 214; RED. Revista de Educación 
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Revista	Historia	de	la	Educación	Latinoamericana,	221; Revista Iberoameri-
cana de Educación, 222; Revista Interuniversitaria de Formación de Profe-
sorado, 222; Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 223; Revista 
Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 223; Revista 
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Ambiente	e	Água.	An	Interdisciplinary	Journal	of	Applied	Science,	230; Am-
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